




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSM INISTERIET
1968 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i maj måned Nr. 5
Anmeldelserne angår følgende selska- j 
ber: j
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldel­
serne findes).
Aktieselskaber
AC K R A N  EKSPORT, 248.
Administrations aktieselskabet Forenede Gruppe­
liv, 297.
Administrativ Rationalisering og Planlægning 
(AROPAS), 250.
A FR IC A N  CARVING S , 282.
Agerskovsvejs Butikstorv, Ejendomsaktieselskabet. 
Bank), 287.
A H M S  G ERB ERA , 245.
Aistrup & Co., 292.
Aktieselskbaet af 27/9 1906, 275.
Aktieselskabet af 24. november 1919, 257. 
Aktieselskabet af 16. april 1930. 2992.
Aktieselskabet af 4. maj 1932, 281.
Aktieselskabet af 28. Maj 1949, 271.
Aktieselskabet af 24/10 1952, 284.
Aktieselskabet af 23. september 1953, 269.
A/S af 16. april 1959, Aalborg, 283.
Aktieselskabet af 10. November 1960, 263. 
Aktieselskabet af 14/8 1961, 285.
Aktieselskabet af 8. marts 1962, 289.
A/S af 16/6 1963, 267.
A/S af 11/4 1965, 284.
A/S af 28. juni 1966. 286.
A/S af 2. december 1966, 285.
A/S af 2/6 1967, 289.
Aktieselskabet af 1. juli 1967, 252.
A/S af 5/10 1967, 268.
Aktieseslkabet af 15. februar 1968, 247. 
A K T IES ELS K A B ET  A F  19. A P R IL  1968, 256. 
Akryma, 297.
Albertsen, S., 293.




Andelbsogtrykkeriet i Odense ,A. m. b. A., 293. 
Andersen, Bischoff, 296.
Andersen, Herman, 267.
Andersen & Martini-Auto Leaisng. 282.
Andresen, Johannes, 284.
Arbejdernes Fællesbageri, 284.
Arbejdernes Fællesbageri i Frederikshavn, 293. 
Arbejdernes Mælkeforsnying Stassano, 279.
Arro Plastic, 268.
ARTEM IS . FO R LA G E T , 269.
ASA, Bogforlaget, 294.
Aschehoug &  Co., Dansk Forlag, 283.
AST, TO RBEN , 279.
Auto-Boks-Service, 290.
Auto-Centrum i Esbjerg, 275.
AUTO -G LO STRUP, 278.
Auto Jungen, 298.
Auto Jungen, 247.
A U TO -TAA S TR U P  (AUTO-GLOSTRUP), 278.
BP Gas, 265.
BTR Industries, 294.
Banken for Skanderborg og Omegn (Skanderborg 
263.
Behrndt, H. &  Co., 265.




BERG  D A M E K O N F E K T IO N , 251.
Beringparken 1, Ejendomsaktieselskabet, 294. 
Beringparken II, Ejendomsaktieselskabet. 294. 
B JER RU M , OTTO. REVISIONSSELSKABET,
269.
Blichfeldt, Aage, 292.
Bloch &  Behrens, 265.
Boeg-Thomsen, S., 271.
Bogforlaget ASA., 294.
Bogstad, Sverre &  Co., 265.
Boissevain. R. E.. 290. 
boligaktieselskabet Vestbo, 268.
Boligaktieselskabet Vestbo II, 269. 
Boligaktieselskabet Østerport, Varde, 263.
II
Boligselskabet Centrum Varde, 271.
Boligselskabet Helletoften Nyborg, 254.




B R D il SCHUR, Holding, 293.
BRUSK IN. B„ & Co. ,274.
Bryggeriet Thor i Randers, 270.
Brødrene, A. &  O. Johansen, 293.
Brøndbyernes Mejeri, 281.
Brødr. Justesen, Holding, 291.




C. C. Continental Carrental, 289.
Cafeteria Centrum, Karup, 252.




Centrum Varde, Boligselskabet, 271.
Chabeso-Sel sk a bet, 286.
Chic-Look, 275.
Chok im, 292.
Christensen, Alfred. & Co.. 278.
Christensen, Aage, Ingeniør- og Handelsvirksom­
hed. 277.
Christiansen, Fr.. Aalborg. 285.
Christiansholms Fabriker, 280.
Christoffersen, IL, 283.
Cimbria Tømmerhandel, 286. 
Cimex-Garanti-Aktiesclskab, 281.
Clausen, II. C., 280.
C O D A N  FODTO J, 264.
Codan Gummi, 283.
Colorlux, 281.
Conradt-Lberlin. Erik, Reklamebureau, 289. 
CO N TAC T-SH O E-TR AD IN G , 291.
Copenhagen Hi-Lights, 283.
Crome &  Goldschmidt, 273.
C’yklehandlerncs Ejendomsselskab, 263.
Cyrus Carcpt, 247.
D. E. A. Reklamebureau for Danske Erhverv, 270. 
Dafex, 282.
Dahl, Jacob, 267.
Dalum Motor Compagni, 269.
Damkobbel Korn- og Foderstofforretning, 288. 
Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866, 288. 
Dana Klister -og Limfabrikken, 275.
DANFOSS, 283.
DANFO SS  F A R  EAST, 283.
Danfoss International, 283.
Danisal. 278.
Danish Fur Design, 274.
Dan-Lib, 254.
Danmax, Finans- og Handelsselskab, 287.
Danmax, Serviceselskab, 288.
D A N R E G N , 288.
Dansk Afbryder Fabrik, 279.
Dansk Brændselsolie Transport, Fredericia, 296. 
Dansk Delikatesse Kompagni (Dadeko), 293.
Dansk Ejendomsadministration, 262.
Dansk Eternit-Fabrik, 290.





Dansk Kemo Spinderi, 297.
Dansk Kontor System, 261.
Dansk Landbrugsbygnings Service (Det Fyenske 
Trælast Kompagni), 279.
Dansk Maltcentral, 273.
Dansk Manufaktur Import, 279.
Dansk Vlaskinpakning, Fabriken, 293.
Dansk Pang Kemvulk, 261.
Dansk Shell, 283.
Dansk Skibsfinansiering. 286.
Dansk Tandhjuls Industri, 285.
D A N S K  TYPEH U S , 292.
Danske Aktier, Selskab for Kapitalinvestering, 265. 
Danske Farve- og Lakfabrikker, 279.
Danske Godscentraler, 266.
Danske Karburator Selskab, Det, 271.




Det Bedste’s Bogsalg, 289.
Det bedste fra Reader’s Digest, 259.
Diagon. 262.
Det bedste fra Reader’s Digest, 259.
Diemer, Helge, 249.
Digterparkens Butikstorv, 246.
Diskonlo-Selskabet af 1935, 296.
D ITZEL, N A N N A , 255.
Djurslands Bank, 284.
Djurslands Korn- og Godningsforretning (Moller 
A Gay), 288.
Djurslands Korn- og Godningsforretning, 258. 
Dominion Belting Co. og Hans Winthers Garverier. 
279.
D O M U S  63, 274.
Dujardin &  Co., 249.
D UKAS . 280.
EG-SØ, 248.
Ejendommen Kobmagergade 47. 295. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 3 ay Odder by 
og sogn, 272.
Ejendoms-Aktieselskabet matr. nr. 7 dc af Ordrup
by og sogn, 283.
Ejendomsaktieselskabet af 11. Januar 1911, 276. 
Ejendoms-Aktieselskabet af 15. juni 1946, 281. 
Ejendomsaktieselskabet af 11. december 1955, 278. 
Ejendomsaktieselskabet af 11/11 1959, 281. 
Ejendomsaktieselskabet af 23. juni 1960, 297. 
Ejendomsaktieselskabet af 26. august 1961, 279. 
Ejendomsaktieselskabet af 12. marts 1962, Holbæk, 
274.
Ejendomsaktieselskabet Agerskovvejs Butikstorv, 
263.
Ejendomsaktieselskabet Beringparken I. 294. 
Ejendomsaktieselskabet Beringparken II, 294. 
Ejendomsaktieselskabet Enggaarden, 262. 
Ejendomsaktieselskabet Eriksgaard, 270. 




Ejendomsaktieselskabet Friluftsparken, 292. 
Ejendoms-Aktieselskabet GI. Kongevej Nr. 15, 276. 
Ejendomsaktieselskabet Haraidsborg, 270.
I ll
Ejendomsaktieselskabet Holbækgade Nr. 1 m. fl., 
276.
Ejendomsaktieselskabet Jægergaarden, 287. 
Ejendomsaktieselskabet Korsørgade 19 m. fl., 276. 
Ejendomsaktieselskabet Krinkelhusene, 266. 
ejendomsaktieselskabet Lindevang 1, Tåstrup, 272. 
Ejendomsaktieselskabet Lystofte Park, 274. 
Ejendomsaktieselskabet Løgstørgade 15 m. fl,. 276. 
Ejendomsaktieselskabet Munken, 269. 
Ejendomsaktieselskabet Ordrupbo, 266. 
Ejendomsaktieselskabet Rosnæs, 291. 
Ejendomsaktieselskabet Rughaveparken, Roskilde, 
266.
Ejendomsaktieselskabet Sofiehøj, 274. 
Ejendomsaktieselskabet Strandparken, Himmelev, 
289.
Ejendoms-Aktieselskabet Søborg Lluse, 270. 
Ejendomasktieselskabet Søndermarkshus, Horsens, 
287.
Ejendomsaktieselskabet Teglholmsgaarden, 270. 
Ejendoms-Aktieselskabet Tordenskjoldsgade Nr. 
26 & 28, 276.
Ejendomsaktieselskabet Vallerød Park, 269. 
Ejendomsaktieselskabet Ved Boldparken, 270. 
EKSPERTO , 280.
Electropax, Emballagefabriken, 277. 
Emballagefabriken Electropak, 277.
Energi, Handelskompagniet ,263.




Erichsen, P. N., International Agricultural Machi­
nery, 250.
Ericsson, L. M., 293.
Eriksgaard, Ejendomsaktieselskabet, 270.
Es-Es, 287.
ESSEM M E T A L , 246.
Esso Chemical, 293.
Eurodania, 263.
Fabriken Dansk Maskinpakning, 293.
Fagersta Staal, 296.
Fahrner, Chr., 295.
Farum Hovedgade 15, Ejendoms-Aktieselskabet, 
287.
Faxe Autolager, 274.
Finansieringsselskabet af 23/12 1966, 249. 
Financieringsselskabet Ejkab, 278.
Finnerup, Ole, 272.
Fiskehuset Nr. 1, Oscar Fredericksen, 295. 
Fiskemelsfabriken Nordjylalnd, 262.
Flach Holding, 274.
Focus, Lak og Farver en gros, 272.
Fole Dambrug, 274.
Folmann, B.. ingeniørforretning, 260.
Forenede Factors, 296.
Forenede Gruppeliv, Administrationsaktieselskabet, 
297.
Forenede Konfektionsforretninger, De, 294.
Forenede Kulimportører Holding Company, De, 
262.
Forenede østjydske Teglværker, A. Andersen & 
Sønner, De, 285.
FO R LA G E T  ARTEM IS , 269 .
FO R LA G E T  A U T O T E K N IK , 286. 
Forsamlingsbygningen i Skanderborg, 291.
I F R A N S K E  V IN LA G E R , Det. 255.
Fredericia Sten og Grus Kompagni, 263. 
Frederiksberg Handelsbank, 276.
Frederiksberg Phønix, Ejendomsaktieselskabet, 271. 




Friluftspark en, Ejendomsaktieselskabet, 292. 
Frydenberg, J. &  R., 281.




G . F.H. Gartneres Fabrikations- og Handelsaktie­
selskab, 275.





GI. Kongevej Nr. 15, Ejendoms-Aktieselskabet, 
276.
Glykosefabrikken i Sønderborg, 289.
G raff’s, Ivar M., Eftf., 273.
Grafisk Compagni, 271.
1 Gram og Nybol Godser, 284.
G R A PH IC  ARTS  T E C H N IC A L  SERVICE, 295. 
G R E E N L A N D  Stone, 264.
Gregersen, Philbertz, 275.
Grenaa Korn- og Foderstofforretning (Djurslands 
Korn- og Gødningsforretning), 258.
Grenaa Korn- og Foderstofforretning, 286. 
Grindstedværket, 281.
Grønne, H., 283.
Gyro, Skive Jernstøberi- og Maskinfabrik, 262.
H. K. K O LO N IA L , 254.
Hall, Eigil, 264.
Hamrnerschmidt Kliche-Offset, Aarhus, 285. 
Handels-A/S Lacola, 274.
Handelskompagniet Energi, 263.
Handelsselskabet af 2. oktober 1959, 283. 
Handelsselskabet Helsingørs Fællesforretninf , 296. 
Hanse Legetøj, 277.
H A N S EN  &  SKOV, 275.
Haraidsborg. Ejendomsaktieselskabet, 270.
Hartz. H. F., &  Co., 286.
Haustrups Handels-Aktieselskab, 296.
Haustrup Holding, 297.
Havemanns, Aage, Eftf., 281.
Hedehusene Skærvefabrik (P. Madsens Skjærvefa- 
brik og Grusgrav ved Hedehusene), 278. 
Hegnetslund Lervarefabrik, 290.
Hellerup og Omegns Bank, 282.
Helletoften Nyborg, Boligselskabet, 254.
H ELS IN G E  SKO FABR IK , 294.
Helsingørs Fællesforretning, Handelsselskabet, 296. 
Herning Klædefabrik, 271.
Herritslev Bygge- og Elementindustri, 277.
Hesa Textil, 282.
Hewleff-Packard, 296.
Hillerød Motor Co., 262.
Hinnerup Blikkenslagerforretning, 298.
Holbækgade Nr. 1 m. fl. Ejendomsaktieselskabet, 
276.







Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri, 287. 
Høegsmindes Parkbebyggelse, 269.
Høie Taastrup Kommunes Boligselskab, 281.
H O NG  HUSE, 297.
Haandværker-Handels- og Landbrugsbanken. Næs­
tved, 282.
ILLU S T R E R E D E  K LA S S IK ER E . 270.
Imerco, 276.
Importkompagniet, Odense, 294.
IN D U P A C K  Industrial Packing Factory Ltd., 267. 
Industrial Seaweed Chemicals Limited. 285.
Ingana, 278.
Interior Designs Export ,255.
Intraproducts (P. N. Erichsen International Agri­
cultural Machinery), 250.
Intraproducts. 275.
In\esteringsselskabet af 4. Dcember 1940, 287.
1mesteringsselskabet af 16/11 1955. 272.
Isager, Mouritz, Papir en gros, 295.
Jago Kompagniet. 292.
Jakobsen. Andreas. 296.
Jakobsen, Aage. Trustrup Korn- og Gødningsfor­
retning (Grenaa Korn- og Foderstofforretning),
288.
Jensen. Frederik. Lingerifabrik, 271. 
le "en . L. Rosenberg it Co.. 279.
J ER N  BAN E RE  K L A M  EN. 269.
Jeroc, 294.
Johansen, Brødrene A. it O.. 293.
Johansen, Frits, 274.
Jumbo Lædervarer, 263.
Junckers. J. E.. Maskinfabrik. 267.
Junge, Chr.. 293.
Justesen, Brodr,. Holding, 291.
Jydsk Anlægsgartneri, 259.
Jysk Glas & Metal, O. II. Winther. 255.
Jydsk e Trælast import, Den, 279.
Jægergaarden, Ejendomsaktieselskabet, 287. 
Jørgensen, Alfred, Gæringsfysiologisk Laboratori­
um (Gäringsphysiologische Laboratorium, A l­
fred Jørgensen A. G. Alfred Jørgensen, Labo­
ratory for Fermentation Ltd. -  Laboratoire 
de Fermentations, Alfred Jørgensen S. A.). 297. 
Joigensens, R. Bog, Maskinfabrik, 263.
K. R.-Byg, 258.
Kemp og Lauritzcn, 295.
K E R N O D A N , 292.
Kirktas, 276.
Kjellsson, B. F.. 281.
Kjær. N., Mørke, 286.
Kjær, N. Mørke, (Djurslands Korn- og Gødnings- 
forretning). 258.
K L IN IS K  F ILM , 256.
Klister- og Limfabrikken Dana, 275.
Knudsen, Knud C.. Casing Export Co.. 281. 
Kockums-Landswerk. 285.
Kolding-G i indsted Rutebilselskab, 248.
Kolding Laane- og Diskontokasse, 291.
KOLG ROS. 291.
Kolind Korn- og Gødningsforretning (Møller &  
G a y ) ,
Kongens Vænge, 270.
KONS, 271.
KO O PBYG , 291 .
Kornimpoiten for A ls og Sundeved, 270.
Korsørgade 19 m. fl.. Ejendomsaktieselskabet, 
Korsør, Vestsjællands Betonværk (Vestsjællands Be­
tonværk, Slagelse), 249.
Krag, Jørgen R., &  Co., 288.
Krinkelhusene. Ejendomsaktieselskabet, 266. 
Kronborg, Helsingør, Margarinefabriken, 268. 
Kryolith Mine og Handels Selskabet. 286. 
Krystalisværket, 280.
Krøigaard, N. Møller, Eftf., 280.
Kulkompagniet i Thisted, 296.
Kvickly, Skive, A. M. B. A „  252.
Københavns Brødfabriker, 272.
Københavns Bunkerkul Depot. 270.
Kjøbenhavns Fjerrenseri, 277.
Kjøbenhavns Handelsbank. 280.
Københavns ny Tommer-Handel. 296.
Københavns Plakatsøjler, 269.
Københavns Telefon-Kiosker. 269 
Københavnske Kulpladser, 297.
Kobmagergade 47, Ejendommen. 295.
L ik N  Holding. 281.
L. R. Træbygninger, 280.
Lacola. Handels-A S, 274.




Langaa Jernstøberi og Maskinfabrik. Langaa. 295. 
Larsen, Hans, Ølstykke. 266.
Larsen, Jørgen, Automobiler, Odense. 274.
Larsen & Nielsen Consultor, 283.
Laurbjerg Møbelfabrik. 283.
Leasing, K. W., 245.
Levison, L., junr., 275.
Li liebelt s-O verf art en. 284.
Lindberg, Th., Ringkøbing Korn, 294.
Lindemann, 274.




Lyngfeldt, S. J., 267.
Lystofte Park, Ejendomsaktieselskabet, 274.
Lystrup, Hans, 274.
Läkerol, 290.
Løgstørgade 15 m. fl., Ejendomsaktieselskabet, 276. 
LØ GSTØ R RØR-industri, 247.
Løgumkloster Industri, 261.
Løvlund Dambrug, 274.
M W M -DIESEL, 285.
M W M -D IES EL  (M A N N H E IM  DIESEL), 257. 
Mac Clcaster International, 272.
Madsen. Tage, 263.




M A N N H E IM  DIESEL, 257.
Margarinefabriken Kronborg. Helsingør, 268. 
Marmeladefabrikken Anton Sørensen, Aarhus, 275. 
Maskinsnedkeriet Bogholder Allé 31, 283.
Mathiasen, Georg E., 262.
V
Matr. nr. 3 ay Odder by og sogn, Ejendomsaktie­
selskabet, 272.
Matr. Nr. 4 q af Glostrup, 275.
Matr. nr. 7 dc Ordrup by og sogn, Ejendoms- 
Aktieselskabet. 283.
Matr. nr. 7 D  1 af Kjøbenhavns udenbyes Klæde­
bo Kvarter, 266.
Matr. nr. 7 o af Frederiksberg, 269.
Matr. nr. 22 bu af Frederiksberg, 267.
Matr. Nr. 184 k af Set. Annæ Øster Kvarter, 273. 
Medical Plastic, 274.
Meding. Carl, 273.
Meka Sprøjte- og Maskinfabrik, Randers, 292. 
Metalaktieselskabet, 264.
Metalaktieselskabet, 246.
Metal- og Plasticvarefabrikken af 15. marts 1968, 
251.
Met ro lux, 276.
M ID T B A N K , 284.
Midtbo, 252.
Midtjydske Teglværker i Fleming, De, 290.
M IH A N  I, 261.
Mineralvandsfabrikken Frem, 266.
Missionshotellet, Haderslev, 288.
M O D Z EN T  TH K N IK , 253.
Moklow, H., 292.
M O N D O  PRESS, 253.
Monol, 293.
Morsø Folkeblad, 273.
Morsø Sønderherreds Plantage, 277.
M ouritzen, P., 291.
Mulvad, Peter, 271.
Munken, Ejendomsaktieselskabet, 269.
Musik Automat Service, 287.
Muus, B., & Co., 288.
Møller & Gay, 288.





Neckelmann, Kaj, Syntetisk Fiber Industri, 285.
Nicolajsen, N. P., 297.
Nielsen. Axel. Skørping, 290.
Nielsen, Bertel, og Haahr, 296.
Nielsen, Ib, Tømrer- Entreprenør- og Udstillings­
materiel. 278.
Nielsen. Otto. Emballage, 265.
Nielsen. Tage, 290.
Nisser. A  Petersen, Internationale Transporten, 245. 
NOBEL. ER IK , 251.
Nobel, Erik. handels- og ingeniørfirma, 275.
Norco id, 289.
NO RD BERG  INDUSTRI, 283.
Nordisk Bustrafik, 283.
Nordisk Gummi &  Guttapercha Co., 288.
Nordisk Kellogg’s. 296.
Nordisk Musikinstrument Import. 282.
Nordisk Plastex, 268.
Nordisk Sten og Grus Kompagni, 271.
Nordiydsk Byggeaktieselskab, 267. 
N O R D JYD S K -E LC O M PA G N I, 282.





N O R M ETA , 282.
Næstved Diskontobank, 279.
Næstved Fiskemelsfabrik, 271.





Olin. Nils, &  Co., Göteborg, Københavnerkontoret,
255.
Olsen, C. C. M „  266.
Ordrupbo, Ejendomsaktieselskabet, 266.
Organisator, Planlægnings Aktieselskabet, 276.
Os-ka, 280.
Outrup. Hotel, 288.
O VETH I, 245.
PN-byg, 256.
Pang’s Chinese Shop, 264.
Paritas. 295.
Pedersen, O., Invest, 268.
Peetz-Schou, Morten, 249.
Pentagon, (Det Fyenske Trælastkompagni), 279. 
PERSEPOLIS CARPETS , 269.
Petersen, Anton, Horsens, 290 .
PETERSEN , CARSTEN . &  Co., 297.
Petersen, H. C. &  Co., Financieringsselskab, 270. 
Petersen, W. Hartmann, 294.
Petri og Abildgren, 257.
Pharmaeosmos, 293.
Planlægnings Aktieselskabet Organisator, 276. 
Planteskolernes propagandacentral, 260.
Polyfa, 282.
Poulsen, Chr., Isenkram, 278.
POULSENS. I. TH E ILS  K O N FE K T IO N S F A ­
BR IK  -  S A M W EA R , 294.
Prifa -  Privat Investerings- og Finansierings Aktie­
selskab, 267.
PR IM A V ES TA , 295.
Privatbanken i København, 296.
Produktionsselskabet af 8. april 1968, 249. 
Produment, 272.
Prosch-Jensen, G., A  Co., Ingeniør- og Entrepre­
nør!) nna. 291.





Rasmussen, Axel. &  Søn, Sakskøbing, 252. 
Rasmussen, E.. Fredericia Maskin- og elektro-me- 
kaniske Fabriker, 280.
Rasmussen &  Schiøtz, 267.
RED ER I A K T IE S E LS K A B E T  A LN O R . 294. 
Rederiaktieselskabet Dantank, 268. 
REVISIONSSELSKABET OTTO  B JER R U M , 269. 
Rex automater .266.
Richter, V.. 277.
Ringkøbing Korn, Th. Lindberg. 294.
Rio Sko. Esbjerg. 277.
Risør, V illy  E.. Træ og Finer, 284.
Rohwedder, J. M., 284.
Roslev Huse. 289.





Rughaveparken, Roskilde. Ejendomsaktieselskabet, 
266.
Rungsted Golfbane, 265.




Saga Shipping (Nissen og Petersen Internationale 
Transporter), 246.
Saltholrn Bank (Amagerbanken), 258.
S A M W EA R , I. TH E ILS  PO ULSEN S  K O N F E K ­
TIONS FA B R IK , 294.
SAN TRO PA , 298.
SAN TRO PA , 259.
Scanbur, 248.
Scandinavia Limousine Service, Marmorbilen, 266. 
Scandinavian Instant Trees, 279.
Schilgen, J„  251.
Schjcrbeck ,jun., Jørgen, 283.
S C H M ID T  &  IVERSEN . 263.
SCHUR. BRDR., H O LD IN G , 293.
Set. Annæ Palæ-selskab for kapitalanlæg, 289.
Sdr. Draaby Købmandsgaard, 273.
Seest, M., Maskinfabrik, 295.
Sektor, 286.
Servicelager for Jernbranchen, 293.
Sigcrsted og Sandby Teglværker, 289.
Silkeborg Golf. 293.
Silkeborg Textilfarveri, 292.
Simonsen &  Nissen, 264.
S KAN  D IA -G RUN D . 286.
Skandinavia Biludleje, 266.
Skandinavisk B A D U D S TILLIN G , 297. 
Skandinavisk Chenille Industri, 277.
Skandinavisk Olie Comp.. 295.
Skive Olie-Kompagni, 297.
Skjern Bank, 264.
Skjern Missionshotel (Centralhotellet), 280. 
S K O V LU N D E  H Æ LLB A R , 260.
Skælskør Trælasthandel (Carl Meding), 250. 




Slagteriernes Lællesindkøbsforening (S. F. K.), A. 
m. b. A., 267.
Smelting. Zinkhvidtfabrikken, 264.
SM1BYG, 247.
Smith &  Co., 290.
Sofichøj, Ejcndomsaktieselskabet, 274.
Solgaarden, Nykøbing F., 277.
Sondrup Plantnings-Aktieselskab, 279. 
Sparekassernes Skoleopsparing, 262. 
Special-Smørrebrød. 263.
Sporrong &  Co.. 269.
Sporvogns Reklamen, 269.
Stassano, Arbejdernes Mælkeforsyning, 279. 
STENBERG S  B ILD ER . 257.
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Under 26. april er optaget som:
Register-nr. 39.915: „A/S  A H M S  G E R ­
B E R A “ , hvis formål er at erhverve, drive og 
bortforpagte gartneriejendom i Spanien samt at 
drive handels- og investeringsvirksomhed, her­
under særligt hotelvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Viborg kommune; dets vedtæg­
ter er af 26. juli 1967 og 23. februar 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgøT 10.100 kr., fordelt i 
aktier på 100 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiiebeøb på 100 kr. giver 1 
stemme efter 14 dages noteringstid, dog at in­
gen aktionær personligt eller tilsammen med 
sin ægtefælle eller livsarvinger og som befuld­
mægtiget for andre aktionærer kan afgive flere 
stemmer end halvdelen af de på en general­
forsamling repræsenterede stemmer minus én. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedægternes 
par. 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev eller telegram. Selskabets 
stiftere er: handelsgartner Jens Viktor Ahm. 
Loldrup pr. Viborg, kørelærer Carlo Marinus 
Hogh. Chr. Vinthers Vej 3. Grenå, murer­
mester Peter Gerhardt Nielsen Björn. Dron­
ningborg Boulevard 17. Randers. Bestyrelse: 
nævnte Jens Viktor Ahm. Carlo Marinus Hogh 
samt proprietær Erik Friis. Klarskov pr. Mars- 
lev. direktør Kristian Elmo Larsen. Marsk 
Stigs Vej 7. Viborg, fabrikant Kristian Larsen 
Linneberg. Ballevej. Odder. Direktør: nævnte 
Jens Viktor Ahm. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktor alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 39.916: ,,K. W. Leasing
A/S“ , hvis formål er handel, finansiering, inve­
stering. fabrikation samt restaurationsdrift og 
dermed beslægtet virksomhed, dog ikke han­
del med værdipapirer eller fast ejendom. Sel­
skabet. der tidligere har været registreret un­
der navnene: „Aktieselskabet Bageri-Centra­
len“ (reg.-nr. 28.513) og „Special-Smørrebrod 
A/S“ (reg.-nr. 31.798). har hovedkontor i Gen­
tofte kommune: dets vedtægter er af 1. august 
og 25. september med ændringer senest af 20. 
marts 1968. Den tegnede aktiekapital udgor
200.000 kr.. fordelt i aktier på 1.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe- 
lob på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Ved salg af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes
par. 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ . Besty­
relse: direktor Kai Werner, fru U lla Werner, 
begge af Søholm Park 6, direktør Anne-Lise 
Werner. Kirkehøj 9. alle af Hellerup. Direktør: 
nævnte Kai Werner. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af direktøren i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen eller af den sam­
lede bestyrelse. Prokura er meddelt: Peter Sø­
rensen i forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 39.917: „A /S  O V E T H J“ , 
hvis formål er handel og håndværk. Selskabet 
har hovedkontor i Gelsted kommune; dets 
vedtægter er af 28. december 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 250.000 kr.. fordet i 
aktier på 2.000. 10.000 og 50.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt i værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 2.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes par. 7. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fru Else Agnete Sørensen, grosse­
rer Ove Sørensen, prokurist Preben Thing- 
gaard Sørensen, medarbejder Jens Ove Ting- 
gaard Sorensen, alle af Gelsted, der tillige udgor 
bestyrelsen. Direktor: nævnte Ove Sorensen. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt: Ove Sørensen og Preben Thinggaard 
Sorensen. Prokura er meddelt: Else Agnete 
Sorensen og Jens Ove Tinggaard Sørensen i 
forening.
Under 29. marts er optaget som:
Register-nummer 39.918: „Nissen & Peter­
sen, Internationale Transporter A /S “ , hvis for­
mål er at drive speditions-, transport- og agen­
turvirksomhed. rederi og befragtning samt med 
de foregående nævnte beslægtede virksomheder 
samt investeringer i firmaer og selskaber, der 
driver beslægtet virksomhed. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn „Saga-Shipping 
A /S  (Nissen &  Petersen. Internationale Trans­
porter A/S)“ (register-nummer 39.919). Selska­
bet. der tidligere har været registreret under 
navnet: „Danske Godscentraler A /S “ (reg.-nr. 
34.458), har hovedkontor i Bov kommune; dets 
vedtægter er af 5. september 1963 med ændrin­
ger af 20. december 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgor 300.000 kr.. fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 500 kr.
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giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: landsretssagfører Carl Heinrich 
Holm. Vester Voldgade 2. København, afde­
lingsleder A llan Poul Christensen. Skovvænget, 
Hostrupskov. Åbenrå, direktør Ove Pedersen. 
Padborg. Direktør: nævnte Ove Pedersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.919: ,,Saga-Shipping A /S  
(Nissen & Petersen, Internationale Transpor­
ter A /S)“ . Under dette navn driver „Nissen &  
Petersen. Internationale Transporter A /S “ til­
lige virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 39.918).
Register-nummer 39.920: ,,Digterparkens Bu­
tikstorv A /S “ , hvis formål er at erhverve den 
ubebyggede parcel matr. nr. 6 an Ballerup by 
og sogn for at udnytte parcellen bedst muligt 
i overensstemmelse med de parcellen påhvilen­
de deklarationer eller på anden måde i det om­
fang. myndighederne hertil meddeler samtykke. 
Selskabet har hovedkontor i Ballerup-Måløv 
kommune: dets vedtægter er af 23. februar
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 
kr.. fordelt i aktier på 500. 1.000 og 5.000 kr. 
A f aktiekapitalen er indbetalt 135.000 kr., det 
resterende beløb indbetales senest 1. februar
1969. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: statsexam. ejendomsmægler Laurits 
Peter Sørensen. Lindbjergvej 2. overassistent 
Svend Anker Nielsen, Flakhaven 11, murer­
mester Eigild Pedersen. Lerbjergvej 15, køb­
mand Kaj Viggo Wegener Kofod, Rådhusvej
14. arkitekt Vagn Thorning Nielsen, Nyvej 29, 
alle af Ballerup, elektroingeniør Sven Eric 
Brask, Amundsensvej 19, Lyngby, salgschef 
Mogens Thorning Nielsen, Marbjergvej 16, 
salgschef Svend Knud Erik Lillelund. Sønder- 
vigsvej 103. begge af København, restauratør 
Knud Wilhelm Carl Lager. Bønnerup Strand 
pr. Glæsborg. fru Rita Pedersen, Elme A llé  6, 
Hvidovre. Bestyrelse: nævnte Laurits Peter Sø­
rensen (formand), Sven Eric Brask, Svend A n ­
ker Nielsen samt smedemester Aage Henry Pe­
tersen. Lerbjergvej 10. Ballerup, landsretssag­
fører Karl Kristian Bagger. Blegdamsvej 42, 
København. Direktør: nævnte Sven Eric Brask. 
Selskabet tegnes af direktøren i forening med 
enten bestyrelsens formand eller med to med­
lemmer af bestyrelsen eller af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.921: ,,ESSEM M E T A L  
A /S “ , hvis formål er at drive handel med me- 
lalemner, metalvarer, kemikalier, ildfaste sten 
samt andre varer. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: ,,Metalaktiesel­
skabet“ (reg.-nr. 4511), har hovedkontor i K ø ­
benhavn; dets vedtægter er af 31. maj og 30. 
juni 1920 med ændringer senest af 22. marts 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr.. fordelt i aktier på 50 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Aktionærernes 
antal må ikke overstige 10. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: landsretssagfører Anker Victor Jacobsen. 
St. Kongensgade 49. fuldmægtig, cand. jur. Erik 
Mohr Mersing, Borgergade 40. begge af Køben­
havn. salgsdirektør Bo Alexander Brinkman, 
Våsterås. direktor C lifford Hopkins. Lustig- 
kullagatan 3 a. Våsterås. begge af Sverige, civil­
økonom John Waldemar Moller. Kurvej 28. 
Bagsværd. Direktør: nævnte John Valdemar 
Moller. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
John Valdemar M oller alene eller af Anker 
Victor Jacobsen og Erik M ohr Mersing i for­
ening eller af hver af disse i forening med enten 
Bo Alexander Brinkman eller C lifford Hop­
kins.
Register-nummer 39.922: ,,Metalaktieselska- 
het“ , hvis formål er handel, særlig med metal­
ler. Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under navnet: „Zinkhvidtfabrikken Smelting 
A /S “ (reg.-nr. 12.260). har hovedkontor i K ø ­
benhavn: dets vedtægter er af 11. oktober 1932 
med ændringer senest af 29. marts 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 125.000 kr., fordelt 
i aktier nå 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hver 
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan kun ske med be­
styrelsens samtykke. Aktionærernes antal må 
ikke overstige 10. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: direk­
tor Ejner Johan Simonsen, Hulgårdsvej 33, 
frøken Dagny Lassen, Dr. Elisabeths A llé 9, 
landsretssagfører Anker V ictor Jacobsen, St. 
Kongensgade 49, alle af København. Direktør: 
nævnte Ejner Johan Simonsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
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af direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med direktøren.
Register-nummer 39.923: „A /S  S M IB Y G “ , 
hvis formål er handel, herunder køb og salg af 
fast ejendom samt administration og opførelse 
af fast ejendom, arkitekt- og ingeniørvirksom­
hed samt finansieringsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Esbjerg kommune; dets ved­
tægter er af 9. december 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgor 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: ingeniør Carl | 
Peter Dreyer. Skodsborgparken 54. Skodsborg. i 
ingeniør Tb Hjort Lorenzen. assistent Gunni j 
Spange, begge af Skoleparken 9, Esbjerg, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Ib I 
Hjort Lorenzen. Selskabet tegnes af direktøren 
i forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.924: ,,Aktieselskabet af
15. februar 1968“ , hvis formål er at drive han­
del. produktion, finansiering samt anden i for­
bindelse hermed stående virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Grenå kommune; dets 
vedtægter er af 11. marts 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgor 22.000 kr.. fordelt i aktier | 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. | 
Hver aktionær har 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig- | 
hed. jfr. vedtægternes par. 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: direktor Stjerne Ankerstjerne. 
Blichersvej 13, Grenå, elektromekanikermester ; 
Holger Viggo Thomsen. Skivevej 34. Viborg, 
depotindehaver Christian Westergaard Fæster, i 
Jens Baggesens Vej 6. Holstebro, der tillige ud­
gor bestyrelsen. Direktør: nævnte Stjerne A n ­
kerstjerne. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.925: ,,LO G STO R  ROR- 
industri A /S “ , hvis formål er at drive handel 
og fabrikation. Selskabet har hovedkontor i 
Logstor kommune; dets vedtægter er af 22.
juli 1967 og 30. marts 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: kobbersmed 
Ege Andersen, fru Grete Andersen, begge af 
Rådhusgade 35. købmand Arne Nørgaard 
Frandsen, Skjoldborgvej 11, sagfører Asmus 
Nicolai Petersen. Sondergade 3, alle af Løg­
stor, der tillige udgor bestyrelsen. Direktor: 
nævnte Ege Andersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Grete Andersen.
Under 2. maj er optaget som:
Register-nummer 39.926: ,,Aktieselskabet Cy­
rus Carpet“ , hvis formål er handel en gros og 
en detail med orientalske tæpper. Selskabet har 
hovedkontor i Kobenhavns kommune; dets 
vedtægter er af 15. august 1966. Den tegnede 
aktiekapital udgor 50.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes par. 4. Bekendtgorelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands­
retssagfører O laf Finsen. Holmegårdsvej 42, 
landsretssagfører Steen Tage Langebæk, Skov­
vangen 14. begge af Charlottenlund, landsrets­
sagfører Jorgen Bent Molsted. Borgmester 
Schneiders Vej 86. Holte. Bestyrelse: nævnte 
Steen Tage Langebæk. Jörgen Bent Molsted 
samt Daniel Sio Ellias Shance-Khalil, 204 
Avenue. Ferdowsi. Teheran. Iran. Direktor: 
nævnte Jørgen Bent Molsted. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.927: „Auto Jungen A /S “ , 
hvis formål er at drive handel med ny og brugte 
automobiler samt reservedele hertil og at drive 
reparationsværksted for automobiler. Selskabet 
har hovedkontor i Stilling kommune; dets ved­
tægter er af 6. november 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 30.000 kr.. fordelt i aktier 
på 2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebelob på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om- 
i sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 4.
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Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: former Her­
mann A lw in Wiingard, V. E. Gamborgs Vej 6, 
Kobenhavn, autoforhandler Harry Jørn Wiin- 
gaard. fru Margit Pernille Svarrer Wiingaard, 
begge af Bæverdalen 20, Ny Hammersholt pr. 
Hillerød, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Harry Jørn Wiingaard. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.928: ,,Scanbur A/S",
hvis formål er at drive handel og industri. Sel­
skabet har hovedkontor i Havdrup-Solrød kom­
mune; dets vedtægter er af 18. december 1967 
og 25. marts 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 4. Bekendt- 
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: dyrlæge Karl Ejner Mølle- 
gaard Hansen, fru Jet Thurmann Hansen, begge 
af Havdrup, fru Oda Xenia Svendsen. Rand- 
toftevej 14. Greve Strand, der tillige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som formand. Sel­
skabet tegnes af direktøren alene eller af besty­
relsens formand alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 39.929: „A C  K R A N  EK S ­
PO R T  A /S “ , hvis formål er at drive handel, 
særligt inden for maskinbranchen som enefor­
handler af A. C. Kraner's produkter samt i 
øvrigt at foretage investering i og finansiering 
af virksomheder inden for maskinbranchen. 
Selskabet har hovedkontor i Viborg kommune; 
dets vedtægter er af 23. februar 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr.. fordelt i 
aktier på 100. 500 og 1.000 kr. A f  aktiekapitalen 
er indbetalt 10.000 kr.. det resterende belob 
indbetales inden 10. januar 1969. Hvert aktie- 1 
beløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 14 dages 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes par. 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev eller telegram. Selska­
bets stiftere er: maskinfabrikant Peter Anker 
Kristensen, fru Gerda Christensen Kristensen, 
begge af Danmarksvej 22. værkfører Hans Jørn 
Kristensen. Bellisvej 22, alle af Viborg, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Peter 
Anker Kristensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 39.930: ,,A/S Kolding-Grindsted 
Rutebilsdskab“ , hvis formål er at drive passa­
ger- og godstrafik samt handel, håndværk og 
udleje i tilknytning hertil. Selskabet har hoved­
kontor i Kolding kommune; dets vedtægter er 
af 3. februar 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 240.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: A /S  Kolding Omnibus- 
Selskab. Vesterbrogade 46, Kolding, A /S  Carl 
Hansen’s Rutebiler. Enghavevej 28, Vejle, rute­
bilejer Kristian Jørgensen Dam, rutebilejer 
Steffen Hansen Dam, begge af Egtved, rute­
bilejer Aksel Bak Olesen. Glentevej 18, G rind­
sted. A /S  P. V. Bruuns Rutebiler. Agerbæk, 
rutebilejer Regnar G jerulff Brændekilde. Jels. 
Bestyrelse: nævnte Steffen Hansen Dam. Aksel 
Bak Olesen. Regnar Gjerulff Brændekilde samt 
direktør Vilhelm Johannes Behrens, Sogade 16, 
Kolding, direktor Mogens Thorhauge Ander­
sen. Erantisvej 20. Vejle, rutebilejer Niels 
Papuga, Agerbæk. direktør Erik Juul-Dam. Dal- 
I gade 14, Haderslev. Direktører: nævnte Vil- 
! helm Johannes Behrens, samt Magnus Thomsen 
Lauridsen, GI. Kongevej 10. Kolding. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af direktionen i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 3. maj er optaget som:
Register-nummer 39.931: „EG-SØ A /S “ , hvis 
formål er at drive handel og fabrikation. Sel­
skabet har hovedkontor i Nr. Alslev-Nr. K irke­
by kommune; dets vedtægter er af 7. septem­
ber 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
15.000 kr.. fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 14 dages noteringstid. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Egly 
Tage Sørensen, montør Kjeld Egly Sørensen, 
begge af Zahnsgade 2, Kolding, landsretssag­
fører Svend Kongshøj Marcussen, Sundby A llé
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53. Sundby L. pr. Nykøbing F., forretnings­
fører Aage Ib Jensen. Nordvang, Nr. Alslev, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med direktøren.
Register-nummer 39.932: „A /S  Finansierings­
selskabet af 23. 12. 1966“ , hvis formål er at 
drive handels- og finansieringsvirksomhed, men 
selskabet kan tillige drive anden beslægtet virk­
somhed efter bestyrelsens skon. Selskabet har 
hovedkontor i Gentofte kommune; dets ved­
tægter er af 29. december 1966 og 10. marts 
1968. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 
kr.. fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla 
heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebelob pa 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder pa navn eller på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende" og ved anbefalet brev til de noterede 
aktionærer. Selskabets stiftere er: fru Gerda 
Larsen, rektor Svend Tage Larsen, begge af 
Kærsangervej 64. Holbæk, fru Ana Maria Car­
doso Larsen, Indelukket 33. Hellerup, der til­
lige udgor bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af bestyrel­
sen. ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Ana Maria Cardoso Larsen.
Register-nummer 39.933: „Produktionsaktie­
selskabet af 8. april 1968“ , hvis formål er pro­
duktion af stearinlys og dermed beslægtet virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 8. april 
1968. Den tegnede aktiekapital udgor 18.000 
kr.. fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: grosserer Erik  Christi­
ansen. fru Aase Else Christiansen, begge af 
Thurebyholmvej 10. Kobenhavn. direktor Hugo 
Nielsen. Soborg Torv 10. Soborg. direktor Jack 
Patey Stanford. 5 Yen Tree Cottage. Widford, 
Herts. England, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktorer: nævnte Erik Christiansen, Hugo 
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to direktører i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.934: „Vestsjællands Be­
tonværk Korsør A /S  (Vestsjællands Beton­
værk Slagelse A/S)“ . Under dette navn driver 
„Vestsjællands Betonværk Slagelse A /S “ tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter. hvortil henvises (reg.-nr. 34.231).
Register-nummer 39.935: „A /S  F. Dujardin 
& Co.“ , hvis formål er at drive grossistvirk­
somhed. herunder import og export. Selskabet 
har hovedkontor i Kobenhavns kommune; dets 
vedtægter er af 12. januar 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgor 10.000 kr.. fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: grosserer Vagn Dujardin. fru 
Else Cecilie Dujardin. begge af Tårbækdalsvej 
3 D. Klampenborg, prokurist Flemming Dujar­
din. Sondermarken 42. Espergærde. der tillige 
udgor bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Flem­
ming Dujardin. Vagn Dujardin.
Under 6. maj er optaget som:
Register-nr. 39.936: „A /S  Helge Dienier“ , 
hvis formål er at drive fabrikation og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 1. april 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr.. fordelt 
i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: fru Rigmor Agnethe 
Bredsdorff Hermansen, overlærer Sven Asger 
Hermansen, begge af Dalstroget 62. Søborg, 
viceskoleinspektør Else Kirstine Windfeldt 
Diemer. kleinsmed Helge Diemer. begge af 
Bellahojvej 8. Kobenhavn. der tillige udgor 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 39.937: „Morten Peetz.- 
Schoti A /S “ , hvis formål er at drive handel 
samt finansieringsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 20. december 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgor 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær-
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dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes par. 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
grafiker Morten Peetz-Schou, fru Lise Peetz- 
disponent Børge Peetz-Schou. Odensevej 4, Ny 
Himmelev, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 39.938: ,,Skælskør Tømmer­
handel A /S  (Carl Meding Aktieselskab)“ . U n ­
der dette navn driver „Carl Meding Aktiesel­
skab“ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
3941).
Register-nummer 39.939: ,,Skælskør Trælast­
handel A /S  (Carl Meding Aktieselskab)“ . U n ­
der dette navn driver „Carl Meding Aktiesel­
skab“ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
3941).
Register-nummer 39.940: „Administrativ Ra­
tionalisering og Planlægning A /S  (ARO PAS)“ , 
hvis formål er at udøve rådgivningsvirksomhed 
med henblik på rationalisering, planlægning, in­
vestering og finansiering samt varetagelse af 
administrative opgaver, personaleadministra­
tion og efteruddannelse af personale. Selskabet 
Schou, begge af Kirstineparken 22, Hørsholm, 
har hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 26. marts 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes par. 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: advokat Erling Oxdam, Rysensteensgade 1, 
civiløkonom Preben Mikkelsen Jensen, Lands­
dommervej 19, begge af København, civilinge­
niør Jørgen Holm  Larsen, fru Edith Krista 
Larsen, begge af Læsøvej 8, Kgs. Lyngby. Be­
styrelse: nævnte Erling Oxdam, Jørgen Holm 
Larsen, Edith Krista Larsen. Selskabet tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af den samlede bestyrelse.
Under 7. maj er optaget som:
Register-nummer 39.941: „P. N. Erichsen 
International Agricultural Machinery A /S “ ,
hvis formål er handel, fabrikation, investering 
og finansiering. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet „Intraproducts A /S  
(P. N. Erichsen International Agricultural M a­
chinery A/S)“ (reg.-nr. 39.942). Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnene: 
„Erichsen &  Burnham A /S “ (reg.-nr. 28.736) 
og „Intraproducts A /S “ (reg.-nr. 32.344), har 
hovedkontor i København; dets vedtægter er af
30. august 1958 med ændringer senest af 27. 
marts 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Overdragelse og pantsætning af aktier kan 
kun ske med de øvrige aktionærers samtykke, 
og har disse ved overdragelse forkøbsret efter 
de i vedtægternes par. 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: direktør Peter Nansen Erich­
sen (sen.) (formand), Soløsevej 50, Gentofte, 
civiløkonom Peter Nansen Erichsen (jun.), Pe­
largonievej 14, København, handelslærling Jens 
Olaf Erichsen, Weidestrasse 13, Hamburg, 
Tyskland, driftsleder Finn From, Himmestrup 
pr. Bjerringbro. Direktør: nævnte Peter Nan­
sen Erichsen (jun.). Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening -  eller der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 39.942: „Intraproducts A /S  
(P. N. Erichsen International Agricultural M a ­
chinery A/S)“ . Under dette navn driver „P. N. 
Erichsen International Agricultural Machinery 
A /S “ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
39.941).
Register-nummer 39.943: „A /S  Ø LG O D  
IN D U S T R IC E N T E R “ , hvis formål er at op­
føre eller købe industribygninger til salg eller 
udlejning og eventuelt fabriksvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Ølgod kommune; 
dets vedtægter er af 26. oktober 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr.. fordelt i 
aktier på 200 og 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt i værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
og derunder giver 1 stemme. 1.000 kr. aktier 
giver 2 stemmer. Hvert fulde aktiebeløb på 500 
kr. herudover giver yderligere 1 stemme, dog 
at ingen aktionær kan afgive flere end 5 stem­
mer. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Ølgod Ugeblad“ . Sel­
skabets stiftere er: advokat Ingvar Grøndahl 
Petersen, herreekviperingshandler Holger Buch 
Jensen, isenkræmmer Poul Erik  Bollerup Jen-
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sen, frisørmester Johannes Kjærgaard, bager­
mester Peter Aage Petersen, alle af Ølgod. Be­
styrelse: nævnte Holger Buch Jensen, Peter 
Aage Petersen, Poul Erik Bollerup Jensen, Jo­
hannes Kjærgaard samt direktør Aage Øster- 
gaard Dahl, Ølgod. Selskabet tegnes -  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Eneprokura er meddelt: Poul Erik  Bolle­
rup Jensen og Aage Østergaard Dahl.
Register-nummer 39.944: „J. Schilgen A /S “ , 
hvis formål er at drive fabrikation og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Tinglev kommu­
ne; dets vedtægter er af 2. januar 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
par. 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant 
Theodor Ludwig Julius Schilgen, Gartenstrasse 
9, fabrikant Hermann-Joseph Bernhard Step­
han Maria Schilgen, Münsterstrasse 25, begge 
af Emsdetten. Tyskland, maskinforhandler Hans 
Hansen Holm. Hovedgaden 74, Tinglev, direk­
tør Jørgen Hall Kolbe, Højagervej 16, Skods­
borg, prokurist Frits Widriksen, Bybjergvej 44, 
Skovlunde. Bestyrelse: nævnte Theodor Lud­
wig Julius Schilgen (formand), Hans Hansen 
Holm. Jørgen Hall Kolbe. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. Prokura 
er meddelt: Theodor Ludwig Julius Schilgen, 
Hermann-Joseph Bernhard Stephan Maria 
Schilgen og Hans Schilgen hver for sig i for­
ening med Frits Widriksen. Prokura er endvi­
dere meddelt: Hermann-Joseph Bernhard Ste­
phan Maria Schilgen og Hans Schilgen hver 
for sig i forening med Jørgen Ha ll Kolbe.
Register-nummer 39.945: „A K T IE S E LS K A ­
B ET  B ERG  D A M E K O N F E K T IO N “ , hvis for­
mål er at drive handel med -  og fabrikation af 
tekstilvarer. Selskabet har hovedkontor i K ø ­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 4. 
juli 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
35.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 4. A k ti­
erne er indløselige efter reglerne i vedtægter­
nes par. 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Harald Norby, Tårngade 47, Struer, kasserer 
Asta Abildgaard, Vesterbrogade 7, Holstebro, 
producer Sven Berg, Kirkevej 28. Charlotten- 
lund. Bestyrelse: nævnte Harald Norby, Sven 
Berg samt civilingeniør Erik  Berg, Kirkevej 
28, Charlottenlund. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 39.946: ,,ER IK  N O B E L  
A /S “ , hvis formål er at drive handel, fabrika­
tion, ingeniørvirksomhed og samtlige hermed 
beslægtede forretningsgrene. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet: „Erik  
Nobel, handels- og ingeniørfirma A /S “ (reg.- 
nr. 25.060), har hovedkontor i Lynge-Uggeløse 
kommune; dets vedtægter er af 10. juni 1954 
med ændringer senest af 15. marts 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved enhver overdra­
gelse af aktier -  såvel frivillig som tvungen -  
har. bortset fra overgang til en aktionærs enke 
eller livsarvinger, de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes par. 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: civilingeniør Erik 
Nobel, Bomhoffs Have 8. disponent Laurits 
Rasmus Nobel, C. N. Petersens Vej 11, direk­
tør Aage Karl Em il Marstrand Lund, Falkonér 
A llé  122. alle af København. Direktør: nævnte 
Erik Nobel. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Under 9. maj er optaget som:
Register-nummer 39.947: ,,Metal- og Plastic- 
varefabrikken af 15. marts 1968 A /S “ , hvis 
formål er at drive handel, industri og fabri­
kation specielt inden for metalvare- og plastic­
branchen. Selskabet har hovedkontor i Svend­
borg kommune; dets vedtægter er af 15. marts 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. A f 
aktiekapitalen er indbetalt 11.600 kr., det reste­
rende beløb indbetales senest 1. september 
1968. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Cecil Paul Cunild, „Treetops“ , Bodens
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Ride, South Ascot, Berks, England, driftsleder 
Hans Otto Jakob Hoffmann, Thurø. regnskabs­
chef Børge Juul Petersen, Øxenbjergvej, lands­
retssagfører Le if Lauritzen, Mollergade 24, 
begge af Svendborg, grosserer Semmy Wasely 
Cunild. Strandvejen 278 A, Charlottenlund, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktorer: nævnte 
Hans Otto Jakob Lloffmann, Borge Juul Peter­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.948: ,,Axel Rasmussen 
& Son, Sakskøbing A / S hvis formål er at dri­
ve vognmandsforretning, entreprenørvirksom­
hed og handel. Selskabet har hovedkontor i 
Sakskøbing kommune; dets vedtægter er af 28. 
marts 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
80.000 kr.. fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant. dels i andre værdier. Hvert aktiebelob på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: vognmand Axel Andreas 
Rasmussen, fru Anna Johanne Gunild Peder­
sen Rasmussen, civilingeniør Carl Emil W in­
ther Rasmussen, alle af Sakskøbing, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktor: nævnte Carl Emil 
Winther Rasmussen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.949: ,,Aktieselskabet af
1. juli 1967“ , hvis formål er at drive restaura­
tionsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Odense kommune; dets vedtægter er af 20. juli 
1967 og 10. januar 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 80.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes par. 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: musiker Ib Ole Dahl Hansen, Abels A llé 
33, smedemester Carl Mörcke. H. P. Simonsens 
A llé  163, begge af Fruens Bøge, repræsentant 
Bent Havlykke Larsen, Schacksgade 44, Oden­
se. Bestyrelse: nævnte Bent Havlykke Larsen 
samt bogholder Aage Em il Alexander Ander­
sen. Hjallesevej 102, advokatfuldmægtig Hanne 
Hansen, Kløvervænget 14 D, begge af Odense.
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.950: ,,Cafeteria Centrum 
Karup A /S “ , hvis formål er at drive restaura­
tions-, pensionat- og hotelvirksomhed med ret 
til udskænkning af stærke drikke. Selskabet har 
hovedkontor i Karup kommune; dets vedtæg­
ter er af 11. november 1967. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 50.000 kr.. fordelt i aktier på 
500. 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
atkiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes par.
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: guldsmed Ernst 
Friis, fru Gerda Friis, begge af Soborg Hoved­
gade 8. Soborg, gårdejer Troels Troelsen, Vi- 
borgvej 31. Karup, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. Direktør: 
nævnte Ernst Friis. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Troels Troelsen.
Register-nummer 39.951: ,M id tbo  A /S “ ,
hvis formål er at købe. sælge eller udleje faste 
ejendomme samt at foretage bebyggelse til salg 
eller udleje. Selskabet har hovedkontor i Her­
ning kommune; dets vedtægter er af 23. marts 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. A f 
aktiekapitalen er indbetalt 20.000 kr., det reste­
rende beløb indbetales senest 31. december 
1968. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder særlige reg­
ler om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes par.
4. Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes par. 6. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Thorvald 
Grinsted, Ranunkelvej 6, tømrermester Frede 
Buur-Andersen. Th. Nielsens Gade 25. ingeniør 
Henning Svendsen, Nørre A llé  13, alle af Her­
ning, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Thorvald Grinsted. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.952: ,,Kvickly, Skive 
A .m .b .A .“ , hvis formål er i form af et dob-
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belt-supermarked at forsyne fortrinsvis andels­
haverne og disses medlemmer med sådanne va­
rer, som efter deres karakter er egnet til afsæt­
ning i et dobbelt-supermarked samt at drive 
beværternæring. I det omfang bestyrelsen be­
stemmer det, kan selskabet optage salg til ikke- 
medlemmer samt overtage bestående virksom­
heder eller anbringe kapital i sådanne. Selska­
bet har hovedkontor i Skive kommune; dets 
vedtægter er af 17. januar 1968. Den tegnede 
andelskapital udgør 200.000 kr., fordelt i an­
dele på 1.000 og 10.000 kr. Andelskapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert andelsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Andelene lyder på navn. A n ­
delene er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i andelenes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes par. 3. Bekendtgørelse til andels­
haverne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fællesforeningen for Danmarks 
Brugsforeninger, Investerings-Aktieselskabet Na­
tional, begge af Roskildevej 65, Albertslund, 
Skive Brugsforening A. m. b. A., Skive. Besty­
relse: assurandør Edvard Henrik Olsson (for­
mand), Ringparken 4 A, inspektør Niels Ole 
Kliem Dahlgård (næstformand), Fredensgade 
24, begge af Skive, direktør i F. D. B. Poul 
Erik Jakobsen, Abildgårdsvej 132, Virum, gård­
ejer Thorkild Thoustrup, Mejrup, Holstebro. 
Direktør: nævnte Poul Erik  Jakobsen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller næstfor­
mand i forening med direktøren, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 39.953: ,,Camping og Fritid  
Esbjerg A /S “ , hvis formål er at drive handel 
med fritidsartikler samt i øvrigt anden virksom­
hed. som efter bestyrelsens skøn står i forbin­
delse med de ovennævnte formål. Selskabet har 
hovedkontor i Esbjerg kommune; dets vedtæg­
ter er af 29. november 1967 og 18. marts 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ti­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes par. 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: gros­
serer Erik Laurits Jensen, Skovgyden 16, Oden­
se, direktør Knud Erik  Jørgensen, Naurvænget
16. Fruens Bøge, fabrikant Ejnar Anholm  Lo ­
rentzen, Møllegade, direktør Jørgen Einar Chri­
stiansen, Drosselvej, fabrikant Aage Hilmar 
Skouboe, Nørregade 19, alle af Lunderskov, 
købmand Knud Svarre, Novrupvej 40, Esbjerg, 
købmand Øjvind Gejel Andersen, Enggårdsvej
56, Sædding. Bestyrelse: nævnte E rik  Laurits 
Jensen, Ejnar Anholm  Lorentzen, Knud Svarre. 
Direktør: nævnte Øjvind Gejel Andersen. Sel­
skabet tegnes af direktøren alene eller -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.954: ,,M O N D O  PRESS  
A /S “ , hvis formål er at drive virksomhed som 
bog-, blad- og tidsskriftudgiver samt fotogra­
fisk atelier. Endvidere investering i beslægtet 
virksomhed og investering i fast ejendom. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 14. januar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 100 kr. eller multipla heraf. A f  
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.; det reste­
rende beløb indbetales senest 12. januar 1969. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes par.
6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: direktør 
W illi Kappel, modekonsulent Annette Karen 
Rejnholdt Kappel, begge af Helgolandsgade 
10, København, direktør Flemming Hagemann, 
Enighedsvej 10, Charlottenlund, damefrisør 
U lla  Marie Langwagen, Valhøjs A llé  35, Rød­
ovre, der tillige udgør bestyrelsen. Direktører: 
nævnte W illi Kappel, Flemming Hagemann. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse eller af en direktør i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: W illi Kappel og Flemming Hagemann.
Register-nr. 39.955: „N O R D Z E N T  T E K N IK  
A /S “ , hvis formål er udviklingsarbejde og mar­
kedsføring inden for det varme-, køle-, luftkon­
ditionerings- og lydabsorberingstekniske om­
råde, og sådan bygge- og finansieringsvirksom­
hed, som har forbindelse med firmaets egentlige 
hovedvirksomhed og endelig at drive ingeniør­
virksomhed, handel og industri. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 20. februar 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: advokat Stig Yngve Randver Wiberg, 
Kungsgatan 45. Göteborg, Sverige, arkitekt 
m. a. a. Mogens Black-Petersen, Ørnekulsvej
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14. Charlottenlund, landsretssagfører Niels The­
odor Warncke Mohr. Rydtoften 14. Ballerup, 
advokatfuldmægtig Hjalmar Hubertus Kjær- 
gaard. Amagerbrogade 24, Kobenhavn. Besty­
relse: nævnte Mogens Black-Petersen. Niels 
Theodor Warncke Mohr samt direktør Per Mar­
tin Larsson, Smorgatan 25. Göteborg. Sverige, 
civilingeniør Poul Otto Langballe. Teglgårds­
vej 47. Charlottenlund. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: M o ­
gens Bendt Thornberg i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Under 13. maj er optaget som:
Register-nummer 39.956: „Dan-Lib A /S “ , 
hvis formål er at drive handel, industri, agentur 
og finansieringsvirksomhed samt anden i for­
bindelse hermed stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Kobenhavns kommune; dets 
vedtægter er af 22. januar 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgor 50.000 kr., fordelt i aktier 
pa 500. 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes par. 6. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: ,,P. Andersens Kommissionsforretning, 
Flæsketorvet 84, konsulent Aksel Henry Jen­
sen. Upsalagade 6. begge af København, fru 
Kirsten Bente Andersen, Engbakkevej 16. Char- 
lottenlund. Bestyrelse: nævnte Kirsten Bente 
Andersen, Aksel Henry Jensen samt grosserer 
Jørgen Peter Andersen, Engbakkevej 16. Char- 
lottenlund. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 39.957: „ Boligselskabet
Helletoften Nyborg A /S “ , hvis formål er at op­
føre og drive ejendomme til udleje i Nyborg 
eller andet steds i Fyens Stift efter bestyrelsens 
bestemmelse. Selskabet har hovedkontor i N y­
borg kommune; dets vedtægter er af 30. novem­
ber 1967. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. A f 
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., det reste­
rende beløb indbetales inden 13. maj 1969. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes par.
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; I/S Jør­
gen Schmidt &  Kaj Schmidt, arkitekter m. a. a.. 
Arnakvænget. Højbjerg, tømrermester Svend 
Borge Rude. Nymarksvej 57. Nyborg Boligsel­
skab A/S. Kongegade 23, begge af Nyborg. 
Besyrelse: nævnte Svend Borge Rude (formand) 
samt arkitekt Jørgen Kjeldsen Schmidt, arki­
tekt Kaj Kjeld Schmidt, begge af Arnakvæn­
get. Højbjerg, malermester Lars Aage Dorph- 
Jensen. Sofienberg, landsretssagfører Erik Me- 
ding Jorck. Kongegade 23. begge af Nyborg 
Forretningsfører: nævnte Erik Meding Jørck. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af forretningsføreren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
bestyrelsens formand i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Erik Meding Jorck.
LTnder 14. maj er optaget som:
Register-nummer 39.958: „A /S  B E L L IM E X “ , 
hvis formål er at drive handel og agenturvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune: dets vedtægter er af 4. juli 
1967. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 
kr.. fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
moteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes par. 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: fru Pernille Bligaard. direktør Knud 
Erik Bligaard, begge af Kettebakken 6. Skods­
borg. prokurist Ove Specht, Bomporten 46. 
Gentofte, Bestyrelse: nævnte Knud Erik B li­
gaard. Ove Specht samt landsretssagfører Stef­
fen Heering, Strandvejen 439. Klampenborg. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nr. 39.959: ,,H . K. K O LO N IA L
A /S“ , hvis formål er at drive handel en gros. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune: dets vedtægter er af 5. april 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.. fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Bengt 
O lof Albert Fritz, Murgatan, Nässjö, direktør 
Karl Gustaf Wilhelm Norenberg. Rudbecksga- 
tan 40, Malmö, S. V.. begge af Sverige, lands-
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retssagfører Mogens Moltke-Leth. advokat 
Knud Axel Overgaard Hansen, begge af Fre- 
deriksgade 14, Kobenhavn. sekretær, cand. jur. 
Henrik Moltke-Leth. Bøgelovsvej 4. Virum, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af Mogens Moltke-Leth, Knud Axel Overgaard 
Hansen og Henrik Moltke-Leth to i forening 
eller af en af disse i forening med direktøren, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen- 
don af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.960: „N A N N A  D1TZEL  
A IS“ , hvis formål er at drive design-tegnestue 
og anden i forbindelse hermed stående virk­
somhed samt virksomhed ved kapitalanbrin- 
gelse. Selskabet har hovedkontor i Gladsaxe 
kommune; dets vedtægter er af 28. marts 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr.. for­
delt i aktier på 500 kr. samt multipla heraf. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert noteret aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: arkitekt Nanna 
Kirsten Lytzen Ditzel, Kåresvej 13. Bagsværd, 
korrespondent Lene de Hemmer Sigurdsson. 
Brandts Vænge 13. Birkerod, landsretssagfører 
Jørgen Krøigaard, Rådhuspladsen 16. Køben­
havn, der tillige udgor bestyrelsen. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom - af to medlemmer af be­
styrelsen i forening.
Register-nummer 39.961: ,,Jysk Glas & Me- 
!al O. H. Winther A /S “ , hvis formål er at 
driv e handel og industri. Selskabet har hoved­
kontor i Åbenrå kommune; dets vedtægter er 
af 10. januar 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgor 20 000 kr.. fordelt i aktier på 100. 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert noteret aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes par. 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktor John Ljunggreen. Frugthegnet 79. 
Virum, forretningsforer O luf Holm Winther, 
Stalholt 16. Åbenrå, landsretssagfører Frank 
Vilhelm Zierau. Rådhuspladsen 4. København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.962: ,,DET F R A N S K E  
V IN LA G E R  A 'S“ , hvis formål er at drive
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 30. juni 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 
kr.. fordelt i aktier på 500. 1.000. 10.000 og
100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
belob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ samt 
ved brev. Selskabets stiftere er: vinhandler O luf 
Werner Olufsen. Furesøvej 123. Virum, køb­
mand Emil Andersen. Langegade 7. Kertemin­
de, landsretssagfører Axel Kaufmann, Tårbæk 
Strandvej 26. Klampenborg. Bestyrelse: nævnte 
O luf Werner Olufsen, Em il Andresen samt 
købmand Axel Martin Steger. Stationsvej 14. 
Holte, købmand Ove Stig Rathsack Andersen, 
Stationsvej 1. Målov. Direktør: nævnte Oluf 
Werner Olufsen. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: 
Jens Einar Andersen.
Under 15. maj er optaget som:
Register-nummer 39.963: ,,Interior Designs 
Export A /S “ , hvis formål er at drive handel, 
fabrikation og formgivning. Selskabet har ho­
vedkontor i Llorsholm kommune; dets vedtæg­
ter er af 29. januar 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgor 50.000 kr.. fordelt i aktier på 500.
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: direktør Svend 
Georg Wohlert. Violvej 10, Hørsholm, fru K a ­
ren Kirstine Andrea Wohlert, Oldenvej 17, ar­
kitekt Povl Vilhelm Wohlert. Åbrinken 20. beg­
ge af Virum. Bestyrelse: nævnte Svend Georg 
Wohlert, Karen Kirstine Andrea Wohlert. 
Povl Vilhelm Wohlert samt fru Rita Hedvig 
Wohlert. Violvej 10. Hørsholm. Direktør: 
nævnte Svend Georg Wohlert. Selskabet tegnes 
af direktøren alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 39.964: „N ils Olin & Co. 
Aktiebolag, Göteborg, Københavnerkontoret“ 
af Københavns kommune, der er forretnings­
afdeling af „N ils Olin &  Co. Aktiebolag“ af 
Göteborg. Sverige. Selskabets formål er at dri-
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ve agenturvirksomhed inden for metalbran­
chen samt drive anden dermed forenelig virk­
somhed. Forretningsafdelingens formål er at 
drive agenturvirksomhed inden for metalbran­
chen samt drive anden dermed forenelig virk­
somhed. Selskabets vedtægter er af 19. maj 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
sv. kr., fuldt indbetalt. Forretningsafdelingens 
forretningsfører: Erik Gaston Sjørman, Ulrik- 
kenborg A llé  5. Lyngby. Forretningsafdelingen 
tegnes af forretningsføreren, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af forretnings­
føreren i forening med Niels Oscar Edvard 
Olin.
Register-nummer 39.965: „L A N C A R Ö M E
A/S", hvis formål er at forhandle parfume, 
kosmetik og toiletartikler en gros. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 15. marts 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgor 40.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes par. 3. Bekendtgorelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
L A N C Ö M E  IN T E R N A T IO N A L , 10 Rue 
Royale, Paris, Frankrig, landsretssagfører 
Frank Helms Damkier, landsretssagfører Erik 
Christoffersen, advokat Thorkil Rasmussen, 
alle af Ny Vestergade 1, København. Besty­
relse: nævnte Erik Christoffersen (formand), 
Frank Helms Damkier. Thorkil Rasmussen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med to medlemmer af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.966: „PN-byg A/S", 
hvis formål er at købe og sælge fast ejendom, 
at formidle køb og salg af fast ejendom og ar­
tikler hertil, at administrere og udleje fast ejen­
dom. at forestå opførelse af fast ejendom, at 
virke som hovedentreprenør ved opførelse af 
fast ejendom, at virke som agent for artikler 
til fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i 
Ballerup-Måløv kommune; dets vedtægter er 
af 19. januar 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 250 og 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes par. 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: ingeniør Le if Pedersen. Rydsletten
17, København, fru Lotte Merete Nielsen, Bal- 
torpvej 119, Ballerup, landsretssagfører Axel 
Jacobsen, Hovedgaden 29, Lyngby, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Le if Peder­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.967: „K L IN IS K  F IL M  
A/S", hvis formål er produktion af og handel 
med film o. lign. samt finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Gentofte kom­
mune; dets vedtægter er af 3. januar 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 90.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes par. 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: læge Poul Hjertholm, filmproducent 
Karsten Hjertholm, begge af Bernstorffsvej 
210. Charlottenlund, filmproducent Erik Fol- 
sach Secher, Frederikkevej 29, Humlebæk, der 
tillige udgor bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.968: „A K T IE S E LS K A ­
B ET  A F  19. A P R IL  1968", hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hovedkontor i K ø ­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 19. 
april 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: ,,Madsen &  Wivel A /S “ . 
Østergade 26, København, grosserer Svend 
Axel Wivel. Dronningemarken 18, Gentofte, 
grosserer Per Børge Wivel, Vedbæk Strandvej 
424. Vedbæk. Bestyrelse: nævnte Svend Axel 
Wivel, Per Børge Wivel samt grosserer Carl 
Eilert Wivel. Vedbæk Strandvej 424, Vedbæk, 
overretssagfører Arent Lauritz Frants Drag­
sted. Baunelukket 6, landsretssagfører Esben 
Dragsted, Kærvangen 45, begge af Gentofte. 
Direktører: nævnte Svend Axel Wivel, Per 
Børge Wivel. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Svend Axel 
Wivel og Per Børge Wivel.
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Register-nummer 39.969: „ST E N  B ER G  S
B ILD ER  A /S “ , hvis formål er at drive foto­
grafisk virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 10. april 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
par. 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: landsrets­
sagfører Helge Hassel, advokat Finn Ilium, ad­
vokat Morten Oxenbøll Pontoppidan. alle af 
Berger.sgade 10, København. Bestyrelse: nævn­
te Helge Hassel samt verkställande direktör 
Erik Johan Huss, Strandvågen 27, Stockholm, 
vice verkställande direktör Karl O lof Sommar, 
Thaliavågen 63, Bromma, begge af Sverige, 
fotograf Svend Stanley Thygesen, fru Lisbet 
Thygesen, begge af Granvej 3, Ølstykke St. D i­
rektør: nævnte Svend Stanley Thygesen. Sel­
skabet tegnes af en direktør i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen, eller -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.
Under 16. maj er oplaget som:
Regisiter-nr. 39.970: „M A N N H E IM  D IESEL  
A/S“ , hvis formål er at drive handel, agentur­
virksomhed og fabrikation samt anden dermed 
i forbindelse stående virksomhed. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet „M W M - 
D IESEL A/S (M A N N H E IM  D IESEL  A/S)“ 
(reg.-nr. 39.971). Selskabet, der tidligere har 
været registeret under navnet: ,,M W M -D IESEL 
A/S“ (reg.-nr. 36.715), har hovedkontor i Sol­
lerod kommune; dets vedtægter er af 4. juni 
1965 med ændringer senest af 6. juni 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
ingeniør Torben Christian Gudom Traberg. 
Grimersvej 23, Holte, ingeniør Bertel Valde­
mar Henriksen, Rundforbivej 245, Nærum, 
technischer Kaufmann Werner Georg Wilhelm 
Drewitz. Flemming Strasse 1, Hamburg 39, 
Tyskland. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.971: „M W M -D IES EL  
A jS (M A N N H E IM  D IESEL A/S)“ . Under 
dette navn driver „M A N N H E IM  D IESEL
A/S“ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
39.970).
Register-nummer 39.972: „Nordjysk Repro­
duktion A/S (Aalborg Stiftstidende A/S)“ . U n ­
der dette navn driver „Aalborg Stiftstidende 
A /S “ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (register- 
nummer 17.677).
Register-nummer 39.973: „Aktieselskabet 
Petri og Abildgren“ , hvis formål er at drive 
reklamobureauvirksomhed. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnet „ „ T P A  Reklame 
A /S“ (Aktieselskabet Petri og Abildgren)“ 
(reg.-nr. 37.749). Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „Aktieselska­
bet Thelander, Petri og Abildgren“ (reg.-nr. 
37.748), har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 3. januar 1966 med 
ændringer senest af 23. februar 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgor 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed. jfr. vedtægternes par. 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: direktør Ove Clemens Petri, fru Rigmor 
Petri, begge af Bølbrovej 61, Rungsted Kyst, 
reklamekonsulent Svend Aage Abildgren. Hove 
pr. Vekso. advokat Ole Braad. Nørre Farimags- 
gade 3. København. Direktører: nævnte Ove 
Clemens Petri. Svend Aage Abildgren. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.974: „Aktieselskabet af
24. november 1919“ , hvis formål er handel, fi­
nansiering. herunder nyttiggørelse af kapital 
ved anbringelse i fast ejendom og udleje af 
disse. Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „Aktieselskabet Lange­
skov Plovfabrik“ (reg.-nr. 3944). har hoved­
kontor i Langeskov. Marslev-Birkende kom­
mune; dets vedtægter er af 24. november 1919 
med ændringer senest af 27. marts 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr.. fordelt 
i aktier på 500 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed. jfr. vedtægternes par. 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: direktør Hans Aage Charles Hansen, di-
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rektor Lars Kjær Hansen. Nyborgvej 26. begge 
af Langoskov. sygeplejerske Annette Marie Co- 
roiine Mathilde Kjær Hemmingsen. Thisted. 
Direktor: nævnte Hans Aage Charles Hansen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Eneprokura er meddelt: Hans 
Aage Charles Hansen.
Under 17. maj er optaget som:
Register-nummer 39.975: ,, Saltholms Bank 
A /S  (Amagerbanken Aktieselskab). Under dette 
navn driver „Amagerbanken Aktieselskab“ til­
lige virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 428).
Register-nummer 39.976: „A /S  Djurslands 
Korn- og Gødningsforretning“ , hvis formål er 
handel og fabrikation. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene „A /S  Aage Jakob­
sen. Trustrup Korn- og Godningsforretning 
(A/S Djurslands Korn- og Godningsforret­
ning)“ (reg.-nr. 36.664). „A /S  Grenaa Korn- og 
Foderstofforretning (A/S Djurslands Korn- og 
Godningsforretning)“ (reg.-nr. 39.977). „A /S  
Ørsted Kobmandsgaard (A/S Djurslands Korn- 
Godningsforretning)“ (reg.-nr. 39.978). og „A /S
N. Kjær. Mørke (A/S Djurslands Korn- og 
Godningsforretning)“ (reg.-nr. 39.979). og „A /S  
Moller &  Gay. Kolind (A/S Djurslands Korn- 
og Godningsforretning)“ (reg.-nr. 39.980). Sel­
skabet. der tidligere har været registreret under 
navnet „A /S  Grenaa Korn- og Foderstofforret- 
ning“ (reg.-nr. 10.995), har hovedkontor i 
Grenå; dets vedtægter er af 28. januar og 21. 
februar 1931 med ændringer senest af 18. sep­
tember 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
7.500.000 kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i forskellige værdier, fordelt i aktier på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed. jfr. vedtægternes par. 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse: kontor­
chef Aage Trige. Sdr. A llé  5. direktør Holger 
Axel Willemoes Larsen, begge af Århus, under­
direktør Mads Per Tønnesen. Hasselvej 5, V iby
J. Direktør: Aage Jakobsen, Trustrup. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af bestyrel­
sen. ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.977: „A /S  Grenaa Korn- 
og Foderstof forretning (A/S Djurslands Korn-
og Gødningsforretning)“ . Under dette navn dri­
ver „A /S  Djurslands Korn- og Gødningsforret­
ning)“ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr.
39.976) .
Register-nummer 39.978: „A /S  Ørsted Kob­
mandsgaard (A/S Djurslands Korn- og Gød­
ningsforretning)“ . Under dette navn driver 
„A /S  Djurslands Korn- og Godningsforret­
ning“ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr.
39.976) .
Register-nummer 39.979: „A /S  AL Kjær, 
Mørke (A/S Djurslands Korn- og Gødningsfor­
retning)“ . Under dette navn driver „A /S  Djurs­
lands Korn- og Godningsforretning“ tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter. hvortil henvises (reg.-nr. 39.976).
Register-nummer 39.980: „A /S  M øller & 
Gay, Kolind (A/S Djurslands Korn- og Gød­
ningsforretning)“ . Under dette navn driver 
..A/S Dj urslands Korn- og Godningsforret­
ning“ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr.
39.976) .
Under 20. maj er optaget som: 
Register-nummer 39.981: „KR-Byg A /S “ , 
hvis formål er at drive entreprenørvirksomhed, 
handel og fabrikation. Endvidere kan selskabet 
foretage finansiering og investering af enhver 
art. Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „A /S  af 2/6 1967“ (reg.-nr. 
39.011). har hovedkontor i Tårnby kommune; 
dets vedtægter er af 2. juni 1967 med ændrin­
ger senest af 28. marts 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er 
A-aktier og 9.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 og 4.500 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert A-aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Besty­
relse: advokatfuldmægtig Steffen Kjærulff- 
Schmidt (formand), Rathsacksvej 18. Køben­
havn. civiløkonom Kjeld Ole Rasmussen, læ­
rerinde Susanne Rasmussen, begge af Skytte­
høj 28. Kastrup. Direktør: nævnte Kjeld Ole 
Rasmussen. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
bestyrelsens formand alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk- 
rektor alene.
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Register-nr. 39.982: ,,Dct Bedste fra Reader's 
Digest A/S.“ , hvis formål er at udgive tidsskrif­
ter. boger og blade samt at forhandle grammo­
fonplader. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „ Det Bedste af Rea­
ders Digest A /S .“ (reg.-nr. 18.679), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 26. 
juni 1945 med ændringer senest af 2. januar 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr.. fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Ture G u­
staf Ragnar Ågren. Atterbomsvågen 36. Stock­
holm. Sverige, redaktor Onni Kyster. Tonys- 
vej 33. Charlottenlund, landsretssagfører Erik 
Munter. Jægersborg A llé  213. Gentofte, direk­
tør Poul Axel Sanding. Sigridsvej 10. Hellerup. 
John Hayward Davenport. Welbeck House. 
Welbcck St.. London W. 1. England: Direktør: 
nævnte Poul Axel Sanding. Selskabet tegnes af 
direktøren alene eller -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af Onni 
Kyster. Erik Miinter og Poul Axel Sanding to 
i forening eller hver for sig i forening med 
enten Ture Gustaf Ragnar Ågren eller John 
Hayward Davenport.
Register-nr. 39.983: „S A N TR O PA  A /S “ , 
hvis formål er at drive fabrikations- og han­
delsvirksomhed. rederi og hotelvirksomhed, er­
hvervelse og drift af fast ejendom samt anden 
i forbindelse med de nævnte formål stående 
virksomhed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnene: ,,Aktieselskabet Set. 
Annæ Palæ I“ (reg.-nr. 16.997) og „A /S  Set. 
Annæ Palæ-selskab for kapitalanlæg“ (reg.-nr. 
22.498). har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 12. september 1942 med ændrin­
ger senest af 6. december 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 4.200.000 kr.. fordelt i aktier 
på 1.000, 2.000. 4.000. 5.000. 6.000. 10.000.
50.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Bestyrelse: fru Carmen 
Botved. Marienlyst A llé 30. Helsingør, høje­
steretssagfører Torkild Christian Stefan N ie l­
sen. Købmagergade 67. civilingeniør Jørgen 
Glud. Rådhuspladsen 59. begge af København, 
direktør Søren Glud. Blidahpark 30. Hellerup, 
fru E lly Karen Glud. „Lundegården“ , Balle­
rup. Direktør: nævnte Jørgen Glud. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Register-nummer 39.984: ,,Teglkontoret, 4690 
Haslev A /S “ , hvis formål er at drive tegl­
værksdrift. vognmandskørsel og handel. Sel­
skabet. der tidligere har været registreret un­
der navnet: „A /S  Sigersted og Sandby Tegl­
værker“ (reg.-nr. 20.314). har hovedkontor i 
Sigersted by og sogn; dets vedtægter er af 10. 
maj 1947 med ændringer senest af 1. april 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier bortset fra overgang til 
ægtefælle og descendent eller til en aktionær i 
selskabet, har selskabet forkøbsret efter de i 
vedtægternes par. 4 givne regler. De direktør 
Hans Peder Olsen tilhorende aktier er indløse­
lige efter de i vedtægternes par. 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: grevinde Inga Lerche- 
Lerchenborg. Christian A lfred Vincents greve 
Lerche-Lerchenborg begge af Lerchenborg pr. 
Kalundborg, advokat Jan Mac van Hauen, 
Frederiksberggade 23. København. Direktør: 
nævnte Christian Alfred Vincents greve Lerche- 
Lerchenborg. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 39.985: „A /S  Jydsk An ­
lægsgartneri“ , hvis formål er at drive virksom­
hed med anlæggelse af haver og lignende. Sel­
skabet. der tidligere har været registreret un­
der navnet: „A /S  Aalborg Anlægsgartneri“ 
(reg.-nr. 36.907), har hovedkontor i Ålborg 
kommune; dets vedtægter er af 29. marts 1965 
med ændring af 13. marts 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgor 15.000 kr.. fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
hivert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes par. 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: anlægsgart- 
■ ner Svend Aage Clausen, fru Alice Marie Clau­
sen. begge af Tørholmsvej 99, blikkenslager 
Poul Børge Clausen. Sverrigsvej 1. alle af H jør­
ring. pensionist Anton Gotfred Clausen. M ølle­
husvej 43. Roskilde. Direktør: nævnte Svend 
Aage Clausen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tor i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 39.986: „B. F o l mann, inge­
niørforretning A /S “ , hvis formål er at drive 
industri-, handels- og håndværksvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune; dets vedtægter er af 17. december 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr.. fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes par. 5. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: ingeniør Børge Pe­
ter Folmann. fru Inger Lise Folmann. stud. 
polit. Peter Folmann. alle af Virum Vandvej 28, 
Virum, der tillige udgor bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Borge Peter Folmann. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktor alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 39.987: „A /S  Gjern Tegl­
værk", hvis formål er at drive erhvervsvirksom­
hed med fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Gern-Skannerup kommune; dets 
vedtægter er af 15. december 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgor 19.500 kr.. fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes par. 4. Bekendtgorelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: teglværksbestyrer Flaldor Stiiker F is­
cher, købmand Aage Iversen, bødkermester 
Svend Aage Sørensen, murermester Svend Aage 
Nielsen, tømrermester Karl Johan W iirtz Ander­
sen. tømrermester Johannes Evald Jensen, alle af 
Gern, teglværksejer Niels Hugo Nyggard Siim, 
Stilling, direktør Niels Ejvind Lillelund. Skov­
fogedvej 5. Silkeborg, gårdejer Svend Jakobsen, 
Holmstol pr. Gern, fabrikant Søren Karlsen 
Jensen. Voldby. Bestyrelse: nævnte Haldor 
Stiiker Fischer. Niels Ejvind Lillelund, Aage 
Iversen. Direktor: nævnte Haldor Stiiker F is­
cher. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktor alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Under 22. maj er optaget som:
Register-nummer 39.988: „S K O V L U N D E
HÆ LFÆ  A R  A /S “ , hvis formål er at drive 
håndværksvirksomhed, herunder bl. a. skoma­
gervirksomhed samt anden efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse hermed stående virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Ballerup-Måløv 
kommune; dets vedtægter er af 26. april 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes par. 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: direktør Bent 
Feldthusen. Oscar Bruuns Vej 7. Humlebæk, 
konfekturehandler Helge Schjødt Jensen. Ejby- 
vej 138. Skovlunde, landsretssagfører Erik Pre­
ben Carl Mullit, Strandboulevarden 64. Køben­
havn. der tillige udgor bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 27. maj er optaget som:
Register-nummer 39.989: ,,Planteskolernes
propagandacentral a/s“ , hvis formål er at 
iværksætte erhvervsmæssige foranstaltninger til 
fremme af afsætning af planteskoleprodukter 
og hermed beslægtede produkter, herunder pro­
duktion og salg til planteskoler og plantehand­
lere i ind- og udland af reklamemateriale, alt 
efter de retningslinier, der fastsættes af selska­
bets bestyrelse. Endvidere kan selskabet for­
midle fællesindkøb af nævnte erhvervs for­
brugsartikler. Selskabet har hovedkontor i K ø ­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 1. de­
cember 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
185.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes par. 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: planteskoleejer Erik  Langeberg A n ­
dersen. Langeskov, planteskoleejer Poul Erik 
Frederiksen. Nakskov, ,,Birkholm Planteskole 
A /S “ . Allerod. Bestyrelse: nævnte Erik Lange­
berg Andersen, Poul Erik  Frederiksen samt 
købmand Tyche Tychsen. Randers, planteskole­
ejer Flemming Thyme. Køge. planteskoleejer 
Christen Johannes Thomsen, Rodovre. plante­
skoleejer Mogens Nielsen, Birkholm Plante­
skole A/S. Allerød, planteskoleejer Einar Jo­
hannes Olsson, Ystad, Sverige. Direktør: Bruno 
Aagaard Nielsen (adm.). Tårnvej 213, Rødovre. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af den adm. direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Prokura er meddelt: Johannes Eske 
Christensen i forening med direktøren.
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Register-nummer 39.990: ,,A/S M IH A N I“ , 
hvis formål er at drive handels- og investerings­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i Kri- 
strup kommune; dets vedtægter er af 25. no­
vember 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
10.800 kr., fordelt i aktier på 1.200 kr. A f  aktie­
kapitalen er indbetalt 8.100 kr., det resterende 
beløb indbetales senest 5. august 1968. Hver 
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes par. 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
cand. oecon. Ejvind Bisgaard, Kærparken 56, 
Vorup, tandlæge U lla  Christensen, Nattergale­
vej 5. tandlæge Chresten Højriis Bock, Strøm­
men 3 a, begge af Randers, gårdejer Niels Erik 
Thordal Nielsen. „Vestergård“ , Bjerregrav, 
cand. mare. Tage K lith  Bøcher. Guldsmedegade
1. tandlæge Karl Huber Petersen, Bystævnet, 
Lystrup. begge af Århus, repræsentant Jens K r i­
stian Klith Bøcher, V. Kongevej 36, Viby, 
læge Cornelis Stuip, Ratsachsvej 5, København, 
tandlæge Anders K lith  Hammer Sørensen, Oks- 
bøl. Bestyrelse: nævnte Ejvind Bisgaard, U lla  
Christensen, Niels Erik Thordal Nielsen, Tage 
Klith Bøcher, Jens Kristian K lith  Bøcher, Cor­
nelis Stuip, Karl Huber Petersen, Anders K lith  
Hammer Sørensen, Chresten Højriis Bock. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.991: „Dansk Pang Kem- 
vulk A /S “ , hvis formål er at drive handel, spe­
cielt med varer til kemisk vulkanisering. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune: dets vedtægter er af 19. april 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 100 kr. eller multipla heraf. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: prokurist Verner Freddy Engelbrecht N ie l­
sen. Gennemløbet 1, København, landsretssag­
fører Erik Severinsen, Strandvejen 502 C, Ved­
bæk, advokat Hans Karl Andreas Fischer, 
Gartnersvinget 19, Sorgenfri, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: Verner Freddy 
Engelbrecht Nielsen.
Register-nummer 39.992: „Dansk Kontor Sy­
stem, Aktieselskab“ , hvis formål er at videre­
føre det af grosserer Peter Magnussen siden 
1962 drevne firma „Dansk Kontor System“ om­
fattende fabrikation og handel med rationali­
seringssystemer og -artikler, kontor- og regn­
skabsartikler, kontorinventar af enhver art og 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 31. august 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hver aktie å 500 kr. giver 1 stemme, hver aktie 
å 1.000 kr. giver 2 stemmer og hver aktie 
å 10.000 kr. giver 20 stemmer. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: grosserer Peter 
Magnussen, prokurist Djuni V ik i Myggen Mag­
nussen. begge af Fensmarks A llé  30. Farum, 
salgschef G ilbert Myggen Jensen, Prags Boule­
vard 14, København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte Peter Magnussen. Selska­
bet tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig.
Register-nummer 39.993: „A /S  Niels Thom­
sen & Søn, Rask M ø lle “ , hvis formål er at er­
hverve og drive den hidtil af vognmand Niels 
Thomsen drevne vognmandsforretning i Rask 
Molle. Selskabet har hovedkontor i Hvirring- 
Hornborg kommune; dets vedtægter er af 9. 
januar og 4. maj 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 340.000 kr.. fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes par. 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
vognmand Niels Vogelius Thomsen, vognmand 
Knud Thomsen, fru Lusie Thomsen, fru Inger 
Møller Thomsen, alle af Rask Mølle, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Niels V o ­
gelius Thomsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direktøren 
i forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Under 28. maj er optaget som:
Register-nummer 39.994: Løgumkloster Indu­
stri A /S “ , hvis formål er at fremme handel, 
industri og beskæftigelse i Løgumkloster kom­
mune ved anvendelse af aktiekapitalen til op-
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førelse, udleje eller afhændelse af bygninger, 
lån til samme eller andre lignende investeringer 
til fremme af formålet. Selskabet har hoved­
kontor i Løgumkloster kommune; dets vedtæg­
ter er af 27. juni 1967 og 1. marts 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 69.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: autofor- j 
handler Helmut M øller Nørby. Møllegade 20, 
dyrlæge Peter-Richard Gram. Markledgade 25, 
depotindehaver Thorkild Poulsen, Stationsvej, 
alle af Løgumkloster. Bestyrelse: nævnte He l­
mut M øller Nørby. Peter-Richard Gram samt 
advokat Bent W illiam  Liith. Klostergade 1 a, 
købmand Karl Georg Hansen. Markedsgade 19, 
møbelhandler Andreas Franz Roost. Markled­
gade 5. alle af Løgumkloster. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt: Peter-Richard Gram og 
Niels Ejnar Pors.
Register-nummer 39.995: ,,FR. T IN G L E F F  
A/S", hvis formål er handel, finansiering og 
investering. Selskabet har hovedkontor i Søn­
derborg kommune: dets vedtægter er af 29. 
februar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr.. fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant. dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 7. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: købmand Friedrich 
Tingleff (sen.), fru Annita Marie Helene Ting- 
leff, begge af Kongevej 59. købmand Friedrich 
Tingleff (jun.). fru Karin Maria Jørgensen, 
begge af Arnkilgade 16. alle af Sønderborg, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Friedrich Tingleff (sen.) Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en prokurist i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.996: ,, Dansk Fjerkræ­
produktion A/S", hvis formål er produktion af 
og handel med fjerkræ og kaniner. Selskabet 
har hovedkontor i Herlufmagle kommune; dets 
vedtægter er af 1. februar 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. , 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. ;
Aktierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes par. 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri­
kant Knud Skovdal, fru Inga Ragnhild Skovdal, 
begge af Gelsted pr. Herlufmagle, civilingeniør 
Poul Erik  Skovdal, Novembervej 11, Herlev, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Ændringer
Under 26. april 1968 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 9652: „Hillerød Motor
Co. A IS " af Hillerød. Oskar Friis Jensen er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 12.336: „A/S  Gyro, Skive 
Jernstøberi og Maskinfabrik" af Skive. Under 
29. januar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Se'skabet tegnes af en direktør alene eller -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Arne Kristensen er fratrådt som di­
rektor.
Register-nummer 13.152: ,,Aktieselskabet
Diagon" af Frederiksberg. Ebbe Frederik 
Zoega Boesen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 14.903: ,,Ejendomsaktiesel- 
skabet Enggaarden“ af København. Kai K r i­
stian Larsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 14.944: „De Forenede 
Kuimportører Holding Company A/S“ af K ø ­
benhavn. Vice President Shepard Keith M c ’- 
Spadden, 440 Ave. Tervueren, Bruxelles, Bel­
gien. er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter - derunder ved afhændelse og pant- 
sæ ring af fast ejendom -  af Nis Jørgen Gor- 
rissan. Esben Svane Ingemann, Peter Christian 
Ludvig Petersen, Arne Yngvard Moltzau to i 
forening eller hver for sig i forening med en­
ten Arthur Brewster Lawrence jr. eller Shepard 
Keith Mc'Spadden.
Register-nummer 15.526: „Aktieselskabet 
Fiskemelsfabriken Nordjylland" af Skagen. 
Medlem af bestyrelsen Inga Baldvinsson fører 
fremtidigt navnet Inga Jørgensen.
Register-nummer 17.607: „Dansk Ejendoms­
administration A /S "  af København. Christian 
Skylv er udtrådt af. og underdirektør, cand. 
jur. &  pol it Jørgen Holten Rasmussen, Glahns 
Allé 33, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.302: „Aktieselskabet 
Georg E. Mathiasen" af Gladsaxe kommune.
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Den Bent Børge Bundgaard meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Poul 
Georg Stage Petersen og N ils Gustav Juul 
Nielsen i forening eller hver for sig i forening 
med tidligere anmeldte Dunwald Vivian Jep­
pesen .
Register-nummer 20.651: „A/S  Handelskom­
pagniet Energi“ af Skagen. Medlem af besty­
relsen Inga Baldvinsson fører fremtidigt nav­
net Inga Jørgensen.
Register-nummer 21.909: „Rødekro Sav­
værk Aktieselskab“ af Rødekro. Rise kom­
mune. Gregers Daa Rosenstand er udtrådt af. 
og direktør Hans Henrik Moldrup Hollesen. 
Skovshoved Terrasse 6. Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.516: ,,S pare kassernes
Skoleopsparing A /S“ af København. Bestyrel­
sens formand Sigurd Møller Pedersen samt 
Axel Johannes Faurholt er udtrådt af. og amts- 
skolekonsulent Pou Erik Jakobsen (formand). 
Fjordvej 1 A. Nykobing F.. sparekassedirektør 
Steen Madsen. Virum Overdrevsvej 27. Virum, 
er indtrådt i bestyrelsen. Prokura -  to i for­
ening -  er meddelt: Elisabeth Haarløv, Jenny 
Knudsen, Gerda Jacobsen og Henning Bech.
Register-nummer 22.738: ,,Boligaktieselska- 
bel ,,Østerport", Varde“ af Varde. Medlem af 
bestyrelsen og selskabets direktør Hans Peter 
Theodor Pedersen er afgået ved døden. Carl 
Frederik Nielsen, Orla Krogh Pedersen. Hans 
Kristian Nielsen. Peter Andersen Olsen (kal­
det Riis Olsen). Christian Andersen Gade 
Rasmine Løvgreen er udtrådt af. og installa­
tør Peter Nielsen Norup. Lundvej 18. Varde, 
bankdirektør Poul Norup, Sølystvej 128. Silke­
borg. er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Peter 
Nielsen Norup er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 23.320: ,,Cyklehandlernes 
Ejendomsselskab A /S“ af København. Hakon 
Wendrup Pedersen er udtrådt af, og cykle- 
handler Bernhard Alfred Larsen. Bryggervan­
gen 65, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.985: ,,Getama Aktiesel­
skab“ af Gjedsted. Under 9. december 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes par. 4.
Register-nummer 25.587: ,.SCH M IDT &
IVERSEN  A IS “ af København. Bestyrelsens 
formand Erik Pontoppidan er afgået ved dø­
den. Advokat Olaf Bendik Elmer, H. C. A n ­
dersens Boulevard 42, København, er indtrådt 
i bestyresen og valgt til dennes formand. Pro­
kura er meddelt: Torben Niels Lykke Olsen i 
forening med bestyrelsens formand.
Register-nummer 28.970: ,,Fredericia Sten
og Grus Kompagni A fS “ af Fredericia. Med­
lem af bestyrelsen Johannes Honoré er afgået 
ved døden. Fru  Anna Johanne Nygaard. Birke­
vej 10, Risskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.021: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet Agerskovvejs Butikstorv i likvidation“ 
af Københaavn. På generalforsamling den 1. 
marts 1968 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: landsretssagfører Ole Sigurd Thamsen, 
Kristianiagade 16. København. Seskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 29.298: ,,Eurodania Aktie­
selskab“ af Frederiksberg. Grete Lassen. Anne 
Lilan Lassen er udtrådt af bestyrelsen. Under
26. april 1968 er Frederiksberg birks skifteret 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens par. 62, jfr. par. 59.
Register-nummer 30.155: ,,R. Bøg Jørgensens 
Maskinfabrik A fS “ af Dalum. Under 15. fe­
bruar 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 250.000 kr.. dels 
ved kontant indbetaling, dels ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.000.000 kr.. fuldt indbetalt, dels kon­
tant. dels nå anden måde. fordelt i aktier på 
200. 500, 1.000. 2.000. 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 30.910: .Jumbo Læder­
varer A 'S“ af Kobenhavn. Jørgen Christensen 
Kock. Jytte Nyrup Kock. Inger Krølner er 
udtrådt af. og fabrikant Kaj Schjøtt Axelsen, 
prokurist E lla Paula Pultz Axelsen. begge af 
Violvej 3. Skjern, typograf Anton Schott Axel­
sen. Konvalvej 41. Ålborg, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 31.330: ,,Aktieselskabet af
10. November I960“ af København. Medlem 
af bestyrelsen Rasmus Christian Paabol er af­
gået ved døden. Karen Marie Larsen, Axel 
Helge W illiam  Larsen er udtrådt af. og ban­
kier Thorkild Georg Emil Larsen. Valeursvej 
3, prokurist Helge Larsen. Rødstensvej 22 A, 
begge af Hellerup, prokurist Arthur Carl Fer­
dinand Sørensen. Frederiksdalsvej 131, Virum, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.708: ,,Spccial-Smørre-
brod A IS“ af Århus. Under 30. januar og 20. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er ,,K. W. Leasing A /S “ . Selska­
bets hjemsted er Gentofte kommune. Børge 
Vilhelmsen er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør. Direktør Anne-Lise Wer­
ner. Kirkehøi 9. Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Kai Werner er 
tiltrådt som direktør. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 39.916.
Register-nr. 32.380: ..Tage Madsen A /S “ af 
Skagen kommune. Under 19. november 1966
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er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 40.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 50.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Med­
lem af bestyrelsen og prokurist Peter Tage 
Madsen fører fremtidigt navnet Tage Madsen.
Register-nummer 32.975: ,,Brødrene Simons- 
gaards Handelsselskab A /S  (Simbros) i likv i­
dation“ af Københavns kommune. På general- 
forsaming den 11. marts 1968 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktøren 
og prokuristen er fratrådt. T i l likvidatorer er 
valgt: landsretssagfører Jørgen Bent Molsted, 
Borgmester Schneiders Vej 86, Holte, lands­
retssagfører Steen Tage Langebæk, Skovvan­
gen 14, Charlottenlund. Selskabet tegnes af 
likvidatorerne hver for sig, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af likvidatorerne 
i forening.
Register-nummer 35.310: „C O D A N  FO D TØ J  
A /S“ af København. Gustav Albert Theilgaard 
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen Harald 
Hallander er tiltrådt som direktor.
Register-nummer 36.900: ,,Greenland Stone 
A /S “ af Umanak kommune, Grønland. Under
4. december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 
kr., indbetalt dels kontant, dels ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 38.632: ,,T E X A C O  A IS “ 
af Københavns kommune. Under 13. november 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Vice Pre­
sident Shepard Keith M c ’Spadden, 440 Ave. 
Tervueren, Bruxelles, Belgien, er indtrådt i be- 
styrosen. Selskabet tegnes herefter af bestyrel­
sens formand alene eller -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
Peter Christian Ludvig Petersen, Esben Svane 
Ingemann, N is Jørgen Gomissen, Arne Yng- 
vard Moltzau, to i forening eller hver for sig 
i forening med enten Arthur Brewster Law­
rence jr. eller Shepard Keith M c ’Spadden.
Register-nummer 38.771: „R O M A -H U S E  
A /S “ af Kristrup kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 40.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital, 80.000 kr., er herefter fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 39.186: ,,S Y D T R Y K  A K ­
T IE S E LS K A B “ af Thorslunde-Ishøj kommune. 
Under 16. februar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
70.000 kr.. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 39.171: ,,Dan-Wing A /S “
af Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
fratrådt, og Ole Sønderby Hansen, Kymergård, 
Kimmerslev pr. Borup, er tiltrådt som direk­
tør. Eneprokura er meddelt: Ole Sønderby Han­
sen.
Register-nummer 39.459: „Pang's Chinese 
Shop A /S“ af Københavns kommune. Halfdan 
Theobald Schjoldan Mandix, Helga Metha 
Mandix er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.608: „E ig il Ha ll A/S" 
af Høje-Tåstrup kommune. Under 9. februar 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Under 29. marts:
Register-nummer 1628: „Simonsen & Nielsen 
A /S “ af København. Hans U lrich Lundsgaard, 
Furesøvej 22, Virum, er tiltrådt som direktør. 
Eneprokura er meddelt: Carl Erik  Liiders og 
Kai Tarp.
Register-nr. 2385: „Aktieselskabet Skjern 
Bank“ af Skjern. Under 17. februar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret og under 13. marts 
1968 stadfæstet af tilsynet med banker og spare­
kasser.
Register-nummer 3071: „Aktieselskabet Born­
holms Maskinfabrik“ af Rønne. Under 31. au­
gust 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 3761: ,,Byggeforeningen
„Fremad“ Aktieselskab“ af Horsens. Medlem 
af bestyrelsen Carl Nikolajsen er afgået ved 
døden. Fru  Emilie Thora Ogilvie Rasmussen, 
Fjordsgade 23. Horsens, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 3773: „Sophus Berendsen, 
Aktieselskab“ af København. Charles Henry 
Rye er udtrådt af, og landsretssagfører Steen 
Tage Langebæk. Vester Voldgade 90, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4511: „Metalaktieselska­
bet“ af København. Under 22. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„ESSEM  M E T A L  A /S “ . Ejner Johan Simon­
sen, Ida Simonsen er udtrådt af, og civiløkonom 
John Valdemar Møller, Kurvej 28, Bagsværd, 
fuldmægtig, cand. jur. Erik M ohr Mersing, 
Borgergade 40, København, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Ejner Johan Simonsen er fra­
trådt. og nævnte John Valdemar Møller er til­
trådt som direktør. Selskabet tegnes herefter -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af John Valdemar M øller alene eller 
af Anker V ictor Jacobsen og Erik  M ohr M er­
sing i forening eller af hver af disse i forening 
med enten Bo Alexander Brinkman eller C lif­
ford Hopkins. Selskabet er overført til reg.-nr. 
39.921.
Register-nummer 12.260: „Zinkhvidtfabrik- 
ken Smelting A /S “ af København. Under 29.
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marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Metalaktieselskabet“ . Selska­
bets formål er handel, særlig med metaller. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 39.922.
Register-nr. 14.121: „Aktieselskabet Rung­
sted Golfbane“ af Rungsted, Hørsholm kom­
mune. Bestyrelsens formand Palle Børge Palsby 
er udtrådt af bestyrelsen. Eric Andreas Frede­
rik Beyer er fratrådt som bestyrelsens næstfor­
mand og tiltrådt som dennes formand. Medlem 
af bestyrelsen Søren Magdahl Thorsen er valgt 
til bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 16.152: „A /S  Danske A k ­
tier, Selskab for Kapitalinvestering i likvida­
tion“ af København. På generalforsamling den
14. marts 1968 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen, direktøren og prokuristen 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: højesterets­
sagfører Oskar Bondo Svane, Bergensgade 10, 
København. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Register-nummer 20.064: „H. Behrndt & Co. 
A /S “ af Gladsaxe. Under 27. februar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. De hidtidige aktier 
benævnes fremtidigt A-aktier. Aktiekapitalen er 
dels ved udstedelse af friaktier, dels ved kon­
vertering af gæld udvidet med 100.000 kr. A- 
aktier og 250.000 kr. B-aktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 550.000 kr., hvoraf
300.000 kr. er A-aktier og 250.000 kr. B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 250, 
500, 1.000 og 10.000 kr. B-aktieme har ret til 
forlods kumulativt udbytte, jfr. vedtægternes 
par. 17. Hvert A-aktiebeløb på 250 kr. og hvert 
B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B- 
aktierne er indløselige efter reglerne i vedtæg­
ternes par. 3. Bogtrykker Bertram Jørgen 
Behrndt, Tårbæk Strandvej 112, Klampenborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.732: „A /S  Bloch &  Beh­
rens“ af København. Under 24. februar og 11. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 6.000.000 kr., hvor­
af er indbetalt 1.500.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 10.000.000 kr., hvoraf er 
indbetalt 5.500.000 kr., dels kontant, dels på an­
den måde; det resterende beløb indbetales 
senest 29. april 1969. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen alene eller af den ad­
ministrerende direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand alene eller af bestyreLsens næstfor­
mand alene eller af den administrerende direk­
tør alene. Axel Immanuel Nielsen, Jørgen 
Herman Liebing er udtrådt af, og underdirek­
tør Bent Andersen, Rønnebærvej 48, Holte,
filialbestyrer Gunnar Rixen, Plot 5/6, North 
Ridge Residential Area, Accra, Ghana, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Axel Immanuel 
Nielsen, Jørgen Herman Liebing er fratrådt som 
direktører. Aktieselskabet Det Østasiatiske 
Kompagni (The East Asiatic Company, L im i­
ted), Holbergsgade 2, København, er tiltrådt 
som direktør (adm).
Register-nummer 24.440: „Sverre Bogstad & 
Co. A /S  i likvidation“ af København. På 
generalforsamling den 5. marts 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og pro­
kuristen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
advokat Bent Thorberg, Gyldenløvesgade 19, 
København. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af likvidator.
Register-nummer 25.032: „Cello-Pak A /S “ 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Medlem af be­
styrelsen Aksel E inar Larsen er afgået ved dø­
den. Højesteretssagfører O luf Hansen Lind, 
Rådhusstræde 1, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 25.673: „A /S  Anthon Berg“ 
af Ballerup-Måløv kommune. Medlem af be­
styrelsen Hans Kristian Andersen er afgået vel 
døden. Direktør Jørgen Bekmand Strand, Espe- 
rance A llé  5, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 26.158: „Otto Nielsen Em ­
ballage Aktieselskab“  af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Aksel E inar Lar­
sen er afgået ved døden. Højesteretssagfører 
O luf Hansen Lind, Rådhusstræde 1, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.758: „B P  Gas A /S “ af 
Århus. Under 22. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at drive 
industri og handel, herunder i særdeleshed med 
flydende gas og andre varer, som efter besty­
relsens skøn med fordel kan forhandles inden 
for selskabets til enhver tid værende organisa­
tionsmæssige rammer samt endvidere at an­
bringe penge i eller på anden måde finansiere 
andre handels- og industrivirksomheder.
Register-nummer 27.189: „A /S  Bøgelund- 
Jensen“ af København. Direktør Henry Ema­
nuel Olsen, Puggårdsgade 7, København, er 
indtrådt i bestyrelsen, fratrådt som direktør 
og den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Knud A llan  Hansen, Skovlodden 24, Holte, er 
tiltrådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er ændret derhen, at han fremtidig 
tegner alene. Den Knud Lindegaard meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.532: „A /S  H. M a ibø ll 
& Søn“ af København. Under 2. februar og 5.
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marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Rødovre kommune.
Register-nummer 29.621: „Ejendomsaktiesel­
skaber Rughavcparken, Roskilde“ af Roskilde. 
Kaj Aksel Emil Bjørlig, Jakob Arne Broholm 
er udtrådt af. og landsretssagfører Knud Lau­
ridsen. Knud den Stores Vej 3, stud. polyt. Max 
Bjorlig. Knud den Stores Vej 49 A. studerende 
Kurt Bjørlig. Knud den Stores Vej 45 E. alle 
af Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.378: ,, Aktieselskabet
C. C. M . Olsen i likvidation“ af Roskilde. På 
generalforsamling den 24. februar 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, di­
rektøren og prokuristerne er fratrådt. T il likvi­
datorer er valgt: højesteretssagfører Bent Nebe- 
long. Bredgade 73. København, fabrikant Ernst 
Christian Traugott Olsen. Frederiksborgvej 
153. fru Ingeborg Vendelbo Olsen, Hersegade
5. begge af Roskilde. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 30.811: „Ejendomsaktie- 
sclskabet Ordrupbo i likvidation“ af Køben­
havn. På generalforsamling den 19. marts 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: landsretssagfører Johan Heilesen. Frede- 
riksberggade 1. København. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 32.443: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet Krinkelhitsene i likvidation“ af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den 15. 
marts 1968 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen og direktøren (prokuristen) er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: advokat Pre­
ben Møller-Larsen, Fiolstræde 13. København. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 33.097: ,,Rex automater 
a/s“ af Århus kommune. Onder 7. februar 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 34.006: ,,Entreprenørfirmaet 
Langberg A /S “ af V iby kommune, J. Under
15. marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Århus kommune. Læ­
rerstuderende Lene Langberg. Marselisvænget
30. Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.301: ,,,,U.S.A.“ Herre- 
Magasin, Vejle, A /S “ af Vejle. Under 11. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 500. 1.000. 5.000. 10.000 og
50.000 kr.
Register-nummer 34.458: ,, Danske Clods-
centralcr A /S “ af Københavns kommune. Un­
der 20. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Nissen &  Peter­
sen. Internationale Transporter A /S “ . Selska­
bets formål er at drive speditions-, transport­
og agenturvirksomhed, rederi og befragtning 
samt med de foregående nævnte beslægtede 
virksomheder samt investeringer i firmaer og 
selskaber, der driver beslægtet virksomhed. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navn: 
..Saga-Shipping A /S  (Nissen &  Petersen. In­
ternationale Transporter A /S)“ (reg.-nr. 39.919). 
Selskabets hjemsted er Bov kommune. Aktie­
kapitalen er udvidet med 290.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgor herefter 300.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Bent Carl Arrebo Bagger. Ib Dalvad er udtrådt 
af. og afdelingsleder Allan Poul Christensen, 
Skovvænget. Hostrupskov. Åbenrå, direktør 
Ove Pedersen. Padborg. er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Ove Pedersen er tiltrådt som direk­
tor. Den Bent Carl Arrebo Bagger meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Selskabet er overfort 
til reg.-nr. 39.918.
Register-nummer 36.960: ,,Scandinavia Bil- 
udleje a/s“ af Københavns kommune. Conrad 
Alexander Fabritius de Tengnagei er fratrådt 
som direktor. Jeppe Friisdahl Jensen, Bogevej
12. Roskilde, er tiltrådt som direktor, og der 
er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 38.090: ,,Hans Larsen A/S, 
Ølstykke“ af Ølstykke kommune. På aktiekapi­
talen er ydreligere indbetalt 5.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital. 10.000 kr.. er herefter fuldt 
indbetalt. Under 28. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 38.240: ,,Mineralvands- 
fabrikken Frem A /S “ af Ribe kommune. 
Driftsleder Egon Nielsen. Hundegades Bro. 
Ribe. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 38.624: ,,Scandinavia Limousine 
Service, Marmorbilen A /S “ af Kobenhavns 
kommune. Conrad Alexander Fabritius de 
Tengnagei er fratrådt som direktor. Jeppe 
Friisdahl Jensen. Bøgevej 12. Roskilde, er til­




Matr. nr. 7 DI af Kjøbenhavns udenbyes Klæ­
debo Kvarter“ af København. Aage Walter 
Beildorff Petersen er udtrådt af, og bankbesty­
rer Povl Elmelund Pedersen, Peblinge Dosse­
ring 32. København, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 12.862: ,,Aktieselskabet
Man. nr. 22 bu af Frederiksberg“ af Køben­
havn. Vilhelm Carl Andreas Nielsen er udtrådt 
af. og bankbestyrer Christian Andersen. Hylte- 
bjerg A llé  66. København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 22.280: ,,S. J. Lyngfeldt 
A /S“ af Trige-Ølsted kommune. Under 29. fe­
bruar 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Selskabets 
direkor Theodor Alfred Tind er afgået ved 
døden. Poul Erik Foged. Herskind pr. Skovby, 
Østj.. er tiltrådt som direktor, og der er med­
delt ham eneprokura.
Register-nummer 24.621: ,,Slagteriernes Fæl- 
lesindkøbsforening (S.F.K.) A.m.b.A.“ af K o ­
benhavn. Under 22. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 26.549: ,,A/S Aalborg Tøm­
merhandel “ af Ålborg. Under 29. december 
1967 er selskabets vedtæger ændret. De hid­
tidige aktier. 350.000 kr.. er fremtidigt opdelt i
178.000 kr. A-aktier. 2.000 kr. B-aktier og
170.000 kr. C-aktier. C-aktierne har ret til for­
lods. kumulativt udbytte og forlods dækning 
ved likvidation, jfr. vedtægternes par. 3. Hvert 
A- og B-aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i A- og B-aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes par. 3. B-aktierne er indløselige efter reg­
lerne i vedtægternes par. 3. Julius Peter Anton 
Jorgensen er fratrådt som direktor. Medlemmer 
af bestyrelsen Svend Skovgaard Thomsen. Jor­
gen Jørgensen er tiltrådt som direktorer.
Register-nummer 27.378: ,,Herman Andersen 
A /S “ af Slagelse. Under 15. november 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. De hidtidige ak­
tier benævnes fremtidigt stamaktier. Aktiekapi­
talen er udvidet med 100.000 kr. præference­
aktier ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgor herefter 200.000 kr.. hvoraf
100.000 kr. er stamaktier og 100.000 kr. præfe­
renceaktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Præference­
aktierne har ret til forlods, kumulativt udbytte, 
jfr. vedtægternes par. 16. Hvert stamaktiebeløb 
på 500 kr. giver 5 stemmer og hvert præference- 
aktiebelob på 500 kr. giver 2 stemmer. Der gæl­
der særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. 
vedtægternes par. 13. Stud. mag. Jette Bay A n ­
dersen. 4. maj kollegium. Fuglsangs A llé  24. 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.614: ,,Prifa -  Privat In­
vesterings- og Finansierings Aktieselskab i likv i­
dation“ af København. På generalforsamling
den 12. marts 1968 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: landsretssagfører Kay 
Johannes Lynæs. Horserodvej 2. Kobenhavn. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 29.014: ,,Aktieselskabet Ja­
cob Dahl“ af København. Helga Nielsen Dahl, 
Inga Archer. Fanny Elisa Dahl er udtrådt af 
bestyrelsen. Linder 30. april 1968 er Køben­
havns byrets skifteafdeling anmodet om at 
opløse selskabet i medfor af aktieselskabslovens 
par. 62. jfr. par. 59.
Register-nummer 29.959: ,,Rasmussen &
Schiøtz A /S “ af Frederiksberg. Under 27. fe­
bruar 1968 er selskabets vedtægter ændret. Ved 
udstedelse af friaktier er aktiekapitalen udvidet 
med 100.000 kr. A-aktier og 2.900.000 kr. B- 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
4.500.000 kr.. hvoraf 150.000 kr. er A-aktier og
4.350.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. fordelt i aktier på 100. 500. 1.000, 5.000,
10.000. 70.000. 100.000 og 500.000 kr.
Register-nummer 30.336: ..Nordjydsk Bygge-
aktieselskab i likvidation“ af Ålborg. Likvida­
tionen er sluttet i medfor af aktieselskabslovens 
par. 57. hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.997: ,,A/S af 16/6 1963“ 
af Københavns kommune. Under 8. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 900.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgor herefter 2.600.000 kr.. fuldt ind­
betalt. fordelt i aktier på 500. 9.000, 24.000,
40.000. 50.000. 92.500 og 225.000 kr.
Register-nummer 35.723: ,,Lundegårdsparken
Vissenbjerg A/S  i likvidation“ af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 12. marts 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
landsretssagfører Nicolai Hagen Hagensen. Fre­
deriksberg A llé 51. Kobenhavn. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 36.480: ,,IN D U PA C K  In­
dustrial Packing Factory Ltd. A /S “ af Køben­
havns kommune. Carl Christian Glad er ud­
trådt af. og diplomvolksvvirt. dr. Alfred Ema­
nuel Jérome Hosch. Sonnenweg 4. Basel, 
Schweiz, er indtrådt i bestyrelsen. Svend Kaj 
Oppenhejm er fratrådt, og medlem af bestyrel­
sen Jacob Ludvig la Cour er tiltrådt som besty­
relsens formand.
Register-nummer 36.831: „J. E. Junckers M a ­
skinfabrik A /S “ af Rorup-Glim kommune. Un­
der 1. marts 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret.
Register-nummer 37.950: ,,V A D S K JÆ R  &
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S VEN D SEN  A /S “ af Torslunde-Ishøj kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere indbe­
talt 45.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 50.000 
kr., er herefter fuldt indbetalt.
Register-nummer 39.336: „A /S  af 5/10 1967“ 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 7. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 6.120.000 kr. B-aktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
6.130.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A-aktier og
6.129.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 4.500,
50.000 og 3.000.000 kr.
Register-nummer 39.754: „O. Pedersen Invest
A /S “ af Padborg, Bov kommune. Den Arne 
Peter Christensen og Klaus Jürgen Behrens 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Under 1. maj:
Register-nummer 6468: „Aktieselskabet M a r­
garinefabriken „Kronborg“ , Helsingør“ af He l­
singør. Medlem af bestyrelsen Hans Stoltenberg 
Petersen fører fremtidigt navnet Hans Stolten­
berg.
Register-nummer 17.294: „Fællesbageriet A /S  
Aarhus“ af Brabrand-Årslev kommune. Under
20. september 1966 samt 21. februar og 17. no­
vember 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Fællesbageriet A /S  Århus“ . 
Selskabets formål er at drive bagerivirksomhed 
for derigennem at medvirke til at skaffe for­
brugerne godt og billigt brød. T il opnåelse af 
dette formål kan selskabet erhverve ejendom­
me. oprette datterselskaber og iøvrigt medvirke 
ved oprettelse af selskaber. De hidtidige aktier 
benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet 
med 112.000 kr. C-aktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 512.000 kr., hvoraf
400.000 kr. er A-aktier og 112.000 kr. er C- 
aktier. A-aktierne har begrænset udbytteret, jfr. 
vedtægternes par. 3. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme, dog at ingen A-aktionær 
kan afgive flere end 125 stemmer og ingen C- 
aktionær flere end 20 stemmer. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes par. 5. Aktierne er indløselige efter reglerne 
i vedtægternes par. 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand og forretningsføreren i for­
ening eller hver for sig i forening med et med­
lem af forretningsudvalget, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af forretnings­
udvalget. Medlem af bestyrelsen Orla Schartau 
Hyllested er valgt til bestyrelsens formand. M a­
rius Severin Aakjær Sørensen, Anker Kristian 
Pedersen, Em ilie Rasmussen er udtrådt af, og
direktør Poul Christian Petersen, Hillerødgade 
114, København, pensionist Victor Henrik Pe­
tersen, Slesvigsgade 20, Viborg, fuldmægtig 
Martin Andersen Lund, Falkevej 5, Silkeborg, 
pensionist Rasmus Peter Marinus Sørensen, 
Claus Cortzens Gade 9, Horsens, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Orla Schartau Hyllested, 
Poul Christian Petersen, Martin Andersen Lund 
er indtrådt i forretningsudvalget. Under 26. sep­
tember 1967 og 16. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Begrænsningen i A-aktiernes 
udbytteret er bortfaldet, og opdelingen af aktier­
ne i A- og C-aktier er ophævet. Aktiekapitalen er 
udvidet med 600.000 kr., indbetalt dels kontant, 
dels ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.112.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 4.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes par. 4. Aktierne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes par. 4.
Register-nummer 23.606: „Rederiaktieselska­
bet „Dantank“ “ af København. Under 6. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Preben 
Harhoff, Fritz Robert Hansen, Carl Christian 
Harhoff er udtrådt af, og advokat Johan Chri­
stoffer Hoppe, Skovringen 15, Vedbæk, fru 
Lene Borup Glistrup, Skovbrynet 100, Kgs. 
Lyngby, landsretssagfører Mogens Glistrup, 
Skindergade 23, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Firmaet C. K . Hansen er fratrådt, og 
nævnte Lene Borup Glistrup er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 24.551: „Træ- og Finer­
handelen, Nykøbing F., A /S “ af Nykøbing F. 
Under 25. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nr. 25.190: „A /S  Nordisk Plastex“ 
af København.Magnus Thomsen Dahl, Laurits 
Johan Terp-Hansen er udtrådt af, og proprie­
tær Aage Hoyer, Juhlsminde, Christiansfeldt, 
gårdejer Knud Martin Godske Pedersen, B lok­
ager, Gesten, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.233: „A rro  Plastic A /S “ 
af Lundby kommune. Knud Green-Andersen er 
fratrådt, og Kaj Mogens Fussing, Algade 78, 
Vordingborg, er tiltrådt som direktør. Den 
Hans-Henrik Gunnar Hagen Scharling meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.237: „boligaktieselskabet 
„Vestbo“ “ af Esbjerg. Johannes Georg Bødker 
er ud trådt af, og advokat Rasmus Viggo Revs- 
bech, Kongensgade 58, Esbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Johannes Georg Bødker er 




skabet Vallerød Park i likvidation“ af Hørs­
holm kommune. Efter proklama i statstidende 
for 30. juni, 30. juli o g 31. august 1967 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.413: „REVIS IO NSSEL­
S K A B E T  O TTO  B JE R R U M  A /S “ af Århus. 
Under 19. juni 1967 og 1. februar 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 100.000 
kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen eller 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 31.755: „Dalum Motor 
Compagni A /S “ af Odense kommune. Ernst 
Anders Lysholdt Petersen, Anders Thybo, Asger 
Preben Wissing Henriksen er udtrådt af, og 
cand. jur. Knud Thybo, Humlemarken 14, 
Espergærde, stud. mag. Birthe Thybo, Rebæk 
Søpark 5, Hvidovre, stud. mere. Poul Anders 
Thybo, Bolbrogade 4, Odense, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Anders Thybo er fratrådt, og 
nævnte Birthe Thybo er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.208: „Boligaktieselskabet 
„Vestbo II“ “ af Esbjerg kommune. Johannes 
Georg Bødker er udtrådt af, og selskabets di­
rektør Rasmus Viggo Revsbech, Kongensgade 
58, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.940: „Aktieselskabet af 
23. september 1953 i likvidation“ af Rødovre 
kommune. På generalforsamling den 5. marts 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og forretningsføreren er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: advokat Ove Stagetorn, 
Fiolstræde 19, København. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nr. 36.641: ,,STB Reklamebureau 
A /S “ af Frederiksberg. Kurt Gustaf Fredrik 
Reuter er udtrådt af, og ingeniør Carl Jonas 
Kjellberg, Chermex s/ Montreux, Schweiz, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af Viggo Bruun, Arne Heim­
bürger Rasmussen og Johan-Otto Schmidt to i 
forening eller hver for sig i forening med enten 
Erik Göran Ado lf Mauritz Tamm eller Carl 
Jonas Kjellberg.
Register-nummer 37.485: „A /S  Sporrong & 
Co.“ af Københavns kommune. N ils Kurt Rein- 
hold Nelander er udtrådt af, og direktør Georg 
Nyström, Sködevägen 25, Norrtälje, Sverige, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 37.553: „PERSEPO LIS  C A R ­
PETS  A /S  i likvidation“ af København. På 
generalforsamling den 2. marts 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: landsretssagfører 
Robert Gelvan, Højdevej 7 C, Virum. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 37.832: „ F O R L A G E T  A R ­
TEM IS  A /S  i likvidation“ af Københavns kom­
mune. På generalforsamling den 13. marts 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen, direktøren og prokuristen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: højesteretssagfører Erik  
Sandager, Reventlowsgade 12, København. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Under 2. maj:
Register-nummer 34: „Aktieselskabet Køben­
havns Telefon-Kiosker“ af København. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 225.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 500.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt. Medlem af bestyrelsen 
Arne Heyman er afgået ved døden. Jørgen 
Hertz er udtrådt af, og civilingeniør Karsten 
Hertz, Gustav Adolffs Gade 5, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 217: „A /S  JE R N B A N E ­
R E K L A M E N “ af København. Medlem af be­
styrelsen Arne Heyman er afgået ved døden. 
Jørgen Hertz er udtrådt af, og civilingeniør 
Karsten Hertz, Gustav Adolffs Gade 5, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jørgen 
Hertz er udtrådt af forretningsudvalget.
Register-nummer 686: „Københavns Plakat­
søjler A /S “ af København. Jørgen Hertz er ud­
trådt af, og civilingeniør Karsten Hertz, Gustav 
Adolffs Gade 5, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 4296: „A /S  Sporvogns­
reklamen“ af København. Medlem af bestyrel­
sen Arne Heyman er afgået ved døden. Jørgen 
Hertz er udtrådt af, og civilingeniør Karsten 
Hertz, Gustav Adolffs Gade 5, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jørgen Hertz er 
udtrådt af forretningsudvalget.
Register-nummer 8946: „A /S  Matr. nr. 7 o af 
Frederiksberg“ af Frederiksberg. Poul Frode 
Nyboe Andersen er udtrådt af, og kontorchef 
Troels Bruun. Ny Kongensgade 20, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.936: „Ejendomsaktiesel­
skabet „Munken“ “ af København. Poul Frode 
Nyboe Andersen er udtrådt af, og kontorchef 
Troels Bruun, Ny Kongensgade 20, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.316: „A /S  Høegsmindes 
Parkbebyggelse“ af København. Poul Frode
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Nyboe Andersen er udtrådt af, og kontorchef 
Troels Bruun. Ny Kongensgade 20, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.218: „Ejendomsaktiesel- 
skabet „Ved Boldparkcn" af København. K r i­
stian Steglich-Petersen er udtrådt af. og kontor­
chef Troels Bruun. Ny Kongensgade 20, Køben­
havn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.015: ,,Ejendomsaktiesel- 
skabet Eriksgaard“ af København. Poul Frode 
Nyboe Andersen er udtrådt af. og kontorchef 
Troels Bruun. Ny Kongensgade 20, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.340: „Ejendomsaktiesel- 
skabet „Teglholmsgaarden“ “ af København. 
Poul Frode Nyboe Andersen er udtrådt af, og 
kontorchef Troels Bruun. Ny Kongensgade 20, 
Kobenhavn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.438: „A /S  Kongens 
Vange“ af Kobenhavn. Poul Frode Nyboe A n ­
dersen er udtrådt af, og kontorchef Troels 
Bruun. Ny Kongensgade 20, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.533: „Ejendoms-Aktie- 
selskabet „Søborg Huse"“ af København. Poul 
Frode Nyboe Andersen er udtrådt af. og kon­
torchef Troels Bruun, Ny Kongensgade 20, K ø ­
benhavn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.801: ,,Ejendomsaktiesel- 
skabet „Haraidsborg“ “ af København. Poul 
Frode Nyboe Andersen er udtrådt af, og kon­
torchef Troels Bruun, Ny Kongensgade 20, K ø ­
benhavn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.781: „A /S  D.E.A. Re­
klamebureau for Danske Erhverv“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Arne Heyman er 
afgået ved døden. Jørgen Hertz er udtrådt af. 
og civilingeniør Karsten Hertz. Gustav Adolffs 
Gade 5. København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.911: ,,IL L U S T R E R E D E  
K LA S S IK E R E  A /S “ af Københavns kommune. 
Sigurd August Heinrich Kahlke er udtrådt af, 
og advokat Axel Kierkegaard. Ericaparken 5, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter af Bo Holger A ll og Richard 
Kravitz hver for sig i forening med enten Elvin 
Ingvard Peter Karl Pedersen, Steen Knudsen 
eller Axel Kierkegaard, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af Elvin Ingvard Peter 
Karl Pedersen, Steen Knudsen og Axel Kierke­
gaard to i forening med enten Bo Holger A ll 
eller Richard Kravitz eller af Elvin Ingvard 
Peter Karl Pedersen, Steen Knudsen og Axel 
Kierkegaard hver for sig i forening med Bo 
Holger A ll og Richard Kravitz.
Register-nummer 36.185: „A /S  Holmsland 
Dambrug“ af Holmsland Kloster kommune. 
Under 16. oktober 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. De hidtidige aktier benævnes A- 
aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 175.000 
kr. B-aktier. indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 420.000 
kr.. hvoraf 245.000 kr. er A-aktier og 175.000 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. dels kontant, dels på anden måde. fordelt 
i aktier på 5.000 kr. Hvert B-aktiebelob på
5.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note­
ringstid. A-aktierne giver ikke stemmeret. Jens 
Larsen Frich. Rudolf A lfred Jensen, Christian 
Mose M u ff er udtrådt af. og selskabets direk­
tør Kresten Beck Jensen. Ny Havn. Esbjerg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.503: „TEKSA-IN  D U ­
ST RI A /S “ af Gladsaxe kommune. Under 22. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 6.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 16.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Under 3. maj:
Register-nummer 222: ,,Aktieselskabet Varde 
Bank" af Varde. Prokura er meddelt: Otto 
Christian Nielsen og Frode Helmer Laursen 
hver for sig i forening med en direktør.
RegLter-nummer 736: ,,Aktieselskabet Det 
Østasiatiske Kompagni (The East Asiatic Com­
pany, Limited)" af København. Direktør i sel­
skabet Svend Storm Jorgensen forer fremtidigt 
navnet Svend Storm-Jørgensen. Prokura er 
meddelt: Henning Hempel Sparsø i forening 
med en af de tidligere anmeldte kollektive 
prokurister.
Register-nummer 1981: „Aktieselskabet Bryg­
geriet Thor i Randers" af Randers. Under 23. 
november og 5. december 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.000.000 kr. præferenceaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 3.000.000 kr., 
hvoraf 1.000.000 kr. er ordinære aktier og
2.000.000 kr. er præferenceaktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt.
Register-nummer 2340: „Aktieselskabet K ø ­
benhavns Bunkerkul Depot“ af København. 
Medlem af bestyrelsen og direktør i selskabet 
Knud Hansen er afgået ved døden.
Register-nummer 12.979: „H. C. Petersen & 
Co. Financicringsselskab A/S .“ af København. 
Arkitekt Per Kiær, Kajerødvej 72. Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.589: „Kornimporten for 
Als og Sundeved, Aktieselskab“ af Augusten­
borg. Holger Axel Willemoes Larsen er udtrådt 
af. og direktør Johan Valdemar Simonsen,
J. Bechgaards Vej 7, Århus, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 14.971: „A /S  Joh. L. Torp,
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De Danske Skjortefabriker“ af Københavns 
kommune. Karl Hans Annweiler er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 15.201: „A /S  Det Danske 
Karburator Selskab“ af Hellerup. Torben R i­
mond Wallentin Jørgensen er fratrådt, og Kaj 
Jacob Jensen. Brondbyparkvej 18, Hvidovre, er 
tiltrådt som direktor.
Register-nummer 15.981: Grafisk Compagni 
A /S “ af København. Reklamekonsulent Svend 
Simmelkiær. Ryesgade 62, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.069: „A /S  KO N S“ af 
København. Hermann Georg Andreas Thorn- 
berg er udtrådt af. og salgschef Ove Kruse 
Rasmussen. Hedegårds A llé 9. Glostrup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.656: ,,Aktieselskabet
Peter M  ulv ad“ af Ålborg. Læderhandier Jørgen 
Hedemann Nielsen, Søndergade 5. Løgstør, er 
indtrådt i bestyreslen.
Register-nummer 20.038: „S. Boeg-Thomsen 
A /S “ af København. Jørgen Irnald Schleisner- 
Petersen er udtrådt af bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af fire medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 21.094: ,,Lyngby Tømmer­
handel A /S “ af Lyngby. Medlem af bestyrelsen 
Svend Clausen er afgået ved døden.
Register-nummer 21.916: „Aktieselskabet af
28. Maj 1949“ af København. Selskabets for­
retningsfører og prokurist Erik Andersen er 
afgået ved døden. Eneprokura er meddelt: Stef­
fen Lauge Pedersen.
Register-nummer 22.020: ,,Herning Klæde­
fabrik aktieselskab“ af Herning. Under 15. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 1.200.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 2.000.000 kr.. fuldt indbetalt, dels 
i værdier, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 500. 1.000, 4.000. 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 23.759: „Næstved Silopak- 
hus og Korntørreri A /S “ af Næstved. Under
5. marts 1968 ér selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktor alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Bent Ringsholm, Ve- 
sterhus. Harrested pr. Hyllinge, er tiltrådt som 
direktør, hvorefter han er fratrådt som proku­
rist. Jørgen Ove Petersen er fratrådt som pro­
kurist.
Register-nummer 24.049: „A /S  Næstved 
Fiskemelsfabrik“ af Fensmark-Rislev kommu­
ne. Under 25. marts 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive fabri­
kation. handel og investering.
Register-nummer 24.378: „Henrik Carstens 
A /S “ af Hjørring. Under 17. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 25.023: „Ejendomsaktiesel­
skabet Frederiksberg Phönix i likvidation“ af 
Kobenhavn. Efter proklama i statstidende for 
12. januar. 13. februar og 13. marts 1967 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 26.727: „Boligselskabet 
Centrum Varde A /S “ af Varde. Under 19. ja­
nuar 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 7.600 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgor herefter 61.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Medlem af bestyrelsen og forretnings­
udvalget Hans Peter Theodor Pedersen er af­
gået ved doden. Medlem af bestyrelsen Hans 
Kristian Nielsen er indtrådt i forretningsud­
valget.
Register-nummer 28.645: „Nordisk Sten og 
Grus Kompagni A /S “ af Århus. Ernst Ingvar 
Wehtje er udtrådt af. og direktør U lf  Emanuel 
Widerström. Hedåkersvågen 28, Malmø, Sve­
rige. er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af direktionen eller af Ejnar Nygaard, 
Anna Johanne Nygaard. Kjeld Heiberg Peter­
sen. Svend Aage Vilhelm Wendt to i forening 
eller hver for sig i forening med enten Her­
man Henry Johansson eller U lf  Emanuel W i­
derström. ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 28.898: „A /S  Stjernerejser“ 
af København. Højesteretssagfører Erik Sand­
ager. Reventlovvsgade 12, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.862: ,,Vocal Musikfor­
lag A /S  i likvidation“ af Søllerød kommune. 
På generalforsamling den 29. januar 1968 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
i redaktør John Eigil Svane, Aldersrovej 4. Ved­
bæk. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af lik­
vidator.
Register-nummer 31.275: „Frederik Jensen 
Lingerifabrik A /S  i likvidation“ af Køben­
havn. Under 13. marts 1968 er selskabet opløst 
i medfør af aktieselskabslovens par. 62 efter 
behandling af Københavns byrets skifteafde­
ling.
Register-nummer 32.614: „A /S  Landsteknik“ 
j af Københavns kommune. Under 12. oktober 
I 1967 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 200.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 400.000 kr.. fuldt
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indbetalt, fordelt i aktier på 500, 5.000 og
40.000 kr.
Register-nummer 32.745: „A /S  Thorlund 
Tekstil“ af Ejstrupholm, Ejstrup kommune. Un ­
der 20. januar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Brændekilde- 
Bellinge kommune.
Register-nummer 32.760: „Investeringsselska­
bet af 16/11 1955 A /S “ af Hellerup. Torben 
Rimond Wallentin Jørgensen er fratrådt, og 
Kaj Jacob Jensen, Brøndbyparkvej 18, Hvid­
ovre, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 32.761: „A /S  Daros Dis- 
contia“ af Gentofte kommune. Torben Rimond 
Wallentin Jørgensen er fratrådt, og Kaj Jacob 
Jensen, Brøndbyparkvej 18, Hvidovre, er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 33.327: „Ejendomsaktiesel­
skabet matr. nr. 3 ay Odder by og sogn“ af 
Odder kommune. Ole Kristian Olesen Bække 
er udtrådt af, og tømrermester Hans Dahm 
Thøgersen, Horsensvej. Ørting, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 34.231: „Vestsjællands Be­
tonværk Slagelse A /S “ af Slagelse kommune. 
Under 20. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet „Vestsjællands Betonværk Korsør 
A /S  (Vestsjællands Betonværk Slagelse A /S )“ 
(reg.-nr. 39.934). Medlem af bestyrelsen Em il 
Jørgen Edvard Hansen er afgået ved døden.
Register-nummer 34.536: „A lum inord A /S “ 
af Brøndbyernes kommune. N ils Arntzen 
Ramm er udtrådt af, og direktør John Elton, 
Longmead, Halfpenny Lane, Guildford, Sur­
rey, England, er indtrådt i bestyrelsen. Selska­
bet tegnes herefter af Bent Suenson, Hjalmar 
Kyrsting, Robert Cartwright Peck, Aksel A u ­
gust Andersen, Viggo Bruun og Holger Schou 
Madsen to i forening eller hver for sig i for­
ening med enten Charles Edward Vernon Jen­
sen eller John Elton eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
bestyrelsens formand i forening med tre med­
lemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 35.534: „Focus A/S, Lak  
og Farver en gros“ af Gladsaxe kommune. U n ­
der 12. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 37.048: „MacCleaster In­
ternational A /S “ af Københavns kommune. 
Under 24. juli 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Bestemmelserne om indskrænkning i ak­
tiernes omsættelighed er bortfaldet. Anker 
Rasmussen er udtrådt af, og direktør Ebbe 
Carl Ferdinand Nybroe, Kvædevej 57, Virum, 
er indtrådt i bestyrelsen. Poul Em il Rohde
M ich elsen er fratrådt, og nævnte Ebbe Carl 
Ferdinand Nybroe er tiltrådt som direktør. Sel­
skabet tegnes herefter af direktøren alene eller 
af Poul Em il Rohde Michelsen, Edith Agnete 
Meinicke Michelsen og Ebbe Carl Ferdinand 
Nybroe to i forening eller hver for sig i for­
ening med enten Neil Roy MacCleaster eller 
med Harry Kiviet, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 37.899: „ejendomsaktiesel­
skabet „Lindevang I, Tåstrup“ “ af København. 
Under 25. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 37.500 
kr., indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 175.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 38.096: „Produment A /S “ 
af Københavns kommune. Under 19. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.765: „A /S  Ole Finne­
rit p“ af Karlebo kommune. Under 15. oktober 
1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 39.139: „Vojens Konfek­
tion A /S  i likvidation“ af Vojens kommune. 
På generalforsamling den 29. februar 1968 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og direktørerne er fratrådt. Likvidatorer: valgt 
af generalforsamlingen: landsretssagfører Ejler 
Andersen, Nørregade 30, Haderslev. Udnævnt 
af handelsministeriet: landsretssagfører Peter 
Christian Nouvel Buch, Teaterstien 6, Haders­
lev. Selskabet tegnes -  derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom -  af en lik­
vidator alene.
Register-nummer 39.227: „Struer Fjerkræ­
slagteri A /S “ af Struer kommune. Medlem af 
bestyrelsen Magdalene Theodora Henriksen 
Ramsløv er tiltrådt som direktør.
Under 6. maj:
Register-nummer 2179: „Aktieselskabet K ø ­
benhavns Brødfabriker“ af Herstedernes kom­
mune. Direktør, cand. polit. Poul Dahlgaard, 
Marskensgade 2, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 2609: „Horsens Bank A k ­
tieselskab“ af Horsens. Den Arthur Em il Ras­
mus Hansen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Niels Christian Bloch 
Jensen, Carl Em il Adamsen, Henry Nørlund 
Pedersen, Kurt Henriksen og Orla Peter A n ­
dersen i forening med enten en direktør, et 
medlem af bestyrelsen eller en af de tidligere 
anmeldte prokurister, Holger Christian K ra­
mer, Harry Mylius Clausen eller Hans Jørgen 
Pedersen. Vedrørende filialen i Tørring „Tør­
ring Bank, Tørring (Filia l af Horsens Bank
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Aktieselskab)“ : Arthur Em il Rasmus Hansen 
er fratrådt, og Kurt Henriksen er tiltrådt som 
filialbestyrer. Filialen tegnes af filialbestyreren 
og Orla Peter Andersen hver for sig i forening 
med enten en direktør, et medlem af bestyrel­
sen. Holger Christian Kramer, Harry Mylius 
Ciausen eller Hans Jørgen Pedersen.
Register-nummer 3941: „Carl Meding Aktie­
selskab“ af Skælskør. Under 16. februar 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnene „Skælskør 
Tømmerhandel A /S  (Carl Meding Aktiesel­
skab)“ (reg.-nr. 39.938), og „Skælskør Trælast­
handel A /S  (Carl Meding Aktieselskab)“ (reg.- 
nr. 39.939).
Register-nummer 5113: „Aktieselskabet „Nør- 
bæk Plantage“ “ af Øsse-Næsbjerg kommune. 
Sigfred Sørensen er udtrådt af, og landmand 
Niels Sørensen, Øse, Nordenskov, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 5928: „Morsø Folkeblad, 
Andelsselskab med begrænset Ansvar“ af Ny- 
kobing M. Lavrits Peter Hyldig, Niels Aage 
Jacobsen er udtrådt af, og konsulent Engel­
hart Jensen. Todsø pr. Nykøbing M., sogne­
præst Arne Buus, 0. Assels, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 6830: „A/S. Sørensen & 
Thurøe“ af Københavns kommune. Axel R i­
chard Flensted er udtrådt af, og kontorchef 
Sven Paul Christiansen, Højkær 35, Rødovre, 
cr indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 9719: „Aktieselskabet Crome & 
Goldschmidt“ af København. Under 12. decem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 5.000.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 15.000.000 
kr.. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid, dog at 
kun aktionærer, der er danske statsborgere og 
bosiddende i Danmark har stemmeret.
Register-nummer 11.020: „Dansk Maltcen­
tral A /S “ af Herstedernes kommune. Medlem 
af bestyrelsen Herbert Peter Andreas Jerichow 
cr afgået ved doden. Anthon Wilhelm Nielsen, 
Hans-Børge Krogh. Karsten Skat-Rørdam er 
udtrådt af. og direktør Hans Ernfred Øhrstrøm, 
Skovbrinken 5. Charlottenlund, direktør Erik 
Birger Breyen, Lundevangsvej 6, Hellerup, di­
rektør Gunnar Thomsen, Hveensvej 3, Vedbæk, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.850: „Aktieselskabet 
Matr. Nr. 184 K  af Set. Annæ Øster Kvarter“ 
af Kobenhavn. Ole Henrik Toftegaard er ud­
trådt af. og bankbestyrer Mogens Walther, Su- 
matravej 46. København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 15.279: „A /S  Trias“ af 
København. Under 20. marts 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af direk­
tionen i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 15.713: „Nakskov Auto- 
Service A /S “ af Nakskov. Under 16. februar 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Erik Den- 
cker Poulsen, Lizzie Marie Poulsen, Anna E li­
sabeth Thygesen Poulsen er udtrådt af, og di­
rektør Poul Axel Carl Lindhard, fru Doris 
Lindhard, begge af Løjtoftevej 2, Nakskov, di­
rektør Ejner Henning Christensen, fru Annette 
Christensen, begge af Hammerichsvej 7, V or­
dingborg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Erik Dencker Poulsen er fratrådt, og nævnte 
Poul Axel Carl Lindhard er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 15.887: „A /S  Peter Frede- 
riksens Møbelmagasiner“ af København. Den 
Frode Laustsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 17.189: „A /S  Ivar M. 
Graff's Eftf.“ af København. Aage W illiam  
Vasili Hempel er udtrådt af bestyrelsen, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. D i­
rektør Viggo Buhi, Fabritius A llé  19, Klampen- 
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.783: „A /S  Radae i 
likvidation“ af Århus. På generalforsamling den
29. februar 1968 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: direktør, civilingeniør 
Erik Hammer Sørensen, Åboulevarden 22, Å r­
hus. Likvidationen er sluttet i henhold til ak­
tieselskabslovens § 67, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 22.841: „Aktieselskabet Sdr. 
Draaby Købmandsgaard“ af Sønder Dråby, 
Mors. Medlem af bestyrelsen Inger Grooss 
Hjorth er afgået ved døden. Shipping-man 
Niels Robert Grooss Hjorth, Sdr. Dråby. er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.440: „A /S  Centrum- 
gaarden“ af Dråby kommune. Under 22. januar 
og 7. marts 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. De hidtidige aktier benævnes fremtidigt 
A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med
3.945.000 kr. B-aktier, indbetalt dels kontant, 
dels ved konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 5.445.000 kr., hvoraf
1.500.000 kr. er A-aktier og 3.945.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 1.000. 2.000. 5.000, 10.000, 15.000, 300.000 
og 1.000.000 kr. A-aktierne har ret til forholds-
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mæssigt større udbytte end B-aktieme og til­
svarende større udlodning ved likvidation, jfr. 
vedtægternes par. 17. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. og hvert B-aktiebeløb på 5.000 kr. gi­
ver 1 stemme. Ved salg af A-aktier har de øvri­
ge aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
par. 3 givne regler.
Register-nummer 29.045: „Hans Lystrup 
A /S "  af Frederiksberg. Den Per Løgsted N ie l­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 29.055: „Frits Johansen 
A /S "  af Rudkøbing. Helge Verner Petersen 
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som direk­
tør. Medlem af bestyrelsen Poul Herman Pile- 
gård Johansen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 30.481: „A /S  Løvlund 
dambrug" af Løvlund pr. Billund. Grene kom­
mune. Henrik Henriksen, Maren Kristine Chri­
stensen er udtrådt af. og fru Margit Irene Gun- 
derlund. Krogager, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 30.713: „A /S  B. B R U S K IN  & 
CO" af København. Kai Christian Jørgensen 
er udtrådt af. og direktør Poul Mogens Hauge, 
Kirsebærlunden 21. Birkerød, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 32.463: „Vejle Cyklc-Cen- 
tral A /S "  af Vejle kommune. Jacob Jeppesen 
er fratrådt som direktør.
Register-nummer 32.743: „Ejendomsaktiesel­
skabet af 12. marts 1962, Holbæk" af Holbæk 
købstads kommune. Under 1. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 50, 100 og 1.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 33.148: „ Danish Fur De­
sign A /S "  af Københavns kommune. Bertha 
Florentina Ambjørn er udtrådt af. og bunt­
magermester Flemming Mønster. Stefansgade 
69. København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.611: „Medical Plastic 
A /S "  af Københavns kommune. Liss Bjerring 
Rose er udtrådt af. og forretningsfører Jørgen 
Geert-Jørgensen, Johannevej 6, Fredericia, 
driftleder Knud Erling Andersen, GI. Køgevej 
144. København, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Liss Bjerring Rose meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 33.780: „D O M U S  63 A /S  
under konkurs" af Københavns kommune. 
Under 1. marts 1968 har sø- og handelsrettens 
skifteretsafdeling taget selskabets bo under kon­
kursbehandling.
Register-nummer 35.669: „Faxe Autolager 
A /S "  af Fakse kommune. Georg Anker Ander­
sen er udtrådt af, og prokurist Jens Jørgen 
Bent Nielsen, Fredensvej 26, Faxe Ladeplads, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.033: „Lindemann a/s,
autoudstyr" af Gentofte kommune. Palle Ras­
mussen er udtrådt af, og bogholderske Gurli 
Henriette Lindemann, Grønnevej 255, Virum, 
er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Gurli Henriette Lindemann og Brynjolf 
Lindemann.
Register-nummer 36.147: „A /S  TØ VING -  
G ALTR U P-Ø . JØ L B Y  IN D U S TR IH U S E"  af 
Galtrup-Øster Jølby kommune. Hans Lillelund 
Aakmann, Niels Martinus Egeberg er udtrådt 
af. og murer Karl Thøgersen Aachmann, Tø­
ving pr. Erslev, værkfører Esben Lundgaard 
Hansen. 0. Jølby pr. Erslev, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 37.198: „Jørgen Larsen 
Automobiler A/S, Odense" af Odense kommu­
ne. Under 28. november 1966 og 29. novem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. Un ­
der 29. november 1967 er aktiekapitalen nedsat 
med 120.000 kr. Samtidig er aktiekapitalen ud­
videt med 155.000 kr., indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 160.000 kr.. fuldt indbetalt, dels kon­
tant. dels på anden måde. fordelt i aktier på 
40. 200, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 38.700: „A /S  Flach H o l­
ding" af Århus. Under 23. marts 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Ebeltoft kommune.
Register-nummer 39.267: „A /S  Fole Dam­
brug" af Løvlund pr. Billund. Grene kommu­
ne. Henrik Henriksen. Maren Kristine Chri­
stensen er udtrådt af, og fru Margit Irene 
Gunderlund, Krogager, er indtrådt i besty­
relsen.
Under 7. maj:
Register-nummer 6371: „Aktieselskabet Vor­
dingborg Trælasthandel" af Vordingborg. U n ­
der 21. februar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Fru Karen Bøgelund Brorsen, Algade 
36. Vordingborg, fru Else Dora Brorsen, „Kna- 
belbjerg“ pr. Korinth, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.461: „Ejendomsaktiesel- 
skabet „Sofienhøj“ “ af København. Medlem af 
bestyrelsen Erik Andersen er afgået ved døden. 
Advokat Steffen Lauge Pedersen, St. Møllevej 
3, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 16.972: „Handels-A /S „Lacola"" 
af Store Magleby kommune. Under 26. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Dragør kommune.
Register-nummer 18.629: „Ejendomsaktiesel­
skabet Ly  stof te Park" af København. Medlem 
af bestyrelsen Erik Andersen er afgetå ved 
døden. Advokat Steffen Lauge Pedersen, St. 
Møllevej 3, København, er indtrådt i besty­
relsen.
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Register-nummer 20.048: „A /S  Klister- og 
Limfabrikken „Dana“ “ af Rødovre. Under 26. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direktøren 
a!ene.
Register-nummer 25.060: „Erik Nobel, han­
dels- og ingeniørfirma A /S “ af Lynge-Ugge- 
iose kommune. Under 15. marts 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
..ERIK N O B EL  A /S “ . Selskabet er overført 
til reg.-nr. 39.946.
Register-nummer 26.633: „A /S  Winkel & 
Magnussen i likvidation“ af København. På 
generalforsamling den 25. marts 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, di­
rektøren og prokuristen er fratrådt. T il likv i­
dator er valgt: højesteretssagfører Jonas 
Bruun. Bredgade 38. København. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 27.881: „Philbcrtz Greger­
sen A /S “ af Hørsholm kommune. Medlem af 
bestyrelsen og selskabets direktør Niels Phil- 
bert Gregersen samt medlem af bestyrelsen 
Dora Gregersen er afgået ved døden. Fru  M an­
ja Tange. Carlshojvej 18, Lyngby, Ole Philbertz 
Gregersen. Mosekrogen 5. Kokkedal, er ind­
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: 
Ole Philbertz Gregersen.
Register-nummer 28.873: „Chic-Look A /S “ 
af København. Svend Hoy Westergaard, Lau­
ra Kirstine Rasmussen er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 30.025: „A /S  UN IL, Uni­
ted Nordic Importers Limited“ af Herlev kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Jørgen Peter 
Erik Justesen er afgået ved doden. Hans Lund 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nr. 32.049: ,,Aktieselskabet matr.
nr. 4 q af Glostrup“ af Glostrup. Medlem af 
bestyrelsen og selskabets direktør Børge Wor- 
ziger Christensen er afgået ved døden. Stud. 
mere. Steen Worziger Christensen. Ingemanns- 
vej 3 A. København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Rigmor Svare Christen­
sen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 32.303: „G. F. H.-Gartneres 
Fabrikations- og Handelsaktieselskab“ af V is­
senbjerg kommune. Knud Aage Jensen. Niels 
Peder Munk er udtrdåt af, og direktør Jan 
Niels Bonde Nielsen, Parkovsvej 2, Gentofte, 
handelsgartner Harry Peter Nielsen, Tjørne- 
vænget 46. Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.344: „Intraproducts A /S “ 
af København. Under 28. september 1967 og
27. marts 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er „P. N. Erichsen Interna­
tional Agricultural Machinery A /S “ . Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet „Intra­
products A /S  (P. N. Erichsen International 
Agricultural Machinery A/S)“ (reg.-nr. 39.942). 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af be­
styrelsens formand alene. Gisela Frida Erich­
sen er udtrådt af, og driftsleder Finn From, 
Himmestrup pr. Bjerringbro, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Peter Nansen 
Erichsen (sen.) er valgt til bestyrelsens formand, 
fratrådt som direktør og den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Medlem 
af bestyrelsen Peter Nansen Erichsen (jun.) er 
tiltrådt som direktør. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 39.941.
Register-nummer 35.129: „Marmeladefabrik­
ken Anton Sørensen Aarhus A /S “ af Åby 
kommune. Medlemmer af bestyrelsen, proku­
rister i selskabet Otto Fryland Sørensen og 
Erik Fryland Sørensen fører fremtidig hen­
holdsvis navnet Otto Fryland og Erik  Fryland.
Register-nummer 359.90: „Aktieselskabet 
Auto-Centrum i Esbjerg“ af Esbjerg kommu­
ne. Under 28. marts 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Jens Peter Lodberg Jensen, Anna 
Marie Jensen er udtrådt af, og fru Mona 
Brinch Jensen, Spangsbjerg Kirkevej 52, Es­
bjerg. er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jens 
Peter Lodberg Jensen er fratrådt, og medlem 
af bestyrelsen Arne Brinch Knudsen er tiltrådt 
som direktør.
Register-nr. 37.394: „H A N S E N  & SKO V  
A /S “ af Frederiksværk kommune. Under 22. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Holbæk kommune.
Register-nummer 39.021: „Aktieselskabet af 
27/9 1906 i likvidation“ af København. Efter 
proklama i statstidende for 23. juni, 24. juli 
og 24. august 1967 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Linder 8. maj:
Register-nummer 246: „L. Levison junr.,
Aktieselskab“ af København. Under 19. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Brøndbyernes kommune. Aktie­
kapitalen er udvidet med 3.000.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 6.000.000 kr.. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. fordelt i ak­
tier på 100, 500, 1.000. 2.000 og 4.000 kr.
Register-nummer 629: ,,Aktieselskabet Brandts 
Klædefabrik“ af Odense. Aage Viggo Both- 
mann Mengel, Morten Karl Vilhelm Brandt er 
udtrådt af. og direktør i selskabet Søren Chri-
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stian Brandt Mengel, Helgavej 32, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1046: ,,Aktieselskabet den 
danske Mælkekondenseringsfabrik“ af Nak­
skov. Under 1. marts 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.800.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 5.400.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 2063: ,,Frederiksberg Han­
delsbank, Aktieselskab" af Frederiksberg. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 750.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 3.000.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 2629: ,,Aktieselskabet Ro­
senlund“ af Frederiksberg. Medlem af besty­
relsen og prokurist i selskabet Gregers K irk  er 
afgået ved døden. Josephine Georgine Emilie 
K irk  er udtrådt af. og direktør Ole Frederik 
Nygaard-Andersen, Ordrupgårdsvej 7, Charlot- 
tenlund, kontorchef, cand. jur. Viggo Vilhelm 
Henningsen, Smallegade 42, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3067: „Ejendomsaktieselska- 
bet af 11. Januar 1911“ af Frederiksberg. Med­
lem af bestyrelsen og prokurist i selskabet Gre­
gers K irk  er afgået ved døden. Josephine Geor­
gine Emilie K irk  er udtrådt af, og direktør Ole 
Frederik Nygaard-Andersen, Ordrupgårdsvej 
7, Charlottenlund, kontorchef, cand. jur. Viggo 
Vilhelm Henningsen, Smallegade 42, Køben­
havn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3301: ,,Ejendoms-/Aktiesel­
skabet GI. Kongevej Nr. 15“ af Frederiksberg. 
Medlem af bestyrelsen, direktør og prokurist i 
selskabet Gregers K irk  er afgeåt ved døden. Jo­
sephine Georgine Em ilie K irk  er udtrådt af, og 
direktor Ole Frederik Nygaard-Andersen, Or­
drupgårdsvej 7, Charlottenlund, kontorchef, 
cand. jur. Viggo Vilhelm  Henningsen, Smalle­
gade 42. København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Ole Frederik Nygaard-Andersen er til­
trådt som direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 3302: „Ejendoms-Aktiesel- 
skabet Tordenskjoldsgade Nr. 26 &  28“ af Fre­
deriksberg. Medlem af bestyrelsen og prokurist 
i selskabet Gregers K irk  er afgået ved døden. 
Josephine Georgine Em ilie K irk  er udtrådt af, 
og direktør Ole Frederik Nygaard-Andersen, 
Ordrupgårdsvej 7, Charlottenlund, kontorchef, 
cand. jur. Viggo Vilhelm Henningsen, Smalle­
gade 42, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3462: „Ejendomsaktiesel­
skabet Korsørgade 19 m. fl.“ af Frederiksberg. 
Medlem af bestyrelsen, direktør og prokurist i 
selskabet Gregers K irk  er afgået ved døden. Jo­
sephine Georgine Em ilie K irk  er udtrådt af, og 
direktør Ole Frederik Nygaard-Andersen, Or­
drupgårdsvej 7, Charlottenlund, kontorchef, 
cand. jur. Viggo Vilhelm  Henningsen, Smalle­
gade 42, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Ole Frederik Nygaard-Andersen er til­
trådt som direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 3463: „Ejendomsaktiesel­
skabet Holbækgade Nr. 1 m. fl.“ af Frederiks­
berg. Medlem af bestyrelsen, direktør og pro­
kurist i selskabet Gregers K irk  er afgået ved 
døden. Josephine Georgine Emilie K irk  er ud­
trådt af, og direktør Ole Frederik Nygaard-An­
dersen. Ordrupgårdsvej 7, Charlottenlund, kon­
torchef, cand. jur. Viggo Vilhelm Henningsen, 
Smallegade 42, København, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Ole Frederik Nygaard-Ander­
sen er tiltrådt som direktør, og der er meddelt 
ham eneprokura.
Register-nummer 3464: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet Løgstørgade 15 m. fl.“ af Frederiksberg. 
Medlem af bestyrelsen, direktør og prokurist i 
selskabet Gregers K irk  er afgået ved døden. 
Josephine Georgine Emilie K irk  er udtrådt af, 
og direktør Ole Frederik Nygaard-Andersen. 
Ordrupgårdsvej 7. Charlottenlund, kontorchef, 
cand. jur. Viggo Vilhelm Henningsen, Smalle­
gade 42. København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Ole Frederik Nygaard-Andersen er til­
trådt som direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 3490: „Aktieselskabet H or­
sens Privatbank“ af Horsens. Under 6. marts 
1967 og 30. januar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret og under 29. marts 1968 stadfæstet af 
tilsynet med banker og sparekasser. Aktiekapi­
talen er udvidet med 375.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr.. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
fordelt i aktier på 50. 100, 250. 500, 1.250,
2.500 og 5.000 kr. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Horsens Folkeblad“ .
Register-nummer 9154: „A /S  „Imerco“ “ af 
Tårnby kommune. Under 15. marts 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 8.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.497.000 kr.. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nr. 18.458: „Planlægnings Aktiesel­
skabet Organisator“ af København. Under 14. 
februar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Brønbyernes kommune.
Register-nummer 24.839: „Kirktas A /S “ af 
Frederiksberg. Medlem af bestyrelsen Gregers 
K irk  er afgået ved døden. Kontorchef, cand. 
jur. Viggo Vilhelm Henningsen, Smallegade 42, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.747: „Metrolux A /S  
i likvidation“ af København. På generalforsam-
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ling den 23. marts 1968 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: landsretssagfører 
Sigurd August Heinrich Kahlke, Gråbrødretorv 
16, København. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Register-nummer 26.023: „V. Richter A /S “ 
af København. Medlem af bestyrelsen Erik 
Pontoppidan er afgået ved døden. Rektor Bern­
hard Severin Baunsgaard, Birketinget 9, Århus, 
direktør Otto Bendt Lindhardt, Lindevangsvej 
21, Birkerød, direktør Carl Jørgen Christian 
Zukunft Hansen, Tuborgvej 190, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.295: „A /S  Transmetro i 
likvidation“ af København. På generalforsam­
ling den 23. marts 1968 er det vedtaget at likv i­
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: landsretssagfører 
Sigurd August Heinrich Kahlke. Gråbrødretorv
16. København. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast tjendom -  af 
likvidator.
Register-nummer 27.290: „Aage Christensen, 
Ingeniør- og Handelsvirksomhed a/s“ af K ø ­
benhavn. Eneprokura er meddelt: Axel Krebs.
Register-nummer 27.482: „Magnalux A /S  i 
likvidation“ af København. På generalforsam­
ling den 23. marts 1968 er det vedtaget at likv i­
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: landsretssagfører 
Sigurd August Heinrich Kahlke, Gråbrødretorv
16. København. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Register-nummer 27.725: „ Rio Sko, Esbjerg, 
A /S “ af Esbjerg. Under 22. marts 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 28.712: „Solgaarden, Nykø­
bing F. A /S “ af Nykøbing F. Otto Johannes 
Wilhjelm er udtrådt af. og filialdirektør Axel 
Henry Larsen. GI. Toldbod 16. Nykøbing F., 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.018: ,,Skandinavisk Che­
nille Industri A /S  (Dansk Kattuntryk A/S)“ . 
På generalforsamling den 1. april 1968 er det 
vedtaget at likvidere „Dansk Kattuntryk A /S “ 
(reg.-nr. 35.464). hvorefter nærværende b ifir­
ma er: „Skandinavisk Chenille Industri A /S  
(Dansk Kattuntryk A/S) i likvidation“ .
Register-nummer 30.512: „Aktieselskabet
Han se Legetøj“ af Holme-Tranbjerg kommune. 
Under 5. oktober 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 62.000 
kr. B-aktier, indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 242.000 kr., hvoraf 150.000 kr.
er A-aktier og 92.000 kr. er B-aktier. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 500 og 5.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Register-nr. 30.562: „T R A N S H O LD IN G  
A/S i likvidation“ af København. På general­
forsamling den 23. marts 1968 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: landsretssag­
fører Sigurd August Heinrich Kahlke, Grå­
brødretorv 16, København. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 33.452: „a/s Herritslev 
Bygge- og Elementindustri“ af Herritslev kom­
mune. Frederik Martin Jensen, Hans Aksel 
Erland Hansen er udtrådt af, og stud. tech. 
Jens Flemming Jensen, Bråbyvej Teknikum, 
Hasiev. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.464: „Dansk Kattuntryk 
A/S  i likvidation“ af K irke Værløse pr. Vær­
løse. På generalforsamling den 1. april 1968 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
advokat Ebbe Gustav Karstens, Skindergade 
32. København. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidator.
Register-nummer 36.719: „Emballagefabriken 
Electropak A /S “ af Randers kommune. Under 
8 . maj 1968 er skifteretten i Randers anmodet 
om at foretage opløsning af selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens par. 62, jfr. par. 59.
Under 9. maj:
Register-nummer 493: „Aktieselskabet Vejle 
Mørtelfabrik“ af Vejle. Under 12. februar 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at indkøbe eller forarbejde og sælge 
varer til aktieselskabets aktionærer, dog at 
salg også kan ske til anden side. Hvert aktie­
bel ob på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 
3. Aktierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes par. 4. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et medlem af for­
retningsudvalget eller af direktøren alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 1980: „„Kjøbenhavns Fjer­
renseri“ , Aktieselskab“ af København. Ejler 
Buchwald Kristiansen er udtrådt af. og direktør 
Karl Theodor Nielsen. Fridtjof Nansens Plads 
2, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3173: „A /S  Morsø Sønder- 
herreds Plantage“ af Outrup sogn, Mors. Med­
lem af bestyrelsen Arnold Cornelius Lauritzen
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er afgået ved døden. Advokat Peter Martinus 
Sorensen Peterslund. Nykøbing M.. er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 6039: „Dansk Fjerfabrik 
A /S  (Danish Feather Works Ltd.) (Dänische 
Bettfedernfabrik A / C )“ af København. Besty­
relsens formand Ejler Buchwald Christiansen er 
udtrådt af. og direktør Karl Theodor Nielsen, 
Fridtjof Nansens Plads 2. København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen H a­
rald Bech Nielsen er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 7602: ,,Alfred Christensen 
Æ Co. Aktieselskab“ af Kobenhavn. Knud Povl 
Lading er fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Kristian Peder Pedersen er tiltrådt som di­
rektor.
Register-nummer 13.004: ,,Danisal Aktiesel­
skab" af København. Under 24. juli 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Medlem af besty­
relsen Johannes Peter Christian Nielsen er af­
gået ved doden. John Markvart Nielsen er ud­
trådt af. og fru Gerda Jakobsen. Vilvordevej 
62. Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.943: ,,Sydfyns Disconto- 
bank, Aktieselskab“ af Fåborg. Under 25. ja­
nuar 1968 er selskabets vedtægter ændret og 
under 6 . marts 1968 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. Prokura er meddelt: 
Kai Larsen i forening med en direktør eller 
med en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Helge Peter Blechingberg Bottiger eller Even 
Kristian Ditlev Evensen Sasserod.
Register-nummer 19.982: „A /S  Ingana“ af 
København. Medlem af bestyrelsen Carl Rein­
holdt Boalth Ørn er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Jørgen Thorkil Baden. Udsigten
11. Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.195: „Det Fyenske Træ­
lastkompagni Aktieselskab“ af Odense. Under
4. marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets bifirmaer „Pentagon A /S  (Det 
Fyenske Trælastkompagni Aktieselskab)“ (reg.- 
nr. 34.429) og „Dansk Landbrugsbygnings Ser­
vice A /S  (Det Fyenske Trælastkompagni A k ­
tieselskab)“ (reg.-nr. 35.557) er slettet af regi­
steret.
Register-nummer 21.728: „A /S  Oder Han­
delsselskab“ af Kobenhavn. Knud Povl Lading 
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen Kristian 
Peder Pedersen er tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 24.109: „Ercopharm A /S “ 
af Søllerød kommune. Mogens Piesner, Kaj 
Valdemar Holm-Nielsen er udtrådt af, og civil­
ingeniør Asger Henning Munksgaard. Sønder- 
engen 111. Søborg. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.914: „A /S  Hedehusene 
Skærvefabrik (P. Madsens Skjærvefabrik og
Grusgrav ved Hedehusenc)“ af Frederiksberg. 
Under 26. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune. Ingeniør Ove Baker Madsen, Val- 
I højs A llé  119. Rødovre, proprietær Henrik 
i Schiøtz. „Vigensdal“ . Gundsømagle pr. Ros­
kilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.143: „Ib Nielsen, Tøm­
rer- Entreprenør- og Udstillingsmateriel A /S  i 
likvidation“ af København. Efter proklama i 
statstidende for 24. februar. 24. marts og 25. 
april 1966 er likvidationen sluttet, hvorefter 
elskabet er hævet.
Register-nummer 26.270: „Ejendomsaktiesel­
skabet af II. december 1955“ af Arhus. Under 
12. marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes par. 2 .
Register-nummer 26.343: „Aktieselskabet 
Søma i likvidation“ af Gentofte. På general- 
! forsamling den 27. marts 1968 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktoren 
og prokuristen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: direktor Svend Madsen. Maglevænget 
14. Charlottenlund. Selskabet tegnes -  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af likvidator.
Register-nr. 27.944: „A U T O -G LO S TR U P  
A/S  i likvidation“ af Glostrup. På generalfor­
samling den 15. marts 1968 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktorerne 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: direktor 
Percy Walther Johan Martini, Steenstrups A llé  
17. København. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af likvidator.
Register-nummer 29.864: „Financieringssel- 
skabet „Ejkab A /S “ i likvidation“ af Frederiks­
berg. Efter proklama i statstidende for 6 . juni. 
6 . juli og 6 . august 1966 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 30.212: „Chr. Poulsen Isen­
kram A /S “ af Grenå. Under 15. januar 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af direktøren alene eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Selskabets 
direktør Erik Christensen samt landsretssag­
fører Kjeld Steenberg Nikolaisen. Tjornebak- 
ken 6 . Grenå, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Marie Kristine Hilda Poulsen er 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nr. 31.685: „A U T O -T  A A S T R U P
A /S  (A U TO -G LO S TR U P  A/S) i likvidation)“ . 
På generalforsamling den 15. marts 1968 er 
det vedtaget at likvidere „A U T O -G LO S TR U P
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A  ''S“ (reg.-nr. 27.944). hvorefter nærværende 
bifirma er „A U T O -T A A S T R U P  A /S  (A U TO ­
G LO S T R U P  A/S) i likvidation“ .
Register-nummer 32.826: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet af 26. august 1661" af Kalundborg kom­
mune. Under 29. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1 2 0 .0 0 0  kr.. indbetalt dels kontant, dels 
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 150.000 kr., fuldt indbe­
talt. dels kontant, dels på anden måde. Medlem 
af bestyrelsen Jens Christen Getler er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen Svend Oluf 
Hansen er tiltrådt som direktor.
Register-nummer 34.429: „Pentagon A/S
(Det Fyenske Trælastkompagni Aktieselskab)".
1 henhold til ændring af vedtægterne for „Det 
Fyenske Trælastkompagni Aktieselskab“ (reg.- 
nr. 20.195) er nærværende bifirma slettet af 
registeret.
Register-nummer 35.557: „Dansk Landbrugs­
bygnings Service A /S  <Det Fyenske Trælast­
kompagni Aktieselskab)". I henhold til ændring 
af vedtægterne for „Det Fyenske Trælastkom­
pagni Aktieselskab“ (reg.-nr. 20.195) er nær­
værende bi firma slettet af registeret.
Register-nummer 37.805: „Scandinavian In­
stant Trees A /S "  af Gentofte kommune. U n ­
der 28. april 1967 og 15. marts 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 40.000 kr., indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 60.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Manager John Campbell, 
Nethercote Totteridge Lane, High Wycombe 
Bucks. England, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter af Julius Nicolaj Meyer 
Wærum. Niels Edgar Hvass, Erik Gaarn to i 
forening eller hver for sig i forening med Jere­
my George Bradford eller John Campbell. 
Endvidere tegnes selskabet af en direktor i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 37.952: „ TO R B EN  AST  
A/S  i likvidation" af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 17. 
marts. 17. april og 17. maj 1967 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.372: ,,L. Rosenberg Jen­
sen & Co. A /S" af Gladsaxe kommune. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt 3.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital. 10.000 kr., er her­
efter fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Under 22. marts 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Vær­
løse kommune.
Under 13. maj:
Register-nummer 1168: ,,Aktieselskabet The 
Dominion Belting Co. og Hans Winthers Gar­
verier" af København. Under 27. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel med og fabrikation af 
læder og drivremme og andre artikler såvel i 
indland som i udland, såvel direkte som indi­
rekte samt finansiering af og deltagelse i virk­
somheder under sådanne former som bestyrel­
sen måtte bestemme, herunder besiddelse af 
aktier, obligationer, pantebreve m. v. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Børsen“ . Med­
lem af bestyrelsen Aksel Einar Larsen er af­
gået ved døden. Landsretssagfører Erik Spang 
Larsen. Baneledet 10, Virum, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nr. 1625: ,,Aktieselskabet Frichs" af 
Åbyhøj pr. Århus. Gunnar Pedersen er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 3642: „Sondrup Plantnings- 
Aktieselskab" af Hundslund. Nicolai Christen­
sen er udtrådt af, og kæmner Peter Bisgaard 
Jensen, Hundslund. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8383: ,,Den jydske Træ­
lastimport, Aktieselskab" af Randers købstad. 
Landsretssagfører Christian Holm, Århusvej 
2 A. Kristrup pr. Randers, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nr. 11.280: ,, Aktieselskabet Dansk 
Manufaktur Import" af København. Enepro­
kura er meddelt: Per Calberg.
Register-nummer 15.066: ,.Næstved Diskonto­
bank Aktieselskab" af Næstved. Aktiekapita­
len er udvidet med 2.500.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 7.500.000 kr., fuldt 
indbetalt. Peder Billehøj er udtrådt af, og di­
rektør Sven Hansen, Fjordtoften 6 , Skraverup. 
Næstved, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.833: „Taastrup M otor­
mølle J. Willumsen A /S "  af Høje-Tåstrup kom­
mune. Aksel Willumsen er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 17.290: „ Dansk Afbryder 
Fabrik A /S " af København. Axel Johan Han­
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.141: ,,Sunlight Fabrik­
kerne A/S" af København. Ebbe Jørgen Broe 
Christensen er fratrådt, og medlem af bestyrel­
sen Erland Vilhelm Thrane er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 22.839: ,.Danske Farve- og 
Lakfabrikker A /S "  af Frederiksberg. Under
8 . marts 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 24.789: „A /S  Arbejdernes 
Mælkeforsyning „Stassano""  af Silkeborg. For­
retningsfører og prokurist i selskabet Johannes 
Hørdum er afgået ved døden. Hans Rikard
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Jensen er fratrådt som bestyrelsens formand og 
tiltrådt som forretningsfører. Medlem af be­
styrelsen Robert W illy  Christiansen er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nr. 25.247: „A /S  A lfred Zacho“ af 
Randers. Gudrun Margrethe Hein Haarde er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 25.739: „A /S  Os-ka“ af 
København. Under 26. februar 1968 er det be­
sluttet efter udløbet af proklama, jfr. aktiesel­
skabslovens par. 37, at nedsætte aktiekapitalen 
med 40.000 kr. Medlem af bestyrelsen Niels 
Lorents Kristensen er afgået ved døden. Emmy 
Henriksen. Eigil Valsager Kristensen er udtrådt 
af, og antikvitetshandler Knud Plauborg K r i­
stensen. fru Else A lfrida Kristensen. John Ei- 
gild Plauborg Kristensen, alle af Gasværksvej
17. København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.891: „ Vejle Fryse- og 
Kølehus A /S “ af Vejle. Tove Elisabeth Birch 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 31.961: „A /S  N. M øller 
Krøigaard, Eftf.“ af Kobenhavns kommune. 
Kristian Louis Jensen er fratrådt som proku­
rist.
Register-nummer 32.410: ,,A K T IE S E LS K A ­
B ET  PA A S C H  & S ILK EB O R G  M A S K IN ­
F A B R IK K E R “ af Silkeborg kommune. Inge­
niør Ole Viggaard, Søholt A llé  30, Silkeborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.221: ,,D U K A S  A /S “ af 
Randers kommune. Under 12. februar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Søren 
Christian Sørensen, Lene Dorte Hother M il­
ner, Inger Lise Neergaard. Egill Valdemar Mou- 
ritzen er udtrådt af, og ingeniør Sven Erik 
Lindhardt. H. A. Clausens Vej 17. Gentofte, 
bankassistent Sten Holmboe Hother Sørensen, 
P, Manuel G irona 19, Barcelona 17, Spanien, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Egill Valde­
mar Mouritzen er fratrådt, og nævnte Sven 
Erik Lindhardt er tiltrådt som direktør. Den 
Bent Laulund Henriksen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nr. 34.390: ,,Aktieselskabet Sønder­
port i Nørresundby“ af Nørresundby kommu­
ne. Under 30. november 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1 .0 0 0 .0 0 0  kr., indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.025.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Hvert påbegyndt 
aktiebeløb på 1 0 .0 0 0  kr. giver 1 stemme, dog 
er 50 stemmer det højeste antal stemmer en
enkelt aktionær kan afgive på egne vegne. 
Ingen kan for sig selv og som repræsentant 
for andre afgive mere end 50 stemmer. Ind­
skrænkningerne i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes par. 4. Arnold Clem- 
mensen er udtrådt af. og ingeniør Børge Poul 
Meyer, Nørresundby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.350: ,,H. C. C LA U S E N  
A /S “ af København. John Ruben Meier er til­
trådt som prokurist.
Register-nummer 38.430: „A /S  L. R. Træ­
bygninger i likvidation“ af Rødovre kommu­
ne. På generalforsamling den 21. marts 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: advokat Fritz Reuther. Nr. Farimags- 
gade 41. København. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 39.729: ,,EK S PER TO  A /S “ 
af Roskilde kommune. Aktiekapitalen er udvi­
det med 10.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt.
Under 14. maj:
Register-nr. 45: ,,Aktieselskabet Christians­
holms Fabriker“ af København. Bestyrelsens 
næstformand Asker Bernhard Tevis Thaulow 
er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen F inn Løvengreen er valgt til bestyrelsens 
næstformand.
Register-nummer 472: „A /S  „E. Rasmus­
sen, Fredericia Maskin- og elektro-mekaniske 
Fabriker“ “ af Fredericia. Prokurist i selskabet 
Ove Thastrup Hansen fører fremtidig navnet 
Ove Thastrup.
Register-nummer 2367: „Aktieselskabet K jø­
benhavns Handelsbank“ af København. Under
1. marts 1968 er selskabets vedtægter ændret 
og under 10. april 1968 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 300.000.000 kr., fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme, dog at ingen aktionær kan afgive 
mere end 6 . 0 0 0  stemmer.
Register-nr. 2414: „Aktieselskabet Skjern 
Missionshotel (Centralhotellet)“ af Skjern. 
Medlem af bestyrelsen Knud Peter Møller 
Johnsen er afgået ved døden. Hans Nikolaj 
Hansen er udtrådt af, og frøhandler Poul Erik 
Skaarup Jeppesen, Langagervej 36, konsulent 
Axel Ammitzbøll, Grønningen 11, begge af 
Skjern, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 2579: „Krystalisværket (Aktie­
selskab)“ af Frederiksberg. Under 9. januar 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Medlem 
af bestyrelsen Herbert Peter Andreas Jerichow
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er afgået ved døden. Oscar A lfred Borum, V ig ­
go Jablonsky Rasmussen, Aksel Tovborg Jen­
sen er udtrådt af, og direktør Hans-Børge 
Krogh, Ole Olsens A llé  22, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nr. 4078: ,,Aktieselskabet Rønne
Missionshotel“ af Rønne. Bestyrelsens næst­
formand Ludvig Johannes Hansen er udtrådt 
af bestyrelsen. Arkitekt Kjeld Erland Henrik­
sen, Sandflugtsvej 24, Knudsker pr. Rønne, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes næst­
formand.
Register-nummer 8277: ,,Aktieselskabet Ran­
ders Bilstation“ af Randers. Medlem af besty­
relsen Einar Jørgensen er afgået ved døden. 
Købmand Jørgen Peter Wildner-Christensen, 
Egevangen 12, Randers, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 10.693: ,,B. F. Kjellsson 
A/S.“ af Herstedernes kommune. Axel Kau f­
mann er udtrådt af, og fuldmægtig, cand. jur. 
Knud Andersen Alstrup, Elsdyrvej 25, Høj­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.255: „Knud C. Knudsen 
Casing Export Co. A /S  i likvidation“ af K ø ­
benhavn. På generalforsamling den 27. marts 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og direktøren (prokuristen) er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: landsretssagfører 
Oscar Lassen, Østergade 18, København. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 15.460: „Aktieselskabet 
Grindstedværket“ af Grindsted, Jylland. Under
22. marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 6.000.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1 2 .0 0 0 .0 0 0  kr., fuldt ind­
betalt. dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 16.109: „Cimex-Garanti- 
Aktiesclskah“ af København. Georg Bruno Egi- 
diussen, Ole Christian Egidiussen, Christian 
Theodor Weigel er udtrådt af, og desinfektør 
Carlo Christof Sevang, kunststopper, fru Ida 
Sevang, begge af Tryggevældevej 87, fru Karin 
Tonny Berthelsen, Nansensgade 8 , alle af K ø ­
benhavn. er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Georg Bruno Egidiussen er fratrådt, og nævnte 
Carlo Christof Sevang er tiltrådt som forret­
ningsfører.
Register-nummer 18.689: „Høje Taastrup 
Kommunes Boligselskab A /S “ af Høje Tåstrup 
kommune. Erland Thaulow er udtrådt af besty­
relsen. Direktør i selskabet Mogens Madsen 
fører fremtidigt navnet Mogens Nordbæk.
Register-nummer 19.549: „Ejendoms-Aktie­
selskabet af 15. Juni 1946“ af København. Carl
Jensen, Svend Aage Albrecht Rasmussen er ud­
trådt af, og direktør, cand. act. Niels Evald 
Andersen, Parkvej 67, Virum, direktør, lands­
retssagfører Jørgen Schow Dreyer, Wilh. 
Smidts Vej 14, Gentofte, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 20.950: „Aktieselskabet 
Brøndbyernes Mejeri i likvidation“ af Brønd­
byvester. På generalforsamling den 26. februar 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. T il likvida­
torer er valgt: advokat Børge Ernst Winther, 
Bratskovvej 13, landsretssagfører Harald Fre­
derik Richard Møller, H. C. Andersens Boule­
vard 40, begge af København. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 22.662: „Aktieselskabet af
4. maj 1932 i likvidation“ af København. Be­
styrelsens formand, selskabets direktør Frode 
Stouby Pedersen er afgået ved døden. På gene­
ralforsamling den 1. april 1968 er det vedta­
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: højesteretssag­
fører. dr. jur. Jørgen Henrik Günther Petersen, 
Nørre Farimagsgade 3. København. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 24.302: „H. C. Madsens 
Efterfølger A /S  i likvidation“ af Kobenhavn. 
På generalforsamling den 19. marts 1968 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: landsrets­
sagfører Feodor Nielsen, Soløsevej 26, Gen­
tofte. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af lik­
vidator.
Register-nummer 25.395: „A /S  J. & R. Fry- 
denberg“ af København. Stud. mag. Bo Johan 
Frydenberg, Burmeistergade 23, stud. polyt. 
Ole Bernt Frydenberg, Rektorparken 1, begge 
af København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.734: „L. & N „  Holding 
A /S “ af København. Under 1. april 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Frederiksberg kommune.
Register-nummer 28.591: „A /S  Aage Have- 
manns Eftf.“ af København. Prokura er med­
delt: Svend Ølholm i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 29.934: „Ejendomsaktiesel­
skabet af 11111 1959“ af Holbæk. Under 9. 
juni 1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at erhverve og bygge faste 
ejendomme samt udleje disse.
Register-nummer 30.158: „Colorlux A /S “
af Esbjerg. Nannie Joan Nielsen er udtrådt af, 
og landsretssagfører Johannes Georg Bødker,
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Nygårdsvej 104. Esbjerg, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 30.263: ,,Nordisk M usik­
instrument Import a/s“ af Gentofte kommune. 
Under 14. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 30.786: „Polyfa A /S “ af 
Københavns kommune. Hans Hoelgaard N ie l­
sen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 32.402: ,,Strølille Grusgrav 
A /S “ af Strø kommune. Henning Jakobsen. 
Tons Jean Brunés. Aage Rask Pedersen er ud­
trådt af. og ingeniør Tage Bent Andersen. 
Mosevangen 5. Birkerød, advokat Stig Dieu- 
donné Arenfeldt Bruun, Sortedam Dossering
27. Kobenhavn. er indtrådt i bestyrelsen. A g ­
nete Jakobsen er fratrådt, og medlem af be­
styrelsen Kaj Allan Andersen er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 33.083: „Amplidan A /S “ 
af København. Under 25. marts 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Herlev kommune. Medlem af bestyrelsen Ha­
rald Pelilicke Nielsen fører fremtidigt navnet 
H  araid Peulicke.
Register-nummer 33.386: ,,A S A F R IC A N  
C A R V IN G S “ af Nyborg kommune. Vibeke Ane 
Sofie Rasmussen er udtrådt af. og ekspeditrice, 
fru Ninna Augusta Lohse. Johannes Højstrups 
Vej 1. Nyborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.427: „A /S  N O R M E T A  
Gladsaxe kommune. Under 5. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktierne er ind- 
loselige efter reglerne i vedtægternes par. 3.
Register-nummer 34.900: ,,A IS Hcsa Textil“ 
af Sejerslev-Ejerslev-Jordsby kommune. Hen­
ning Moos Sillesen er uditrådt af. og fru Birte 
Mathiassen. Algade 7, fru Elsa Sørensen. Kær­
vej 42. begge af Nykøbing Mors, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nr. 35.529: „N O R D JY  DSK-EL- 
C O M  PA G  N I A /S “ af Å lborg kommune. U n ­
der 15. marts 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren og for­
retningsføreren hver for sig. ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Medlem af bestyrelsen Marius Chri­
stensen er tiltrådt som direktør. Henning Strøm 
Hansen. Er. Obels Vej 16, Ålborg, er tiltrådt 
som forretningsfører.
Register-nummer 35.917: „Jørgen V esterholt 
A IS“ af Hjørring kommune. Helge Evald 
Tharø er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.989: „Andersen & M a r­
tini -  Auto Leasing A /S  i likvidation“ af K ø ­
benhavn. På generalforsamling den 15. marts 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. T il likvida­
tor er valgt: advokat Jørgen Hector Cold, 
Nørregade 13. København. Selskabet tegnes - 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 39.777: „Dafex A /S “ af 
Københavns kommune. Den Finn Savy Boeck 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Under 15. maj:
Register-nummer 1600: „Aktieselskabet
Haandværker-, Handels- og Landsbrugsbanken, 
Næstved“ af Næstved. Under 19. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret og under 4. april 
1968 stadfæstet af tilsynet med banker og spa­
rekasser. Bestyrelsens formand Povl Theodor 
Marcussen Schack er udtrådt af. og murerme­
ster Kar! Olaf Toftebjerg Andersen. Militærvej
7. Næstved, gårdejer Hans Christian Olsen. Ve­
ster Egesborg pr. Lov, er indtrådt i bestyrelsen. 
Kaj August Blum Hansen er fratrådt som næst­
formand og valgt til bestyrelsens formand. 
Medlem af bestyrelsen Erik Holm  Christensen 
er valgt til bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 5545: „Tonder Landmands­
bank Aktieselskab“ af Tønder. Under 28. marts 
1967 er selskabets vedtægter ændret og under
6 . marts 1968 stadfæstet af tilsynet med banker 
og sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet med 
l .000.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgor 
herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt. Bestyrel­
sens formand Hans Jørgen Hansen er udtrådt 
af, og amtsvej- og vandinspektør, civilingeniør 
Knud Jensen, Leos A llé  43. Tonder, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Svend Christensen er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 8348: „Sæby Paketfart 
•I /S" af Sæby. Martin Christian Jorgensen. 
Henry Lassen. Laurits Peter Christensen, K r i­
sta Dorthea Christensen. Ib Georg Christensen 
er udtrådt af bestyrelsen. Under 15. maj 1968 
er skifteretten i Sæby anmodet om at oplose 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens par. 
62. jfr. par. 59.
Register-nummer 8912: ,,Vanløse Tømmer­
handel A /S “ af Frederiksberg. Poul Gunnar 
Nielsen er udtrådt af, og civilingeniør Torben 
Viggo Rotwitt Schmidt, Rungsted Strandvej 98, 
stud. polyt. Erik Tingleff Larsen, Kildevej 10, 
begge af Rungsted Kyst, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nr. 9437: „Hellerup og Omegns 
Bank A /S “ af Hellerup. Under 14. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret og under 4. 
april 1968 stadfæstet af tilsynet med banker og 
sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet med
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3.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1 2 .0 0 0 .0 0 0  kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 15.839: „A /S  Dansk Shell“ 
af København. Hendrik Marinus Christiaan van 
Oøsterzee er udtrådt af. og civilingeniør Einar 
Nicolaisen Møller, Enrumdammen 8 , Vedbæk, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Einar N ico­
laisen Møller er tiltrådt som direktør (adm.), 
og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 17.883: ,,Hans Teller A /S “ 
af København. Under 1. april 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 250.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 500.000 
kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 20.166: ,,A/S H. Christof­
fersen“ af Korsør. Medlem af bestyrelsen, sel­
skabets direktør Herman Johannes Christopher­
sen (kaldet Christoffersen) er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen Harry Gunnar Henrik­
sen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 20.793: „A/S  Maskinsned­
keriet Bogholder A llé 31“ af Frederiksberg. 
Poul Gunnar Nielsen er udtrådt af. og civilin- 
genior Torben Viggo Rotwitt Schmidt. Rung­
sted Strandvej 98. stud. polyt. Erik Tin gief f 
Larsen. Kildevej 10, begge af Rungsted Kyst, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.571: ,.H. Aschehoug & 
Co. Dansk Forlag A /S “ af København. Under 
11. marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Thorstein Christian Thorsteinsson er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 25.727: ,,H. Grønne A/S i 
likvidation“ af Struer. På generalforsamling den
31. marts 1968 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren (prokuristen) 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: direktør 
Helge Verner Nielsen, Hans Jensens Vej 15, 
Hellerup. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Register-nummer 25.968: ,,Laurbjerg M øbe l­
fabrik A/S“ af Laurbjerg. Medlem af bestyrel­
sen Charles Marinus Pedersen er afgået ved 
døden. Eneprokura er meddelt: Annelise Pe­
dersen.
Register-nummer 26.265: Nordisk Bustrafik 
A 'S“ af Tjæreborg. Under 28. februar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 740.000 kr. ved udstedelse af fr i­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
750.000 kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde.
Register-nummer 29.082: „A/S  af 16. april 
1959 Aalborg“ af Ålborg. Bestyrelsens formand 
Ejnar Christian Petersen er afgået ved døden.
Murermester Knud Ejnar Petersen, Valmue- 
marken 90, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Ejnar Frode Thorup 
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 29.423: „Danfoss Interna­
tional A /S“ a f Havnbjerg. Medlem af bestyrel­
sen Bente Skibsted har ændret bopæl til 350 
Turk. Room T. 1608, San Francisco 94102, 
LJ.S.A.
Register-nummer 30.013: „A /S  Handelssel­
skabet af 2. oktober 1959“ af Århus. Martin 
Kristoffersen er udtrådt af, og købmand Erik  
Jensen, Strandparken 15. Århus, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 31.412: ..Copenhagen Hi- 
Lights A/S i likvidation“ af Københavns kom­
mune. På generalforsamling den 28. marts 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. Likvidator 
udnævnt af handelsministeriet: landsretssagfø­
rer Feodor Nielsen. Dr. Tværgade 16, Køben­
havn. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af li­
kvidator.
Register-nummer 31.744: „ DANFO SS  A /S “ 
af Havnbjerg kommune. Medlem af bestyrelsen 
Bente Skibsted har ændret bopæl til 350 Turk, 
Room T. 1608, San Francisco, 94.102 U.S.A.
Register-nummer 32.248: „Jørgen Schjerbeck 
jun. A /S “ af Københavns kommune. Under 15. 
februar 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nr. 33.167: ..Ejendoms-Aktieselska­
bet matr. nr. 7 dc Ordrup by og sogn i likvida­
tion“ af Københavns kommune. Efter prokla­
ma i statstidende for 9. juni, 10. juli og 10. au­
gust 1967 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 34.862: ,,A. N O R D B E R G  
IN D U S TR I A K T IE S E LS K A B “ af Gladsaxe 
kommune. Under 3. april 1968 er selskabet op­
løst i medfør af aktieselskabslovens par. 67, 
jfr. par. 62, efter behandling af Gladsaxe 
skifteret.
Register-nummer 35.055: „Codan Gummi
A /S“ af Kobenhavn. Civilingeniør Niels Thor- 
sen, Kongshvilebakken 6 8 , Lyngby, er indtrådt 
i bestyrelsen. Gustav Albert Theilgaard er fra­
trådt som direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura. Prokura er endvidere meddelt: Erik 
Riise og Ole Kristiansen i forening eller hver 
for sig i forening med en af de tidligere an­
meldte kollektive prokurister.
Register-nummer 35.985: ,,DANFO SS  F A R  
EAST A /S “ af Havnbjerg kommune. Medlem 
af bestyrelsen Bente Skibsted har ændret bo­
pæl til 350 Turk, Room T. 1608, San Fran­
cisco 94.102, U.S.A.
Register-nummer 36.393: ,,Larsen & Nielsen,
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Consultor A /S “ af Frederiksberg kommune. 
Poul Gunnar Nielsen er udtrådt af, og civil­
ingeniør Torben Viggo Rotwitt Schmidt, Rung­
sted Strandvej 98, stud. polyt. Erik  Tingleff 
Larsen, Kildevej 10, begge af Rungsted Kyst, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.411: „A IS  af 11/4 1965“ 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 29. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 370.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 875.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 37.996: ,, Aktieselskabet
M l  D T  B A N K “ af Herning kommune. Under
29. december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 4. april 1968 stadfæstet af tilsy­
net med banker og sparekasser. Aktiekapitalen 
er udvidet med 4.000.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 2 0 .0 0 0 .0 0 0  kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i forskellige vær­
dier.
Register-nummer 38.220: ,,Djurslands Bank 
A /S “ af Grenå kommune. Richard Nielsen er 
udtrådt af. og isenkræmmer Niels Bundgaard, 
Aiming, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.866: ,,Aktieselskabet af 
24 j 10 1952 i likvidation“ af Tårnby kommune. 
Efter proklama i statstidende for 23. juni, 24. 
juli og 24. august 1967 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 39.172: „Nhm-Cartoprint 
A IS“ af Københavns kommune. Under 19. fe­
bruar 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 300.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Under 16. maj:
Register-nummer 1381: ,,„Svendborg Bank“ 
Aktieselskab“ af Svendborg. Prokurist i selska­
bet Christian Børge Lindegaard er afgået ved 
døden.
Register-nummer 2533: ,,Arbejdernes Fælles­
bageri A /S “ af København. Under 15. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 8 8 . 0 0 0  kr. præferenceak­
tier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.494.550 kr., hvoraf 1.486.000 kr. er præfe­
renceaktier. 5.610 kr. er private aktier og 
2.940 kr. er foreningsaktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 3944: ,,Aktieselskabet
Langeskov Plovfabrik“ af Langeskov, Marslev- 
Birkende kommune. Under 5. januar og 27. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Aktieselskabet af 24. novem­
ber 1919“ . Selskabets formål er handel, finan­
siering, herunder nyttiggørelse af kapital ved
anbringelse i fast ejendom og udleje af disse. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes par. 3. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Lars Kjær Hansen er fratrådt som direk­
tør. Den Lars Kjær Hansen og den Svend Aage 
Hansen meddelte prokura er tilbagekaldt. Sel­
skabet er overført til register-nummer 39.974.
Register-nummer 4232: „Aktieselskabet Ven­
stres Bladfond i Storehedinge-Krcdsen“ af Sto- 
re-Heddinge. Bestyrelsens formand Niels Pe­
dersen er afgået ved døden. Gårdejer Kristian 
Johansen Pedersen, „Søndergård“ . Bjæverskov, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Knud Ejner Nielsen er valgt til bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 4755: ,,Aktieselskabet Lil- 
lebelts-Ovcrfarten“ af Assens. Gårdejer Hans 
Petersen Simonsen. Hyrup pr. Øsby. Sønderjyl­
land, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.806: Aktieselskabet Jo­
hannes Andresen“ af København. Under 21. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af en direktør eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Fhv. direktør Kaj Poul 
Henry Jacobsen, Harespringet 15, København, 
er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som di­
rektør.
Register-nummer 17.677: „Aalborg Stiftsti­
dende A /S “ af Ålborg. Under 15. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navn: „Nordjysk 
Reproduktion A /S  (Aalborg Stiftstidende 
A/S)“ (register-nummer 39.972).
Register-nummer 18.522: ,,Villy E. Risør, 
Aktieselskab, Træ og Finér“ af Rødovre. Ene­
prokura er meddelt: Gudrun Kirsten Marie 
Risør.
Register-nummer 18.609: „Gram og Nybøl 
Godser A /S “ af Gram, Sønderjylland. Frederik 
Knud Bille Sofus E rik  Ado lf greve Brocken- 
huus-Schack, Svend Erik  Kuhn er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 19.223: ,,J. M . Roliwedder 
A /S i likvidation“ af Thisted kommune. På 
generalforsamling den 23. februar 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, di­
rektørerne og prokuristen er fratrådt. T il likvi­
dator er valgt: landsretssagfører Jørgen Land­
bo, Vestergade 24, Thisted. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 20.247: „A. Wilson, Kob­
bersmedie og Metalvarefabrik, Aktieselskab“
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af Arhus. Under 28. marts 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Hol- 
me-Tranbierg kommune. Medlem af bestyrelsen 
Henning Aschar Larsen er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 20.850: ,,A/S De forenede 
Csljydskc Teglværker, A. Andersen & Sønner 
under konkurs“ af Hadsund. Under 4. april 
1968 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Terndrup.
Register-nummer 22.912: ,,Kai Erichsen 
A 'S“ af Kobenhavn. Under 29. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 24.538: ,, Glasmagasinet,
Holstebro A IS“ af Holstebro. Karl Thorvald 
Jensen er udtrådt af. og fru Fernande Suzanne 
Dutrier Johansen. Lægårdsvej 58. museumsin­
spektor Mogens Engstrøm Johansen. Slugten 
1. begge af Holstebro, stud. mag. Claus Eng­
strom Johansen, Langelinie 45, Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.010: ,,Tobira A !S“ af i 
Rødovre kommune. Eneprokura er meddelt: 
Gudrun Kirsten Marie Risor.
Register-nummer 27.199: Industrial Seaweed 
Chemicals Limited, Aktieselskab“ af Frederiks­
havn. Under 23. marts 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direktø­
ren alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Med­
lem af bestyrelsen, selskabets direktør Aage 
Laursen er afgået ved døden. Tomas Karl 
Christensen er udtrådt af. og direktor Lians 
Detlef Horn. Ryetsvej 31, fiskeeksportør Lians 
Emil Larsen. Sæbyvej 109. advokat Nils Juul 
Suhr Nordestgaard. Overlæge Ottosens Vej 19. 
alle af Frederikshavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Lians Detlef Horn er tiltrådt som di­
rektør, og den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig.
Register-nummer 27.408: „A f S Kaj Ncckcl- 
mann, Syntetisk Fiber Industri“ af Silkeborg 
kommune. Underdirektør Bent Andersen. Røn­
nebærvej 48, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Carl Pedersen meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig.
Register-nummer 30.185: ,,Aktieselskabet Fr. 
Christiansen, Aalborg“ af Ålborg. Repræsen­
tant Jens Juul Glud, Rødegård, Hørsholm, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.977: „A/S  Franz W o lff“ 
af Kobenhavn. Gudrun Wolff, Birgit Hertha 
Christensen er udtrådt af, og fru Bente M a­
rianne Wolff, fru Rita Lærkendahl Sauffaus. 
fabrikant Hans Jørgen Sauffaus, alle af O lie­
bladsgade 5. København, er indtrådt i bestyrel- J
sen. Gudrun W o lff er tillige fratrådt som di­
rektør.
Register-nummer 31.706: „Aktieselskabet af 
14/8 1961“ af København. Johan Philip Tho­
mas Ingerslev er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 33.402: „Dansk Tandhjuls 
Industri A fS “ af Frederiksberg kommune. Un­
der 3. januar 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Herstedernes 
kommune.
Register-nummer 33.584: „Hammerschmidt 
Kliche -  Offset, Aarhus A 'S“ af Århus kom­
mune. Charles Otto Hammerschmidt er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.464: „Kockum-Lands- 
verk A/S“ af Københavns kommune. Kjeld 
Tage Rørdam. Erling Ove Jensen er udtrådt 
af, og selskabets direktør Carl Erik Nissen 
Sirak, Erantisvej 12, advokat Per Kurt Schmidt, 
Store Kongensgade 45, begge af Kobenhavn, 
or indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.715: M W M -D IE S EL  
A fS“ af Sollerod kommune. Under 6 . juni 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „M A N N H E IM  D IESEL  A /S “ . Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet 
I „M W M -D IE S E L  A/S (M A N N H E IM  D IESEL  
A/S)“ (reg.-nr. 39.971). Selskabet er overført 
til reg.-nr. 39.970.
Register-nummer 37.628: „A. V estergaard
A /S “ af Gentofte kommune. Under 29. decem­
ber 1967 og 15. marts 1968 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nr. 37.748: ,,Aktieselskabet Thelan- 
der, Petri og Abildgrcn“ af Kobenhavns kom­
mune. Under 23. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „Aktie­
selskabet Petri og Abildgren“ , hvorefter sel­
skabets bifirma ,,„TPA  Reklame A /S “ (Aktie­
selskabet Thelandcr. Petri og Abildgren)“ (reg.- 
nr. 37.749) er ændret til ,„,TPA  Reklame A /S “ 
(Aktieselskabet Petri og Abildgren)“ . Finn 
Thelander er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 39.973.
Register-nummer 37.749: ,,„TPA Reklame 
A fS “ (Aktieselskabet Thelander, Pctri og Ab ild ­
gren)“ . Da „Aktieselskabet Thelander, Petri og 
Abi'dgren“ (reg.-nr. 37.748) har ændret navn 
til „Aktieskabet Petri og Abildgren“ (reg.-nr. 
39.973). er nærværende bifirma „,,TPA Rekla­
me A /S“ (Aktieselskabet Petri og Abildgren)“ .
Register-nummer 38.634: „AIS  af 2. decem­
ber 1966“ af Gladsaxe kommune. Under 28. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 250 og 1.000 
kr. Karin Monberg, Kirsten Petersen er ud­
trådt af, og direktør Hans Otto Edvard Ander-
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sen, Gladsaxevej 151, Søborg, direktør Peter 
Bendt Bock-Pedersen, Kærsangervej 87, H o l­
bæk, direktør A lfred Otto Hansen, Køgevej 
56, Tåstrup, direktør Carl Valdemar Høffner, 
Værebrovej 10, Bagsværd, oand. polit. Steen 
Erik  Høffner, Anchersvej 3, Klampenborg, d i­
rektør Henning Pedersen, Spicavej 16, direktør 
Mads Per Tønnesen, Hasselrisvej 5, begge af 
Århus, er indtrådt af bestyrelsen.
Register-nr.: 38.744: „S K A N D IA -G R U N D
A /S “ af Københavns kommune. Fru  Kirsten 
Johansen, Liljendalsvej 18, Glostrup, er ind­
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: V i­
vi Hau nsø.
Register-nummer 39.138: ,,F O R L A G E T  A U ­
T O T E K N IK  A /S “ af Tønder kommune. U n ­
der 3. januar 1968 er selskabets vedtægter æn- 
det. Aktiekapitalen er udvidet med 11.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 21.000 
kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 39.248: ,,Aktieselskabet Det 
Østasiatiske Kompagni’s Data Central“ af K ø ­
benhavn. Under 22. marts 1968 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 39.253: „ Aktieselskabet
Dansk Skibsfinansiering“ af Københavns kom­
mune. Prokura er meddelt: Orla Ulstrup, Or­
la Pedersen og Bent Mebus, to i forening eller 
hver for sig i forening med en direktør.
Register-nummer 39.372: „A /S  af 28. juni 
1966“ af Værløse kommune. Under 12. februar 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 39.418: ,,H. F. Hartz & Co. 
A /S “ af Lyngby-Tårbæk kommune. Erling Ove 
Jensen er udtrådt af, og professorinde Eva 
Pindborg, Brødhøj 2, Gentofte er indtrådt i 
bestyrelsen.
Under 17. maj:
Register-nummer 143: ,,Aktieselskabet Kryo- 
lith M ine og Handels Selskabet“ af Køben­
havn. Ove Guldberg er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 428: „Amagerbanken A k ­
tieselskab“ af København. Under 14. februar 
og 12. marts 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 4. april 1968 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnet „Saltholms 
Bank A /S  (Amagerbanken Aktieselskab)“ (reg.- 
nr. 39.975). Kjeld Gaarn Thomsen er tiltrådt 
som B-prokurist.
Register-nummer 3014: ,,Aktieselskabet Øst­
bæk Teglværk“ af Ølgod. Under 21. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Johanne Marie 
Hansen er udtrådt af, og fru Maritha V io la Ejl- 
skov Jensen, Østbæk Teglværk pr. Ølgod, tegl­
værksbestyrer A lf  Ejlskov Hansen, Hammershøj 
Teglværk pr. Hammershøj, landsretssagfører
Johannes Georg Bødker, Nygårdsvej 104, Es­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4769: „ „Cimbria“ Tøm­
merhandel Aktieselskab“ af Åbenrå. Under 23. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. E r­
ling Stavnsbjerg Hansen, Åbenrå, er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 9359: „A/S. N. Kjær, M ø r­
ke“ af Mørke. I henhold til generalforsamlings­
beslutning af 18. september 1967 er selskabets 
aktiver og passiver overdraget til „A /S  Grenaa 
Korn- og Foderstofforretning“ (reg.-nr. 10.995), 
hvorefter selskabet er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens par. 70.
Register-nummer 10.995: „A /S  Grenaa 
Korn- og Foderstof forretning“ af Grenå. Un­
der 18. september 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er ..A/S Djurslands 
Korn- og Gødningsforretning“ , hvorefter sel­
skabets bifirma „A /S  Aage Jakobsen, Trustrup 
Korn- og Gødningsforretning (A/S Grenaa 
Korn- og Foderstofforretning)“ (reg.-nr. 36.664) 
er ændret til „A /S  Aage Jakobsen, Trustrup 
Korn- og Gødningsforretning (A/S Djurslands 
Korn- og Gødningsforretning)“ . Selskabet dri­
ved tillige virksomhed under navnene „A /S  
Grenaa Korn- og Foderstofforretning (A/S 
Djurslands Korn- og Gødningsforretning)“ 
(reg.-nr. 39.977). „A /S  Ørsted Købmandsgaard 
(A/S Djurslands Korn- og Gødningsforret­
ning)“ (reg.-nr. 39.978), „A /S  N. Kjær, Mørke 
(A/S Djurslands Korn- og Gødningsforret­
ning)“ (reg.-nr. 39.979) og „A /S  M øller &  Gay, 
Kolind (A/S Djursland Korn- og Gødnings­
forretning)“ (reg.-nr. 39.980). Aktiekapitalen er 
udvidet med 5.000.000 kr. ved overtagelse af 
aktiver og passiver i „A/S. N. Kjær, Mørke“ 
(reg.-nr. 9359), „A /S  Ørsted Købmandsgaard“ 
(reg.-nr. 31.889), og „M ø ller &  Gay, A /S “ 
(reg.-nr. 32.097). Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 7.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i forskellige værdier. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 39.976.
Register-nummer 12.425: „A /S  Chabeso-Sel- 
skabet“ af Frederiksberg. Jens Christian Hans­
fort er udtrådt af, og højesteretssagfører Carl 
M o lt Aure Ricard. Kristianiagade 14, Køben­
havn. er indtrådt i bestyrelsen og forretnings­
udvalget.
Register-nr. 14.454: „Aktieselskabet Sektor“ 
af Århus. Under 2. april 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 kr. C-aktier, indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Den tegned# aktiekapital udgør 
herefter 300.000 kr.. hvoraf 30.000 kr. er A- 
aktier, 150.000 kr. er B-aktier og 120.000 kr. er 
C-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier
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på 200, 500 og 10.000 kr. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af besty­
relsen. ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 14.550: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet Jægergaarden i likvidation“ af Lyngby- 
Tårbæk kommune. På generalforsamling den
31. december 1967 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: advokat Ole 
Braad, Nørre Farimagsgade 3, København. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 16.186: ,,Investeringssel­
skabet af 4' December 1940, A /S “ af Odense. 
Morten Karl Vilhelm  Brandt, Aage Viggo 
Bothmann Mengel er udtrådt af, og selskabets 
direktør Søren Christian Brandt Mengel er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.272: ,,Banken for Skan­
derborg og Omegn (Skanderborg Bank) A /S “ 
af Skanderborg. Under 23. november 1967 er 
selskabets vedtægter ændret og under 19. de­
cember 1967 stadfæstet af tilsynet med banker 
og sparekasser.
Register-nummer 22.564: „A /S  Hvide Sande 
Skibs- og Baadebyggeri“ af Hvide Sande. 
Holmsland kommune. Hans Kristian Mjøkind 
er udtrådt af, og fiskeskipper Jens Enevold 
Kristensen, Søndergade 33, Hvide Sande, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.130: ,,Aktieselskabet Es- 
Es i likvidation“ af København. På general­
forsamling den 1. april 1968 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og prokurister­
ne er fratrådt. T il likvidatorer er valgt: over­
retssagfører Arent Lauritz Frants Dragsted, 
Baunelukket 6 , Gentofte, direktør Niels Bache, 
Baunegårdsvej 76, Hellerup. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 24.531: „Slagelse Auto- 
Elektro A /S “ af Slagelse. John Nielsen er ud­
trådt af, og salgschef Jens Henning Larsen, 
Drosselvej 10, V iby Sjælland, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte John Nielsen er fratrådt, og 
nævnte Jens Henning Larsen er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 25.264: „Ejendomsaktiesel­
skabet Søndermarkshus, Horsens“ af Horsens. 
Niels Ebbe Kolstrup er udtrådt af, og pens. 
branddirektør Christian Peter Møller, Frede­
rik Bajers Gade 12, Horsens, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 29.490: „Aarsø og Greger­
sen A /S  i likvidation“ af Korsør kommune. 
På generalforsamling den 3. april 1968 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
landsretssagfører Søren Thomas Axel Peder­
sen, Caspar Brands Plads 3, Korsør. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 29.552: „Ejendoms-Aktie­
selskabet Farum Hovedgade 15“ af Gentofte 
kommune. Under 12. og 28. marts 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål er 
at administrere ejendommen matr. nr. 1 hq, 1 nr 
og 1 fa Farumgård, Farum sogn, samt foretage 
køb og salg af fast ejendom, herunder bebyg­
gelse, og eventuel udlejning af de ejendomme, 
selskabet måtte opføre samt i øvrigt frugtbar­
gøre fast ejendom. Aktiekapitalen er udvidet 
med 96.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1 2 0 .0 0 0  kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000 og
4.000 kr. Selskabet tegnes af direktøren alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Medlem af be­
styrelsen Niels Stellan Høm er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 29.917: „A /S  Danmax, Fi- 
nans- og Handelsselskab“ af Holte, Søllerød 
kommune. Under 28. marts 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
-  af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Frithjoff Jensen. Mogens Bech er udtrådt af, 
og fru Methea Johanne Pedersen, Strandvejen 
182, Skodsborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.459: ,,G A R D IS E T T E
A /S “ af Farum kommune. Den E lla Lander 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den Mogens 
Blok Rasmussen meddelte prokura er ændret 
derhen, at han fremtidig tegner alene. Tidligere 
anmeldte Jørgen Lundby Kristensen tegner 
herefter pr. prokura i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.830: „Musik Automat 
Service A /S  i likvidation" af Ålborg kom­
mune. På generalforsamling den 22. marts 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: landsretssagfører Palle Hvass Dige, 
Sortedam Dossering 55, København. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 31.754: „A /S  Knud Ugger- 
høj“ af Frederikshavn kommune. Erik  Beck 
Uggerhøj er udtrådt af, og partikulier Martinus 
Jensen Uggerhøj, Bøgevej 24, Hjørring, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.889: „A /S  Ørsted Køb-
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mandsgaard“ af Ørsted kommune. I henhold 
til generalforsamlingsbeslutning af 18. septem­
ber 1967 er selskabets aktiver og passiver over­
draget til „A /S  Grenaa Korn- og Foderstoffor­
retning“ (reg.-nr. 10.995), hvorefter selskabet 
er hævet i medfør af aktieselskabslovens par. 
70.
Register-nummer 32.097: „M øller & Gay, 
A /S“ af Kolind-Ebdrup-Skarresø kommune. I 
henhold til generalforsamlingsbeslutning af 18. 
september 1967 er selskabets aktiver og passi­
ver overdraget til „A /S  Grenaa Korn- og Fo- j 
derstofforretning“ (reg.-nr. 10.995). hvorefter 
selskabet er hævet i medfør af aktieselskabslo­
vens par. 70.
Register-nummer 32.296: „ Missionshotellet, 
Haderslev A /S “ af Haderslev kommune. A l­
fred Sørensen, Asger Brink Nielsen er udtrådt 
af, og fru Ilse Marie Sorensen. Jomfrusti 22, 
Haderslev, restauratør Gunnar Sørensen, Molt- 
kesvej 28. København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.511: „A /S  Danmax, 
Serviceselskab“ af Søllerød kommune. Under
28. marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Frithjoff Jensen. 
Mogens Bech er udtrådt af, og fru Methea Jo­
hanne Pedersen. Strandvejen 182, Skodsborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.874: „A /S  Damkobbel 
Korn- og Foderstof forretning“ af Kegnæs kom­
mune. Jens Jensen er udtrådt af. og repræsen­
tant Ole M oller Nielsen, Niels Juels A llé  26, 
Fruens Bøge, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.859: „Jørgen R. Krag 
& Co. A /S “ af Københavns kommune. Under 
20. april 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgor herefter 35.000 kr.. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i ak­
tier på 125. 250, 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 34.918: „A /S  D A N R E G N “ 
af Brande kommune. Under 4. april 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes par. 6 .
Register-nummer 36.525: „Hotel Outrup 
A /S “ af Outrup kommune. Sigfrid Ravn Jen­
sen er udtrådt af, og gårdejer Jens Peder Lar­
sen Nielsen. Bækhuse pr. Outrup, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 36.664: „A /S  Aage Jakob­
sen, Trustrup Korn- og Gødningsforretning 
(A/S Grenaa Korn- og Foderstof forretning)“ . 
Da „A /S  Grenaa Korn- og Foderstofforret­
ning“ (reg.-nr. 10.995) har ændret navn til „A /S
Djursland Korn- og Gødningsforretning“ (reg.- 
nr. 39.976) er nærværende bifirma „A /S  Aage 
Jakobsen, Trustrup Korn- og Gødningsforret­
ning (A/S Djursland Korn- og Gødningsfor­
retning)“ .
Register-nummer 36.994: „A /S  Kolind Korn- 
og Gødningsforretning (A/S M øller & Gay)“ . 
Da „M ø ller &  Gay, A /S “ (reg.-nr. 32.097) er 
hævet i medfør af aktieselskabslovens par. 70, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 36.995: „A /S  Djurslands 
Korn- og Gødningsforretning (A/S M øller & 
Gay)“ . Da „A /S  M øller &  Gay“ er hævet 
medfor af aktieselskabslovens par. 70, slettes 
nærværende bifirma.
Register-nummer 38.513: „Bornholmerban­
ken A /S “ af Rønne kommune. Under 22. fe­
bruar 1968 er selskabets vedtægter ændret og 
under 7. marts 1968 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. Birger Mossin Chri­
stiansen. Sven Ole Hansen er tiltrådt som pro­
kurister.
Under 20. maj:
Register-nr. 1145: „Aktieselskabet Damp­
skibsselskabet paa Bornholm af 1866“ af 
Rønne. Bestyrelsens næstformand Holger Bid­
strup samt Svend Konrad Munk Koefoed er 
udtrådt af, og direktør Kaj Kaae Sørensen, de 
Conincks Vej 19. Holte, direktør Jørgen Boe- 
sen, Sdr. A llé  55. Rønne, er indtrådt i besty­
relsen. Hans Christian Holm  er fratrådt som 
formand og valgt til bestyrelsens næstformand. 
Medlem af bestyrelsen Ka i Jørgen Engell-Jen- 
sen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 6857: „Tjærekompagniet 
A/S.“ af Munkensdam, Seest kommune. Med­
lem af bestyrelsen Marius Thomsen Stott er 
afgået ved døden. Civilingeniør Erik Thomsen 
Støtt, Kong Chr. A llé  6 , Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 8220: „Aktieselskabet B. 
Muus & Co.“ af København. Under 12. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af seks medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Niels Magnus Frydens­
bjerg, Osvald Haugaard Hald er udtrådt af, og 
advokat Ove Em il Jensen, Filosofgangen 9, 
Odense, grosserer Jens Peder Damgaard, Or- 
drupdalvej 17, Charlottenlund, vinhandler Jens 
Christensen, Viale della Tecnica 237, Rom, 
Italien, direktør Ib Jens Peder Gjersing, Ham­
bros A llé  14, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 12.113: „Nordisk Gummi &
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Guttapercha Co. A /S “ af København. Proku- 
ist i selskabet Erik Gunnar Kofoed er afgået 
fed døden.
Register-nummer 14.249: ,,Odense Fjerkræ- 
’xport A /S  i likvidation“ af Odense. På gene- 
alforsamling den 19. februar 1968 er det ved- 
aget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra­
rådt. T il likvidatorer er valgt: landsretssagfø­
rer Poul Nielsen, Nørregade 31, Odense, Erik 
>imon Anders Jørvad, fru Margrethe Lavrine 
lohanne Vanddam, begge af Hårby. Selskabet 
egnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt- 
ling af fast ejendom -  af likvidatorerne i for­
ming.
Register-nummer 18.679: ,,Det Bedste af 
Reader's Digest A fS .“ af København. Under 2. 
anuar 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Det Bedste fra Reader’s Digest 
\/S.“ . Selskabet er overført fra reg.-nr. 39.982.
Register-nummer 19.257: ,,Akts. Rustfri Staal- 
nontage R.S.“ af Gentofte. Under 2. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi- 
:alen er udvidet med 2.500.000 kr., dels ved 
idstedelse af friaktier, dels indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital ud- 
»ør herefter 5.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Teknisk direktør
selskabet Ado lf Carl Dawids samt underdi­
rektør i selskabet Ove Poul Bech Jensen be­
nævnes fremtidig direktører. Den Jørgen Rieck 
[lansen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.314: „A /S  Sigersted og 
Sundby Teglværker“ af Sigersted by og sogn. 
Under 1. april 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Teglkontoret, 4690 
Haslev A /S “ . Selskabet er overført til reg.-nr. 
39.984.
Register-nummer 21.690: „Erik Conradt- 
Eberlin Reklamebureau A /S “ af København. 
Medlem af bestyrelsen Erik Johan Presskorn 
er afgået ved døden.
Register-nummer 22.498: „A /S  Set. Annæ 
Palæ-selskab for kapitalanlæg“ af København. 
Under 6 . december 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er „S A N T R O PA  
A /S“ . Selskabets formål er at drive fabrika­
tions- og handelsvirksomhed, rederi og hotel­
virksomhed, erhvervelse og drift af fast ejen­
dom samt anden i forbindelse med de nævnte 
formål stående virksomhed. Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 39.983.
Register-nummer 25.218: „Glykosefabrikken 
i Sønderborg A /S “ af Sønderborg. Under 22. 
januar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „G L Y K O S E F A B R IK K E N  
I SØ N D ERBO RG  A /S “ . Underdirektør Oskar 
Hans Brehme. Overskæringen 5, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.318: „C. C. Continental 
Carrental A /S  under konkurs“ af København. 
Under 8 . april 1968 har sø- og handelsrettens 
skifteretsafdeling taget selskabets bo under 
konkursbehandling.
Register-nummer 32.608: „Aktieselskabet af 
8. marts 1962“ af Silkeborg. I henhold til gene­
ralforsamlingsbeslutning af 27. februar 1968 er 
selskabets aktiver og passiver overdraget 
til „A K T IE S E LS K A B E T  PA A S C H  &  S ILK E ­
BO RG  M A S K IF A B R IK K E R “ (register-num­
mer 32.410), hvorefter selskabet er hævet i med­
før af aktieselskabslovens par. 70.
Register-nummer 33.765: „Ejendomsaktiesel­
skabet Strandparken, Himmelev i likvidation" 
af Himmelev kommune. Efter proklama i stats­
tidende for 15. juli, 15. august og 15. septem­
ber 1967 er likvidationen sluttet hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 35.150: „Roslev Huse, 
A /S “ af Skive kommune. Under 11. august
1967 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 800.000 kr., fuldt indbetalt, dels i vær­
dier, dels på anden måde, fordelt i aktier på 
50, 100, 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Selska­
bet tegnes af to direktører i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af Kristian Bernhard Rasmussen 
Nielsen i forening med enten Visti Vistisen 
eller Anna Jensen eller af Visti Vistisen i for­
ening med Annelise Jensen.
Register-nummer 36.907: „A /S  Aalborg A n ­
lægsgartneri“ af Å lborg kommune. Under 13. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „A /S  Jydsk Anlægsgartneri“ . 
Selskabet er overført til reg.-nr. 39.985.
Register-nummer 38.343: „Det Bedste’s Bog­
salg A /S “ af Københavns kommune. Under 2. 
januar 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.917: „Norcold, A /S “ af 
Hobro kommune. Under 4. april 1968 er selska­
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.918: „Gunnar Nord­
strøm A /S “ af Hobro kommune. Under 4. april
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 39.011: „A /S  af 2/6 1967“
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 28. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er ,,KR-Byg A /S “ . Selskabets hjemsted er 
Tårnby kommune. Selskabets formål er at drive 
entreprenørvirksomhed, handel og fabrikation. 
Endvidere kan selskabet foretage finansiering 
og investering af enhver art. Bestyrelsens for­
mand Len'- Borup Glistrup samt Niels Borup
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Svendsen, Mogens Glistrup er udtrådt af, og 
advokatfuldmægtig Steffen Kjærulff-Schmidt 
(formand), Rathsacksvej 18, København, civil­
økonom Kjeld Ole Rasmussen, lærerinde Su­
sanne Rasmussen begge af Skyttehøj 28, Ka­
strup, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Lene 
Borup Glistrup er fratrådt, og nævnte Kjeld 
Ole Rasmussen er tiltrådt som direktør. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 39.981.
Under 21. maj 1968 er følgende ændringer
Register-nummer 680: ,,Aktieselskabet De
forenede midtjydske Teglværker i Herning i 
likvidation“ af Herning. Efter proklama i stats­
tidende for 19. maj, 19. juni og 19. juli 1967 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 1964: „Smith & Co. (Ak­
tieselskab)“ af Odense. Under 4. april 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 3.750.000 kr., dels ved udstedelse 
af friaktier, dels ved kontant indbetaling. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 5.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 2359: „Den sydvestjydske 
Venstrepresse A /S “ af Esbjerg. Bestyrelsens 
formand Rask Jensen samt Jørgen Pedersen 
Burgaard, Aksel Rudolf Andreassen er udtrådt 
af. og planteskoleejer Aksel Nielsen. K løver­
bakken 32, Varde, gårdejer Kristian Rask Jen­
sen, Gjesing pr. Esbjerg, gårdejer Kristen N ør­
gård Stammose, Lunde J., borgmester Carl Jo­
han Pedersen, Torvet 5, Ribe, gårdejer Knud 
Øllgaard, Gredsted. er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Harry Knudsen Hjer- 
rild er valgt til bestyrelsens formand. Nævnte 
Jørgen Pedersen Burgaard. Aksel Rudolf A n ­
dreassen, Harry Knudsen Hjerrild er udtrådt af. 
og nævnte Carl Johan Pedersen samt medlem­
mer af bestyrelsen Jacob Sørensen og Anton 
N ikolai Gadegaard er indtrådt i forretnings­
udvalget.
Register-nummer 8914: „Dansk Eternit-Fa­
brik A /S “ af Ålborg. Under 13. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 15.000.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 30.000.000 kr.. fuldt indbetalt, dels kon­
tant. dels på anden måde.
Register-nummer 18.785: „A /S  Hegnetslund 
Lervarefabrik“ af Herfølge. Under 7. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 9.600 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
1 2 0 .0 0 0  kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i aktier på 250 kr. Be­
styrelsens formand Frithjof Gudmund Chri­
stoffersen er udtrådt af, og landsretssagfører is 
Torsten Sørensen, Køge, er indtrådt i bestyrel- -I 
sen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 20.012: „Läkerol A /S “ af ff 
København. Poul Hjermind er udtrådt af, og g' 
advokat Hans Fischer-Møller, Egehøjvej 7, .V 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.155: „A /S  ,,Vestkystens 
Ejendomsselskab“ “ af Esbjerg. Rask Jensen. ,r 
Jørgen Pedersen Burgaard. Aksel Rudolf An- -r 
dreasen, Tage Emanuel Rosenstand er udtrådt il 
af, og landsretssagfører Harry Knudsen Hjer- -i 
riid, Torvet 16, borgmester Carl Johan Peder- -i 
sen. Torvet 5. begge af Ribe. sognerådsformand b 
Jacob Sørensen, Raunsbjerg pr. Guldager, .i 
stadsdyrlæge Anton Nikolai Gadegaard, Bøge- 
vej 18. Varde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.115: „Auto-Boks-Ser- -\ 
vice A /S “ af Lyngby. Direktør Einar Holst, .1 
Nesoddtangen. Norge, er indtrådt i bestyrelsen, .r 
Selskabet tegnes herefter af Aage Jørgensen, .r 
Inger Margrethe Jørgensen eller Fanny Kristine s 
Nielsen hver for sig, ved afhændelse og pant- -1 
sætning af fast ejendom af den samlede besty- -\ 
reise.
Register-nummer 24.349: „Axel Nielsen A/S, .< 
Skørping“ af Skorping. Medlem af bestyrelsen n 
Alma Julie Nielsen er afgået ved døden. Lands- . -, 
retssagfører Erik Toft. Bredgade 73. Køben- -i 
havn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.659: „Tartana Trading ? 
Co. A /S  i likvidation“ af København. På gene- -: 
ralforsamling den 5. december 1967 er det ved- -I 
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di- -i 
rektoren er fratrådt. T il likvidator er valgt: :: 
regnskabschef Rudy Johannes Nielsen, Bavne- 
stedet 17, Værløse. Likvidationen er sluttet i i 
medfor af aktieselskabslovens par. 67, hvor- -- 
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.603: „A /S  Tage Nielsen n 
i likvidation“ af København. På generalfor- - 
samling den 4. april 1968 er det vedtaget at J. 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktørerne a 
(prokuristerne) er fratrådt. Likvidator udnævnt ti 
af handelsministeriet: landsretssagfører Erik >1 
Miinter. Dr. Tværgade 16. København. Selska- - 
bet tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 30.460: „Anton Petersen v 
A/S, Horsens“ af Horsens. Under 15. marts a 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi- - 
talen er udvidet med 1 0 0 .0 0 0  kr. ved udstedelse a 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør i  
herefter 350.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon- -i 
tant, dels på anden måde. fordelt i aktier på å 
200. 500. 1.000. 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 33.372: „R. E. Boissevain v 
A /S “ af Københavns kommune. Under 6 . .i
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marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 1 0 0 .0 0 0  kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 2 0 0 .0 0 0  kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 33.849: „P. Mouritzen A /S
likvidation“ af Københavns kommune. På 
generalforsamling den 1. april 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direk­
tøren og prokuristen er fratrådt. T il likvidator 
isr valgt: højesteretssagfører Paul Jarding. 
iKronprinsessegade 20. København. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 33.884: ,,Svcbølle Mejeri 
M /S  i likvidation“ af Viskinge-Aunsø kom­
mune. Likvidationen er sluttet i medfor af ak­
tieselskabslovens par. 67, hvorefter selskabet er 
nævet.
Register-nummer 35.973: ,,K O LG R O S  A /S “ 
af Næstved kommune. Hans Lund. Ole Lund. 
Svend Johannes Nathanael Jacobsen er ud- 
iirådt af. og købmand Oscar Foght-Sorensen, 
Uernbanegade 5. Frederikssund, direktør Kurt 
3ræstrud. Flolmegårdsvej 26. Charlottenlund, 
andsretssagforer Elvin Ingvard Peter Karl Pe- 
iersen, Kronprinsensgade 5, København, er 
ndtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.980: ,,CONTACT-SHOE- 
TR AD IN G  A /S “ af Århus kommune. Poul 
Gerhardt Maibom, Emil Andreas Petersen, Jo- 
lannes Christensen er udtrådt af, og skohand­
ler Karl Johannes Nissen, Tønder Kongevej 34, 
Tønder, direktør Axel Stegeager, Hestetorvet, 
Roskilde, skohandler Fritz Franz Christian 
Boysen, Storegade 20, Åbenrå, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 36.124: Paaskesen A /S “
i f  Rødovre kommune. Under 15. februar 1968 
sr selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
;r udvidet med 450.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør her- 
sfter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 1 .0 0 0 ,
5.000. 9.000 og 25.000 kr.
Register-nummer 37.235: „K O O P B Y G  A /S “ 
af Ålborg kommune. Georg Algot Melcher er 
udtrådt af, og direktør, elektroingeniør Leo 
Sprøgel, Enghavevej 13, Støvring, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 38.838: „Brødr. Justesen 
Holding A /S “ af Københavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen, selskabets direktør Jørgen 
Peter Erik Justesen er afgået ved døden. John 
Erik Dahl Jensen er udtrådt af, og direktør, 
cand. pharm. Herman O luf Hübner, Strand­
vejen 210, Klampenborg, højesteretssagfører 
Arne Victor Hansen, Ny Vestergade 1, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Landsretssag­
fører Frank Helms Damkier, Ny Vestergade 1, 
København, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.875: „G. Prosch-Jensen 
& Co. A/S, Ingeniør- og Entreprenørfirma“ af 
Københavns kommune. Eneprokura er med­
delt: Hans Petersen Holm.
Under 22. maj 1968 er følgende ændringer
Register-nummer 545: ,,Bank-Aktieselskabet 
Kolding Laane- og Diskontokasse“ af Kolding. 
Ejnar Lumbye er fratrådt, og direktør Ib Ejler 
Christiansen, Fredericiagade 22, Kolding, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Holger Meyer Han­
sen meddelte prokura er ændret. Selskabet teg­
nes herefter pr. prokura af Johannes Peter 
Lauridsen, Hans A lfred Lauenborg Christensen, 
Georg Valdemar Hollbaum, Hans Lunde Høff- 
ding og Holger Meyer Hansen to i forening 
eller hver for sig i forening med enten Chri­
stian Jensen Lodberg eller Orla Holbech eller 
Tage Frost Christensen.
Register-nr. 1609: „Aktieselskabet Sthyr &  
Kjær“ af København. Under 8 . april 1968 er 
selskabet ændret. Landsretssagfører Elvin Ing­
vard Peter Karl Pedersen, Kronprinsensgade 5, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3755: Aktieselskabet Fo r­
samlingsbygningen i Skanderborg“ af Skan­
derborg. Under 17. juni 1966 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
82.000 kr.. indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1 1 0 .0 0 0  kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 25 kr. og multipla heraf. Medlem af besty­
relsen Mogens Paludan-Müller er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 6322: „Ejendomsaktiesel- 
skabet „Rosnæs“ “ af Nakskov. Medlem af be­
styrelsen Tønnes Georg Krøyer er afgået ved 
døden. Otto Björling er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Otto Petersen er valgt til bestyrel­
sens formand. Kontorchef Gunnar Eiler Jen­
sen, Strandvej 13, Nakskov, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 7718: „V ictor Waldorffs 
Papir-Industri A /S “ af København. Medlem af 
bestyrelsen, direktør og prokurist i selskabet 
Svend Carl W aldorff er afgået ved døden.
Register-nummer 16.535: „Dansk Kapitalan­
læg A /S “ af København. Under 28. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at foretage solide kapitalanbringelser 
navnlig i pantebreve i fast ejendom, eventuelt 
også ved køb af sådanne ejendomme, at finan­
siere og administrere faste ejendomme og for­
midle køb og salg eller pantsætning af disse
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samt at foretage formueforvaltning. Medlem af 
bestyrelsen Holger E igil Wem er afgået ved 
døden. Hofmarskal Karl Christian greve 
Trampe. Toftholm A llé  11, Hellerup (er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.440: ,,Slagelse Trælast­
handel A /S “ af Slagelse. Under 26. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af direktøren alene eller -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 22.605: „Jago Kompagniet 
A /S “ af København. Prokura er meddelt: Kai 
Thorkild Jacobsen og Erik Schultz i forening.
Register-nummer 25.432: „A /S  Bcnco“ af 
Glostrup. Rentz Fiirster Nicolaisen er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 25.781: „Ejendomsaktiesel­
skabet „Friluftsparken“ “ af København. Be­
styrelsens næstformand Jens Himmelstrup er 
afgået ved døden. Lærerinde Lone Videbæk 
Himmelstrup. ,,Dannevang“ , Fredensborg, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes næst­
formand.
Register-nummer 26.300: „Meka Sprøjte- og 
Maskinfabrik, Randers A /S “ af Randers. U n ­
der 29. februar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Der gælder indskrænkninger i aktiemes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 5. V i l­
helm Alfred Lokdam, Jacob Stellan Bogh er 
udtrådt af, og direktør Tage Vestergaard Laur­
sen, Nyvangsvej 120, Randers, fru Anna Chri­
stensen. „Udsigten“ , Mariager, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Vilhelm A lfred Lokdam er 
fratrådt, og nævnte Tage Vestergaard Laursen 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.712: ,,Aistrup & Co. 
A /S “ af København. Hjalmar Ove Hess-Peter- 
sen er udtrådt af, og landsretssagfører Knud 
Valdemar Gormsen, Linde A llé  7, Ballerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.116: „H. M oldow  A /S “ 
af Bagsværd. Medlem af bestyrelsen og proku­
rist i selskabet Harald Thomas Henrik Nielsen 
Moldow er afgået ved døden. Den Ove Smith 
meddelte prokura er ændret derhen, at han 
fremtidigt tegner pr. prokura i forening med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.893: „A /S  Silkeborg 
Textilfarveri“ af Silkeborg. Prokura er med­
delt: Vilhelm  Kö lln  og Gunnar Sandberg Jen­
sen i forening.
Register-nummer 32.589: „D A N S K  T Y P E ­
H US  A /S  i likvidation“  af Lynge-Uggeløse 
kommune. På generalforsamling den 11. fe­
bruar 1968 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: advokat Jørgen Grønborg,
Østbanegade 103. København. Selskabet tegnes z: 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning af h 
fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 33.169: „A /S  Aage Blich- -v 
f e l d t “  af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 22. . i 
november 1967 og 22. marts 1968 er selskabets z\ 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om A-ak- -> 
tiernes indløselighed er bortfaldet, og opdelin- -i 
gen i A- og B-aktier ophævet. Aktiekapitalen n 
er udvidet med 50.000 kr., indbetalt ved kon- -i 
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital h 
udgør herefter 90.000 kr.. fuldt indbetalt, dels zl 
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier r: 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe- 
lob på 1.000 kr. giver 1 stemme. De særlige o; 
regler om valg af bestyrelse er bortfaldet. Be- -: 
stemmeiserne om indskrænkninger i aktiernes zi 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes 
par. 5.
Register-nummer 33.232: „A /S  Chokim“ af L 
Københavns kommune. Under 10. marts 1967 V 
og 30. marts 1968 er selskabets vedtægter æn- -i 
dret. Selskabets hjemsted er Hvidovre kom- -r 
mune. Aktiekapitalen er udvidet med 5.000 kr. .i 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter r:
95.000 kr.. fuldt indbetalt. Bestyrelsens formand b 
Fin Funch Thomsen er udtrådt af, og grosse- -; 
rer Henning Olsen. Strandboulevarden 3. Kø- -< 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til li 
dennes formand.
Register-nummer 34.469: „Aktieselskabet af \i 
16. april 1930“ af Kobenhavn. Efter proklama ß 
i statstidende for 25. september. 25. oktober og g
25. november 1967 har den under 22. septem- -i 
ber 1967 vedtagne nedsættelse af aktiekapita- - j 
len med 496.000 kr., jfr. registrering af 10. no- -i 
vember 1967. fundet sted. Den tegnede aktie- -: 
kapital udgør herefter 504.000 kr.. fuldt ind- -I 
betalt, dels kontant, dels på anden måde. Un- -i 
der 22. september 1967 er selskabets vedtægter i 
ændret.
Register-nummer 34.949: „Fyns Klichefabrik X 
Aktieselskab“ af Odense kommune. Under 7. 
juli og 30. november 1967 er selskabets ved- -I 
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med b
1 0 .0 0 0  kr.. indbetalt ved konvertering af gæld. .1 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 210.000 O 
kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden n 
måde. Aktierne er indløselige efter reglerne i i 
vedtægterne par. 4. Driftsleder Poul Simonsen, .r 
Sdr. Boulevard 55, Odense, er indtrådt i be- -j 
styrelsen.
Register-nummer 36.357: „A /S  K E R N O D A N  V 
i likvidation“ af Københavns kommune. På å 
generalforsamling den 15. marts 1968 er det t; 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og gi 
direktøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: :] 
landsretssagfører Poul Christian Hede, H. C. .7
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Andersens Boulevard 33, København. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 37.232: „Pharmacosmos
A /S “ af Roskilde kommune. Under 11. decem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Himmelev kommune.
Register-nummer 37.794: ,,Silkeborg Golf
A /S“ af Silkeborg kommune. Aktiekapitalen 
er udvidet med 70.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 320.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Peter 
Rud Schouenborg Nissen er udtrådt af, og 
salgschef Ludvig Ib Harms Andersen, „Lyng­
høj“ , Gødvad Bakke pr. Silkeborg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 37.913: ,, Uref orm A /S “ af 
Frederikssund kommune. Torben Skov Han­
sen er fratrådt som direktør, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Medlem af be­
styrelsen Thor Tøsse er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.050: ,,BRDR. SCH U R  
H O LD IN G  A /S “ af København. Under 18. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 900.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1 .0 0 0 .0 0 0  kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i ak­
tier på 500, 10.000 og 100.000 kr. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Kaj 
August Starck-Sørensen er udtrådt af, og lands­
retssagfører Ole Kjeld Hansen, Rådhuspladsen 
59, København, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Johan Axel Schur er valgt 
itil bestyrelsens formand.
Register-nummer 38.160: ,,Esso Chemical 
A /S “ af Københavns kommune. Den Peder 
Christian Bundgaard Simmelsgaard meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er med- 
idelt: Tomas Zachris Helsingius.
Register-nummer 39.690: ,,Servicelager for 
Jernbranchen A /S “ af Københavns kommune. 
Under 22. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Ballerup-Måløv 
[kommune. Frantz Johannes Dahl er fratrådt, 
'Og Niels Jørgen Valeur-Jensen, Limfjordsvej 4. 
[København, er tiltrådt som direktør. Prokura 
ær meddelt: Niels Jørgen Valeur-Jensen i for- 
»ening med et medlem af bestyrelsen.
Aktieselskabs-Registeret, København, den 27. 
maj 1968.
Under 24. maj 1968 er følgende ændringer 
Register-nummer 657: „Aarhus Oliefabrik
A /S “ af Århus. Einar Mogens Lindhard er til­
trådt som prokurist.
Register-nummer 2153: „Aktieselskabet A r­
bejdernes Fællesbageri i Frederikshavn“ af Fre­
derikshavn. Under 20. september 1966 er sel­
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 2987: „Fabriken Dansk 
Maskinpakning, Aktieselskab“ a i København. 
Den Tage Valdemar Nørgaard meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 5209: „Nordjyllands Kul- 
Kompagni Aktieselskab“ af Nørresundby. Olaf 
Baastrup er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 9570: „L. M. Ericsson, A k ­
tieselskab“ af Frederiksberg. Direktør Anders 
Gunnar Svalling, Linnégatan 81, Stockholm, 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet teg­
nes herefter -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af Lars Chri­
stian Nørrelund, Knud Fich og Frants Chri­
stian Lüsberg to i forening eller hver for sig 
i forening med enten Arne Stein eller Anders 
Gunnar Svalling.
Register-nummer 13.029: „M ono l A /S .“ af 
København. Hans Ebbe W illiam  Tuxen er ud­
trådt af bestyrelsesrådet.
Register-nummer 14.168: „S. Albertsen A /S “ 
af København. Under 11. marts 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af den samlede besty­
relse. Medlem af bestyrelsen, direktør og pro­
kurist i selskabet Svend Ejnar Albertsen er af­
gået ved døden. Direktør Svend Brandt, Stol- 
tenbergsgade 1. København, er indtrådt i be­
styrelsen og tiltrådt som direktør. Prokura er 
meddelt: Svend Brandt og Ingolf W illiam  Jør­
gensen i forening. Den Mogens Albertsen med­
delte prokura er ændret derhen, at han frem­
tidig tegner i forening med en af de kollektive 
prokurister.
Register-nummer 15.737: „Chr. Junge, Aktie­
selskab“ af Århus. Medlem af bestyrelsen, di­
rektør og prokurist i selskabet Svend Ejnar A l­
bertsen er afgået ved døden. Direktør Svend 
Brandt. Stoltenbergsgade 1, København, er ind­
trådt i bestyrelsen og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 15.752: „Andelsbogtrykke­
riet i Odense, A .m .b .A .“ af Odense. Under
22. marts 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 15.889: „Brødrene A. & O. 
Johansen Aktieselskab“ af København. Fran­
ziska Bertha Elisabeth Johansen er udtrådt af, 
og redaktør Henrik Johansen, Dalsvinget 12, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.831: „A /S  Dansk Delika­
tesse Kompagni (Dadeko)“ af Frederiksberg.
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Under 29. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 18,035: „Ejendomsaktiesel­
skabet ,,Beringparken“ I“ af København. Georg 
Jørgen von Spreckelsen, Carl Johan Bentsen, 
Helle Roepstorff er udtrådt af, og overmontør 
Le if W illi Lehmann Albeck, GI. Køge Lande­
vej 253 B, bogholder Leifur Gunnlögsson, GI. 
Køge Landevej 261 B, børnehavemedhjælper 
A lice Bagge. GI. Køge Landevej 255 A, alle af 
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. Bent Ove 
Hjeds er fratrådt som forretningsfører, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Advokat 
Christian Arnskov, Uraniavej 14, København, 
er tiltrådt som forretningsfører, og der er med­
delt ham eneprokura.
Register-nummer 18.036: „Ejendomsaktiesel- 
skabet „Beringparken“ II“ af København. Carl I 
Johan Bentsen. Inger Friis Bentsen. Bent Ove | 
Hjeds er udtrådt af, og maskinarbejder Bendt 
Jørgensen, GI. Køge Landevej 271 A. trykkeri­
arbejder Erik Rasmus Pedersen, GI. Køge 
Landevej 275 B, fru Elisabeth Hocke. GI. Køge 
Landevej 277 A. togfører V illy  Bøllingtoft N is­
sen. GI. Køge Landevej 271 B, maskintekniker 
Erik Schmidt Lund, GI. Køge Landevej 279 B, 
alle af Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Bent Ove Hjeds er fratrådt som forret­
ningsfører. og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Advokat Christian Arnskov. 
Uraniavej 14, København, er tiltrådt som for­
retningsfører, og der er meddelt ham enepro­
kura.
Register-nr. 22.068: ,,Aktieselskabet Bogfor­
laget A S A “ af København. Medlem af besty­
relsen Peter Kristian Jacobsen er afgået ved 
døden. Arne Fog Pedersen er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 22.765: „A /S  Fyens G o lf­
bane ved Nyborg Strand“ af Nyborg. Kjeld 
Enevold Nielsen, Steen Erik Davidsen er ud­
trådt af. og landsretssagfører Knud Helge 
Damsgaard Skaaring, Bødtchersvej 6 , købmand 
Viggo Byrum, Langelinie 6  B, begge af Odense, 
er indtrådt i bestyrelsen. Karl Evald Haustrup 
er fratrådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Jørgen Lange Nielsen, 
Kongshøjvej 13, Odense, er tiltrådt som direk­
tør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 23.991: „A /S  Ringkøbing 
Korn, Th. Lindberg“ af Ringkøbing. Medlem 
af bestyrelsen Jens Dalgaard-Knudsen er af­
gået ved døden. Aage Benedictus Rasmussen 
er udtrådt af, og direktør Hans Henning E rik ­
sen, Nøddevangen 3, Gjesing pr. Esbjerg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.170: „Lumel Textil A /S “ 
af København. Kay Koed Jappe er udtrådt af,
og direktør Henrik Mogens Melchior, Jæger­
parken 5, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.334: „De Forenede Kon­
fektionsforretninger A /S “ af København. Un­
der 11. marts 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af den samlede 
bestyrelse. Medlem af bestyrelsen, direktør og 
prokurist i selskabet Svend Ejnar Albertsen er 
afgået ved døden. Direktør Svend Brandt, Stol- 
tenbergsgade 1. København, er indtrådt i be­
styrelsen og tiltrådt som direktør. Prokura er 
meddelt Svend Brandt og Ingolf W illiam  Jør­
gensen i forening. Den Mogens Albertsen med­
delte prokura er ændret derhen, at han frem­
tidig tegner i forening med en af de kollektive 
prokurister.
Register-nummer 27.526: „B TR  Industries 
A /S “ af Kobenhavn. Under 26. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 29.904: „Jeroc A /S “ af 
Brøndbyerne. Den Per Østergaard Nielsen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 31.536: „A /S  H E LS IN G E  
S K O FA B R IK “ af Helsinge kommune. Karl 
V iuff, Kai Birger Zieler er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 33.741: „R E D E R IA K T IE ­
S ELS K A B E T  „A L N O R “ i likvidation“ af Grå­
sten kommune. På generalforsamling den 20. 
marts 1968 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. T il 
likvidatorer er valgt: landsretssagfører Poul 
Viggo Kristiansen, Stationsvej 8 , landsretssag­
fører Sven Kjems, begge af Gråsten, direktør 
Johan Jensen, Hyldegårdsvej 61, Charlotten- 
lund. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af to 
likvidatorer i forening.
Register-nummer 34.047: „W . Hartmann Pe­
tersen A /S “ af Århus kommune. Medlem af be­
styrelsen, selskabets direktør Donal Werner 
Hartmann Petersen er afgået ved døden. Direk­
tør Frederik Otto Jøhnke Jeppesen. Atlasvej 6 , 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Civilingeniør 
Karsten Hartmann Petersen, Lærkevej, Odder, 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.168: „A /S  Importkom­
pagniet, Odense“ af Odense kommune. Børge 
Nicolaisen er udtrådt af, og afdelingsdirektør 
Aksel Vilhelm Olsen, Hvilevej 9, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 37.254: „I. TH E ILS  PO ULSENS  
K O N F E K T IO N S F A B R IK  -  S A M W E A R  -
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4 /S“ af Odense kommune. Erik  Warn er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.546: ,,Chr. Faluner A /S “ 
af Frederiksberg kommune. Prokura er med­
delt Jörgen Anton Jensen og Bent Hansen i 
forening.
Under 27. maj:
Register-nummer 1763: ,,Aktieselskabet H o ­
leby Dieselmotor Fabrik“ af Holeby. Selskabets 
direktør og prokurist i filialen i Nykøbing F. 
Thorkild Balslev Nissen er afgået ved døden. 
Svend Aage Ottesen er udtrådt af. og direktør, 
civilingeniør Hjalmar Kyrsting, Ibstrupvej 32 A. 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes næstformand. Niels Munck er fratrådt 
som bestyrelsens formand. Knud Moller er 
fratrådt som bestyrelsens næstformand og til­
trådt som dennes formand. Max Erik Nielsen.
S. Boulevard 24. Maribo, er tiltrådt som di­
rektør, og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. Vedrørende filialen i Nykøbing F.: 
Filialen tegnes pr. prokura af Max Erik N ie l­
sen alene.
Register-nummer 5126: ,, Akties elskabet Pa­
ri i as“ af København. Bestyrelsens formand Kaj 
Andreas Larsen er uditrådt af bestyrelsen. Vice­
direktør. cand. jur. Sven Louis Carl Gudnitz, 
Gcntiofliegade 49. Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen og valgt til dennes formand. Den R ig­
mor Emilie Viktoria Larsen meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 10.409: ,,Fiskehuset Nr. 1, 
Oscar Frcdericksen A /S “ af København. Med- i 
lem af bestyrelsen Tage Bruun Fabrioius er af­
gået ved doden. Fru Tnga Elisabeth Fabricius. 
Tornagervej 10, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 11.840: ,Malernes Produk­
tionsværksted A /S “ af Rødovre kommune. Jens 
Peder Jeilsø er fratrådt som forretningsfører, 
og den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Jorgen Winberg. Syvens A llé 8 , Kobenhavn. 
er tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 12.987: „A/S  Langaa Jern­
støberi og Maskinfabrik, Langaa, i likvidation“ 
af Langå. På generalforsamling den 4. april 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og direktøren (prokuristen) er fra­
trådt. T il likvidatorer er valgt: Direktør Svend 
Erik Nielsen. Langå, landsretssagfører Viktor 
Martinus Christensen. Randers. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 14.261: „Aalholm Radio 
A/S“ af Kobenhavn. Under 14. december 1967 
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 14.366: ,,,.Nationaltidende“
A /S“ af København. Johan Heinrich H o ff­
mann er udtrådt af, og bogtrykker Le if Hart­
well. Skovholmvej 21. Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.441: ,,Dr. A. Wander 
A jS“ af København. Medllem af bestyrelsen 
Carl Hermann Gossweiler er afgået ved døden. 
Selskabet tegnes herefter -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
Lo medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 18.117: ,,M. Secst Maskin­
fabrik A jS“ af Århus. Helge Hansen er ud­
trådt af. og direktør Torkild Frederik Foss, 
H. C. Lumbyes Vej 14, Århus, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 18.849: ,,Sterling Polish
Company A /S“ af København. Jørgen Elias 
Ramus Møller. Jens Carsten Bøgelund, Harald 
Jannik Gerald Ipsen. Kjeld Tage Rørdam er 
udtrådt af, og direktør Arno Jørgen Glavind 
Rasmussen. Øverodvej 57 A, Holte, grosserer 
Erik Eriksen, Skovvej 80, Charlottenlund, 
landsretssagfører Johan Philip Thomas Tngers- 
lev, Ceresvej 5. København, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Jørgen Elias Ramus Møller 
er fratrådt, og nævnte Arno Jørgen Glavind 
Rasmussen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 21.096: ,,Aktieselskabet
Mouritz. Isagcr, Papir en gros“ af Vejle. U n ­
der 29. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 22.536: ,,Stendal M oler Ex­
port A/S, Fuur“ af Skive. Under 13. januar 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Ved over­
dragelse af aktier har bestyrelsen på de øv­
rige aktionærers vegne forkøbsret efter de i 
vedtægternes par. 7 fastsatte regler. Overgang 
ved en aktionærs død til den længstlevende 
ægtefælle kan frit finde sted.
Register-nummer 24.363: ,,Skandinavisk Olie 
Comp. A /S “ af København. Aage Harald Hag- 
barth Petersen er udtrådt af, og direktør Ro­
bert Victor Raff. Rådhusvej 6 6 , Charlotten- 
1 und. er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Robert 
Victor Raff er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 25.148: ,,Kcmp og Laurit- 
zen A /S “ af København. Den Hjalmar Peder­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 29.377: ,,A IS Ejendommen 
Købmagergade 47“ af København. Prokurist 
i selskabet Michail Lians Vilhelm Christensen 
er afgået ved døden. Den Knud Ejnar Johan 
Hoffmann meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 31.401: „A/S  P R IM A ­
V ESTA “ af København. Jørgen Hogrefe er ud­
trådt af, og fru Ella Kirsten Dige, Vingårds 
A llé 40, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.488: ,,G R A P H IC  ARTS
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T E C H N IC A L  SERVICES  A /S “ af Køben­
havns kommune. Under 17. april 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 36.557: „Forenede Factors 
A /S “ af Københavns kommune. Under 19. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 36.890: „Geasette Herre- 
konfeklion A /S “ af København. Prokurist i 
selskabet M ichail Hans Vilhelm Christensen 
er afgået ved døden. Den Knud Ejnar Johan 
Hoffmann meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Jørgen Storkholm.
Register-nummer 37.257: „Nordisk Kellogg’s 
A /S“ af Svendborg. Harry McEvoy er ud­
trådt af. og direktør i selskabet Erik Herluf 
Trolle-C'hristensen samt direktør James A llan 
Adams. Meadow Brow, Ryleys Lane, Alderley 
Edge, Cheshire, England, civilingeniør Agnar 
Bang Moltke. Bjørnemosehus, Svendborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Erik Herluf Trolle- 
Christensen, Agnar Bang Moltke og Mogens 
Hansen meddelte prokura er herefter bortfal­
det som overflødig.
Register-nummer 37.258: „Svendborg Bog­
hvede- og Havremølle A IS “ af Svendborg 
kommune. Mogens Hansen er udtrådt af, og 
regnskabschef Poul Nielsen, Sybergsvej 6 , 
Svendborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.419: „Fagcrsta Staal 
A /S“ af Københavns kommune. Linder 30. ja­
nuar 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Brøndbyernes kommune.
Register-nummer 39.485: „Hewlett-Packard 
A i S” af Søllerød kommune. Richard John 
Reynolds er udtrådt af. øg direktør Dennis 
Philip Taylor, Hazelwood, Latchmoor Grove. 
Gerrards Cross, Buckinghamshire, England, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Under 28. maj:
Register-nummer 227: „Privatbanken i Kjø- 
benhavn, Aktieselskab“ af København. B-pro- 
kurist i selskabet N in i Maria Hansen fører 
fremtidig navnet N in i Maria Aabel. Robert Jo­
hansen, Carl U lr ik  Trolle-Christensen, John 
Feilberg, Erling Oskar Jensen, Eyvind Olsson 
A ffe lhøy er fratrådt, og Einar Christgau, Hen­
ning Ejgil Jørgensen, Charles Robert Cheffins, 
Jørn Arentoft, Egon Navndrup Thøfner, August 
Vilhelm  Aagren, Finn Jørgensen, Kay Sørup 
Hansen, Jørgen Peter Koch, Kaj O luf H ilker 
Nielsen, Niels Johan Uhrenfeldt er tiltrådt som 
A-prokurister. Edith Inger Krüger, Niels Chri­
stian E rik  Bisgaard, Anna Elise Sørensen, B ir­
ger Kristensen er fratrådt som B-prokurister og 
tiltrådt som A-prokurister. Kaj Knud Nielsen, 
Finn Morell, Svend Aage Johansen er fratrådt, 
og Jytte Lone Sperling Haar, Palle Rasmussen,
Henning Vinther Møller, Paul Rudolph Zwieb- -c 
ler Damsgaard er tiltrådt som B-prokurister.
Register-nummer 969: „Aktieselskabet Kul- -\
kompagniet i Thisted“ af Thisted. Olaf Baa- -/
strup er udtrådt af bestyrelsen. Jørgen Gun- -r
valdsen Nørgaard, Fjordlystvej 26, Thisted, er i:
tiltrådt som direktør, og der er meddelt ham rr
prokura i forening med et medlem af bestyrel- -1
sen.
Register-nummer 3765: „Handelsselskabet V
Helsingørs Fællesforretning, Aktieselskab“ af h
Helsingør. Svend Aage W itthøfft Nielsen er ud- -1
trådt af, og ekspeditionssekretær Niels Børge e;
Lund Nielsen, Frejasvej 14, Helsingør, er ind- -I
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9281: „Strøyer & Mørck, /
Andreas Erichsen & Co. Aktieselskab“ af Ha- - j
derslev kommune. Salgsdirektør Niels Christian n
Worm Gotfredsen. Tjørnebakken 7, Haderslev, 
er indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som direk- -; 
tør.
Register-nummer 13.383: „Diskonto-Selskabet V. 
af 1935 A /S “ af København. Prokura er med- -I 
delt: Fritz Martin Bodin i forening med en af h 
de tidligere anmeldte prokurister eller direk- -: 
toren.
Register-nummer 16.295: „Bertel Nielsen og • g 
Haahr A /S “ af Vejle. Flemming Friis-Jespersen n 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 17.505: „Andreas Jakobsen, j  
Aktieselskab“ af Grenå. Medlem af bestyrelsen, 
direktør i selskabet Marie Dorthea Nicoline a
Jakobsen er afgået ved døden. Axel Gleerup q
Sidenius er udtrådt af. og landsretssagfører n
Kjeld Steenberg Nikolaisen. Tjørnebakken 6 , ,<
Grenå, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.744: „Københavns ny y
Tømmer-Handel A /S “ af Frederikssund kom- -i
mune. Under 28. marts 1968 er selskabets ved- -I
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med b
1.900.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den n
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.000.000 0
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden n
måde. fordelt i aktier på 500, 1.000. 1.750, ,(
8.750. 17.500. 75.000. 100.000 og 500.000 kr.
Register-nummer 21.413: „Bischoff Andersen »
A /S“ af Vejlby-Risskov kommune. Under 6 . .<
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. .1
Oskar Bischoff Andersen er udtrådt af, og sel­
skabets direktør Frode Svanholm. Stålhøjen 31, J
Risskov, samt direktør Knud Børge Egebjerg g
Christensen, Wedels Vænge 10, Hillerød, er 7:
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.362: „Haustrups Han- -s
dels-Aktieselskab“ af Kølstrup. Anna Ester 7:
Magdalena Haustrup er udtrådt af bestyrelsen. .1
Register-nummer 24.574: „Dansk Brændsels- 
olie Transport, Fredericia, A /S “ af Fredericia. .1
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Xnud Povl Lading er udtrådt af, og selskabets 
lirektør Valdemar Thomhav, Jyllandsgade, 
-redericia, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.602: „A /S  Aabenraa 
Møbelfabrik“ af Bjolderup kommune. U ffe 
^und Sørensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.983: „A /S  Haustrup 
Holding“  af Kølstrup. Anna Ester Magdalena 
daustrup er udtrådt af bestyrelsen. Niels Jo­
hannes Haustrup er fratrådt som direktør.
Register-nummer 27.907: „Trans European 
Tar Rental System A /S “ af København. Besty­
relsens formand Paul Lund er udtrådt af, og 
Tu Elisabeth Jensen Kvist, Ribegade 14, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Bengt Gustav Carlsson er valgt til 
bestyrelsens formand.
Register-nummer 28.387: „A /S  N. P. Nico- 
åjsen“ af København. Under 26. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. .Selskabets hjem­
sted er Glostrup kommune. Selskabet tegnes af 
jn direktør alene eller -  derunder ved afhæn- 
ielse og pantsætning af fast ejendom -  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Den Hans 
Harald Conradsen meddelte prokura er herefter 
ibortfaidet som overflødig.
Register-nummer 30.423: ,,Ejendomsakticsel- 
skabet af 23. juni I960“ af København. Johan 
Heinrich Hoffmann er udtrådt af. og direktor 
Leif Hartwell, Skovholmvej 21. Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.547: „A lfred Jorgensen, 
iGæringsfysiologisk Laboratorium A /S “ , („Gå- 
\rungsphysiologisches Laboratorium, A lfred Jør­
gensen A .G .“ -  „Alfred Jørgensen, Laboratory 
;for Fermentation Ltd.“ -  „Laboratoire de Fer­
mentations, A lfred Jørgensen S. A .“ )“ af Fre­
deriksberg kommune. Erik Johannes Helm er 
:fratrådt, og medlem af bestyrelsen Niels Chri­
stian Møller er tiltrådt som direktor (adm.).
Register-nummer 32.403: „A /S  Akryma i 
likvidation“ af Skive kommune. På generalfor­
samling den 13. marts 1968 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. T il likvidatorer er valgt: advokat 
Jlelge Andsager. Torvet, landsretssagfører M o ­
gens Erichsen, Posthustorvet 4, begge af Skive. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidatorerne 
i forening.
Register-nummer 32.847: „A /S  Skandinavisk 
Bådudstilling“ af Københavns kommune. Under
1. april 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening.
Register-nummer 32.947: „Oliegården A /S “ 
af Viborg kommune. Helge Evald Tharø er ud­
trådt af, og grosserer Kristian Elmo Larsen, 
Vinkelvej 2, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.490: „P. Bork Agentur 
A /S  (P. Bork Agency Ltd.)“ af København. 
Under 29. december 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. De hidtidige aktier benævnes stam­
aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 10.000.000 
kr. præferenceaktier, indbetalt dels kontant, 
dels ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 11.000.000 kr., hvor­
af 1.000.000 kr. er stamaktier og 10.000.000 kr. 
er præferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde, for­
delt i aktier på 1.000, 100.000 og 1.000.000 kr. 
Præferenceaktierne har ret til forlods kumula­
tivt udbytte og forlods udlodning ved selskabets 
likvidation, jfr. vedtægternes par. 3.
Register-nummer 34.253: „C A R S T E N  P E ­
TER S EN  & CO. A /S “ af Odense kommune. 
Helge Evald Tharø er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.914: „Horsens Olie A /S “ 
af Horsens kommune. Helge Evald Tharø er 
udtrådt af. og arkitekt Erik Aage Laursen, 
Langelinie 2, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.468: „Københavnske Kul- 
pladser A /S “ af Københavns kommune. Knud 
Povl Lading er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 35.469: „Slagelse Olie A /S “ 
af Slagelse kommune. Helge Evald Tharø er 
udtrådt af. og landsretssagfører Henning Jen­
sen. Heimdalsvej 18. Slagelse, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nr. 35.682: „Administrationsakticsel- 
skabet Forenede Gruppeliv“ af Kobenhavns 
kommune. Bestyrelsens næstformand Niels Pe­
ter Borge Christoffersen er afgået ved døden. 
Niels Evald Andersen er fratrådt som besty­
relsens formand. Forretningsfører Sigurd Bøje 
Larsen (formand). Vadbro 14. Søborg, kontor­
chef Svend Aage Sorensen (næstformand), Ø l­
byvej 36. Køge, direktør, cand. act. Knud Va l­
demar Munch, Caroline Amalie Vej 47. Kgs. 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.969: „H O N G  H U SE  
A /S“ af Finderup kommune. Under 9. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 22.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 50.000 kr., fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 38.414: „Dansk Kemo-Spin- 
deri A /S  under konkurs“ af Silkeborg kom­
mune. Under 21. marts 1968 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten i 
Silkeborg.
Register-nummer 38.959: „Skive Olie-Kom­
pagni A /S “ af Skive kommune. Cort Ejnar Lar-
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sen, Sjællandsgade 13, Skive, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 39.646: „Rosenthal-Studio- 
haus A /S “ af Københavns kommune. Enepro­
kura er meddelt: Jan Robert Söderlund.
Rettelser
T il berigtigelse af bekendtgørelse i stats­
tidende nr. 26 af 3. maj 1968 vedrørende regi­
ster-nummer 26.549: „A /S  Aalborg Tømmer­
handel“ af Å lborg meddeles det at selskabets 
stemmeretsregler er følgende: Hvert A- og B- 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. C-akti- 
erne har ikke stemmeret.
T il berigtigelse af bekendtgørelse i stats­
tidende nr. 194 af 16. november 1967 vedrø­
rende register-nummer 39.359 „V  J-BETO N  
A / S“ meddeles det, at selskabets hjemsted er 
Hvedstrup-Fløng kommune.
T il berigtigelse af bekendtgørelse i statsti­
dende nr. 10 af 13. april 1968 vedrørende re­
gister-nummer 39.857: „A /S  Hinnerup B lik­
kenslagerforretning“ meddeles det. at selska­
bets hjemsted er Vitten-Haldum-Hasten kom­
mune.
T il berigtigelse af bekendtgørelse i statsti­
dende nr. 29 af 7. maj 1968 vedrørende regi­
ster-nummer 39.927: „Auto Jungen A /S “ med­
deles det, at selskabets hjemsted er Skander­
borg kommune.
Omtryk
Under 14. maj 1968 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nr. 36.905: „ T R A N S P A Y M E N T  
A /S “ af Gentofte kommune. Under 7. oktober 
1966 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Høje-Tåstrup kommune. Bent Ne- 
belong, Christian Fynbo Jensen er udtrådt af, 
og landsretssagfører Kaj Erik Leunbach Lind, 
Bakken 7, Holbæk, ekspeditionssekretær, cand. 
jur. Axel Egekvist, Køgevej 181, Tåstrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Christian Fynbo 
Jensen er fratrådt, og nævnte Axel Egekvist 
er tiltrådt som direktør.
Under 17. maj 1968 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 30.459: ,.G A R D IS ETTE
A /S “ af Farum kommune. Den E lla  Lander
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den Mogens zn: 
Kok Rasmussen meddelte prokura er ændret tar 
derhen, at han fremtidig tegner alene. Tidligere ar: 
anmeldte Jørgen Lundby Kristensen tegner rai 
herefter pr. prokura i forening med et medlem m: 
af bestyrelsen.
Under 20. maj 1968 er optaget i aktieselskabs- -?x! 
registeret som:
Registier-nummer 39.983: „SANTROPA A/S“ “Z 
hvis formål er at drive fabrikations- og han- -n 
delsvirksomhed, rederi og hotelvirksomhed, er- -is 
hvervelse og drift af fast ejendom samt anden na 
i forbindelse med de nævnte formål stående ab 
virksomhed. Selskabet, der tidligere har været tar 
registreret under navnene: „Aktieselskabet Set. .la 
Annæ Palæ I“ (reg.-nr. 16.997) og „A /S  Set. .Ja 
Annæ Palæ -  selskab for kapitalanlæg“ (reg.- -.§ 
nr. 22.498), har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 12. september 1942 med æn- -n: 
dringer senest af 6. december 1967. Den tegnede ab 
aktiekapital udgør 4.200.000 kr. fordelt i aktier rai 
på 1.000, 2.000, 4.000, 5.000. 6.000, 10.000, ,0(
50.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt Ib 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. .ai 
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme, .ax 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om- -rr 
sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerne an 
sker ved brev. Bestyrelse: fru Carmen Botved, ,b: 
Marienlyst A llé 30, Helsingør, højesteretssag- -§ 
fører Torkild Christian Stefan Nielsen, Køb- -d 
magergade 67, civilingeniør Jørgen Glud. Råd- -b 
huspladsen 59, begge af København, direktør to 
Søren Glud. Blidahpark 30, Hellerup, fru E lly yll 
Karen Glud. „Lundegården“ . Ballerup, direktør ro 
Ole Botved. Strandvej 417 A. Vedbæk. Direk- -4 
tør: Nævnte Jørgen Glud. Selskabet tegnes af fa 
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af- -fx 
hændelse og pantsætning af fast ejendom af tre ar 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Under 21. maj 1968 er følgende ændringer ro 
optaget i aktieselskabs-registeren:
Register-nummer 2359: „Den sydvestjydske 
Venstrepresse A /S “ af Esbjerg. Bestyrelsens zn 
formand Rask Jensen samt Jørgen Pedersen na 
Burgaard. Aksel Rudolf Andreassen er udtrådt Jb 
af. og planteskoleejer Aksel Nielsen, Kløver- -i: 
bakken 32, Varde, gårdejer Kristian Rask Jen- -n 
sen, Gjesing pr. Esbjerg, gårdejer Kristen Nør- -u 
gård Stammose, Lunde J., borgmester Carl Jo- -o 
han Pedersen. Torvet 5. Ribe. gårdejer Knud bi 
Ollgaard, Gredsted, er indtrådt i bestyrelsen. ,n: 
Medlem af bestyrelsen Harry Knudsen Hjerrild bl 
er valgt til bestyrelsens formand. Nævnte Rask dz 
Jensen, Jørgen Pedersen Burgaard. Aksel Ru- -u 
dolf Andreassen er udtrådt af, og nævnte Carl hi
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Register-nummer A. 86: „Europæiske V are- 
[og Rcjscgodsforsikrings A /S “ af Kobenhavn. 
Jørgen Nielsen er fratrådt, og Flemming Holm 
iiltrådt som prokurist.
Register-nummer C. 52: „Nordvestslesvigs
gensidige Løsørebrandforsikring“ af Brøns. Be­
styrelsens formand Hans Beck Evald er udtrådt 
if. og gårdejer Waldemar Krog. Søndernæs, 
Brøns, indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
"ormand.
Under 9. maj:
Register-nummer B. 97: ,,Ulykkesforsikrings- 
forbundet for dansk Fiskeri, gensidigt forbund“ 
af København. Den 13. juli 1967 er forbundets 
vedtægter ændret og den 14. marts 1968 god­
kendt af socialministeret med tilslutning af for­
sikringsrådet.
Register-nummer B. 100: ,.Hjørring Amt og 
iK/er Herreds gensidige Brandforsikring“ af 
IHjørring. Martin Nørgaard er udtrådt af, og 
gårdejer Erling Nielsen, Melvad, GI. Kirk, 
Dronninglund, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer C. 15: ,,Den gensidige Ha- 
\gelskade-Forsikrings-Forening for Nordslesvig“ 
af Toftlund. Andreas Bossen er udtrådt af, og 
[gårdejer Jørgen Jacobsen Kjer, Fogderup pr. 
Ravsted. og gårdejer Christian Andresen Gjel- 
strup, Harres pr. Bredebro, indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer C. 97: Bornholms mejeri- 
forenings forsikring mod smitsomme kvæg­
sygdomme, gensidig“ af Langedeby, Neksø. 
Bestyrelsens formand Thorvald Valdemar K o ­
fod er udtrådt af, og gårdejer Johannes Kofod, 
Bolbygård. Klemensker, indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Philip Christian Koe- 
foed, Langedeby, Neksø, er valgt til formand 
for bestyrelsen.
Under 15. maj:
Register-nummer B. 1: ,,Jydsk Brandforsik­
ring for Løsøre, gensidig, stiftet 1851“ af Å r­
hus. Den 15. februar 1968 er foreningens ved­
tægter ændret og den 9. maj 1968 stadfæstet af 
forsikringsrådet.
Register-nummer B. 29: „Jydsk Stormskade­
forsikring, gensidig“ af Århus. Den 15. februar 
1968 er foreningens vedtægter ændret og den 
9. maj 1968 stadfæstet af forsikringsrådet.
Register-nummer C. 9: ,,„Union“ , gensidig 
skibsforsikringsforening“ af Esbjerg. Den 20. 
december 1967 er foreningens vedtægter ændret 
og den 7. maj 1968 stadfæstet af forsikrings­
rådet.
Register-nummer C. 40: „Nørre Snede m. fl. 
Sognes gensidige Brandforsikring for Løsøre" 
af Kejlstrup pr. Ejstrupholm. Den 25. novem­
ber 1967 er foreningens vedtægter ændret og 
den 9. maj 1968 stadfæstet af forsikringsrådet. 
T il foreningens grundfond er overført 50.000 
kr. Grundfonden udgør herefter 200.000 kr.
Under 21. maj:
Register-nummer D. 59: „The World Aux­
iliary Insurance Corporation Ltd. Udenlandsk 
Aktieselskab af England, Generalagenturet for 
Danmark“ af København. Generalagent er fir­
maet E. Dahlberg Assuranceforretning. Inde- 
I havere: direktør, cand. jur. Erik Dahlberg og 
direktør Espen Neergaard Dinesen, Frederiks- 
gade 10, København.
Register-nummer D. 63: „The Dominion In­
surance Company Limited, Edinburgh, Uden­
landsk Aktieselskab, Generalagenturet for Dan­
mark“ af København. Generalagent er firmaet 
E. Dahlberg Assuranceforretning. Indehavere: 
direktør, cand. jur. Erik  Dahlberg og direktør 
Espen Neergaard Dinesen, Frederiksgade 10, 
København.
Foreninger
Under 26. april 1968 er optaget i forenings­
registeret som:
Register-nummer 2862: „Socialistisk Ung­
doms Forum“ af Københavns kommune, der 
er stiftet 1961 med vedtægter senest ændret 14. 
maj 1967. Foreningen benytter tilige betegnel­
sen „S.U.F.“ (reg.nr. 2863) for sin virksomhed. 
Foreningens formål er at arbejde for indførel­
sen af et socialistisk samfundssystem, for total 
dansk og international afrustning, for en selv­
stændig dansk neutralistisk udenrigspolitik.
Register-nummer 2863: „S.U.F.“ „Socialistisk 
Ungdoms Forum “ (reg. 2862) benytter tillige 
denne betegnelse for sin virksomhed.
Under 27. maj:
Register-nummer 2864: „C H A U F FØ R E R -
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NES K L U B  T H O R V A S K “ af Københavns 
kommune, der er stiftet 1944, med vedtægter 
senest ændret 27. oktober 1967. Foreningens 
formål er: fagligt at varetage medlemmernes 
interesse samt at administrere foreningens hjæl­
pekasse vedrørende sygdomstilfælde, en spare­
forening og driften af foreningens faste ejen­
domme (rekreationshjem).
Ændringer
Under 30. april 1968 er optaget i forenings- -z\ 
registeret vedrørende:
Register-nummer 1901: „„Skjult Nød“ Al- -W 
mindelig Dansk Hjælpe-Forening A .D .H .F.)“ af Iß 
Kgs. Lyngby. Registreringen er fornyet som m 
gældende til 10. april 1978.
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